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A veces me pongo a pensar en la suerte 
que tengo de compartir mi vida con mi 
hermana gemela, un ser con el que me 
complemento. La inmensa mayoría piensa 
en nosotros como seres idénticos, pero los 
gemelos no nos vemos así, aunque debo 
admitir que, en ocasiones, soy incapaz de 
averiguar quien es quien en una fotografía. 
 
 
Como bien se sabe el tema del doble ha sido tratado innumerables 
veces, pero pocas veces bajo un punto de vista de lo dual, palabra clave 
para entender el espíritu de esta investigación. Lo dual es la coexistencia 
de dos elementos diferentes, espíritu y materia, obra de arte y artistas, 
vida y representación. Lo dual alude a la gemelidad y por lo tanto a la 
semejanza, aunque no a la igualdad, pues la semejanza o el dualismo 
gemelar es la unión de identidades opuestas que se complementan. El 
artista, dual por naturaleza, es quien genera al “otro”, al falso gemelo, 
uniendo razón y pasión en sus obras. Con ello se demuestra que lo doble 
no es sólo el parecido exterior, lo superficial lo que une a dos personas, a 
dos obras, a dos conceptos, sino que lo doble se esconde en cada uno 
de nosotros en el espíritu de la obra artística. Hay más formas de ver lo 
doble, que el parecido físico o superficial. Es la negación de que lo doble 





La estructura de este trabajo de investigación se inicia en la definición de 
la identidad dual-gemelar, teniendo en cuenta la unión de opuestos y no 
de idénticos. Es plasmar, bajo una mirada gemelar, desde la 
confrontación con mi hermana, donde no es tanto el parecido físico 
(nosotras no vemos esa igualdad) la complementación de nuestras 
identidades opuestas, distintas.  
 
Mientras que ella (mi gemela) defiende lo dual como unión de idénticos 
yo defiendo la tesis de lo dual como unión de contrarios, proyecto que al 
final se complementa como ocurría en nuestros inicios artísticos. Aunque 
siempre pretendíamos realizar obras distintas o contrarias, al final 
siempre las identificaban (profesores y alumnos) como una sola. La 
técnica, la expresión, el espíritu de cada una de ellas se 
complementaban de tal manera que al verlas junto a obras de otros 
compañeros no podíamos negar que pertenecían al mismo sujeto 
(nosotras). Pero es gracias a un profesor de pintura en tercer curso de 
Facultad, el cual nos sugiere la idea de defender el tema: ¿Qué es el 
Arte?, a partir de -la gemelidad, que 
nosotras, perplejas y entusiastas- 
ante dicha propuesta y tras varias 
discusiones, debates entre nosotras 
y una amiga, llegamos a la 
conclusión de que podíamos 
demostrar y defender que la obra 
de arte éramos nosotras mismas 
por ser simplemente gemelas, una 
es la proyección artística de la otra 
y viceversa, y como consecuencia, 
ambas somos artistas y obra de arte. Para ello una de nosotras (da igual 
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cual de las dos fuera) grapa a la otra a un bastidor y después comienza a 
leer en voz alta un manifiesto: Crítica, burla a la clonación, al otro yo, a la 
sombra, al arte, al progreso…; mientras la otra se va liberando de los 
límites del cuadro al que pertenece e incluso lo destruye para ir al 
encuentro de la otra, su gemela, y terminar de leer juntas el manifiesto. 
 
Es a partir de esta experiencia dual que nuestra percepción de lo doble 
ha ido evolucionando y 
creando obras más 
personales, sin una 
propuesta inicial del 
profesor correspondiente 
como “Máscara”, donde 
el tema a tratar es la 
identidad. Para ello se 
juega con el espejo 
como revelador de la 
propia identidad y la 
máscara como 
ocultadora de la verdad. 
Es un juego de 
identidades equiparable a la gemelidad, al dualismo aparente, al engaño, 
donde una igualdad exterior, la máscara, oculta identidades diferentes, 
los ojos de los distintos sujetos reflejados en el espejo; es decir, el sujeto 
pierde sus rasgos al ponerse una máscara, en donde sus ojos son 
sustituidos por espejos, el sujeto recobra parte de su identidad al 
reconocer su propia mirada reflejada en dicha imagen. Al igual que los 
hermanos gemelos, comparten una misma fachada pero esconden 
personalidades diferentes.  
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“Narcisus”, es una instalación en la que se toma como referencia la idea 
de Narciso, el cual contempla su rostro en una charca como entreviendo 
algo que parece pertenecer al ensueño de la conciencia interior, pero 
también a la imperfección del espejo, pues a veces, como en el agua 
donde se mira Narciso son móviles, y no es raro que presenten 
superficies irregulares, suciedades o que el azogue estropeado produzca 
huecos ominosos. ¿Nos reconocemos a nosotras mismas cuando nos 
vemos reflejadas en un espejo, en el agua…? Es interesante que nos 
demos cuenta de que a veces no sabemos quienes somos, no sabemos 
incluso cuando oímos nuestras voces y no nos identificamos con 
nuestros rostros (estamos más acostumbradas a ver el de la otra). 
Mirarse al espejo nos parece muestra de vanidad ya que es el ego 
halagándose a sí mismo, es la vanidad física, aunque también es una 
muestra de curiosidad, o la necesidad de saber en qué situación y en qué 
momento estamos. La obra en sí se fragmenta en dos conceptos 
opuestos, por un lado la idea narcisista, ya que aparece nuestra imagen 
incrustada en el espejo y por el otro, es una antítesis, ya que el 
espectador aunque se mire al espejo siempre verá  otro rostro. No se 
puede enamorar de su propio reflejo porque no es él sino una mezcla de 
dos gemelas fantasmagóricas.  
 
En las instalaciones “Complicidad I-II-III” y “Uvedoble” ya se busca 
plasmar lo dual a través de la complicidad de nuestras miradas o lo dual 
a través de dos identidades paralelas y opuestas. La serie “Complicidad” 
consta de tres instalaciones fotográficas donde la mirada gemelar es el 
punto clave de nuestra conexión artística y personal. “Complicidad I” 
consta de dos espacios independientes pero enfrentados que funcionan 
individualmente y conjuntamente a través de dos fotos que se observan y 




diálogo de miradas. “Complicidad II” se crea en un solo espacio, pero 
donde aparece lo dual en pares 
de pupilas que se comunican 
con otros pares que reflejan, 
congelan el mismo instante, el 
mismo lugar, lugar en el que el 
espectador no puede penetrar 
completamente, porque sólo 
nosotras podremos recordar a 
través de la mirada nuestros 
propios sentimientos 
compartidos en un instante. 
“Complicidad III” es una 
confrontación de dos imágenes 
fotográficas sobre las que se 
superpone la proyección  de un 
pozo minero, el mismo que 
aparece reflejado en las pupilas 
de la fotografía. Es rememorar 
un tiempo pasado, nuestras 
raíces, nuestro lugar de 
nacimiento, es como “escoger 
un poco de tiempo en estado 
puro” (Proust) y retenerlo en las 
pupilas que lo recuerdan; es 
decir, la memoria no toma 
directamente del pasado sino 
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“Uvedoble” es una instalación audiovisual de cuatro minutos y cuarenta 
segundos de duración, la cual refleja dos identidades que bien podrían 
ser la misma persona pero con dos estados emocionales distintos. 
Recrea una misma saturación, unos mismos recuerdos con imágenes 
que nos identifican personalmente dentro de los términos de dualidad, 
similitud, multiplicidad, repetición, reflejos, ilusiones, todo ellos reforzado 
por distintos ruidos, como golpes, aire, instrumentos, puertas que se 
abren y se cierran, música, todo ello rodeado de una poética muy 
personal. Para reforzar más esta sensación de dualidad, se utiliza dos 
monitores de televisión, los cuales funcionan individualmente o 
conjuntamente. El monitor 1, la sensación que produce es más espiritual, 
más tranquila y más coherente; el monitor 2, nos trasmite más 
nerviosismo, intensidad y caos. Ambos monitores están situados uno al 
lado del otro y no confrontados, 
para una visión simultánea de las 
imágenes, ya que algunas de ellas 
pasan de una pantalla a otra. 
 
Siguiendo con el mundo 
audiovisual realizamos una página 
web como proyecto final en la 
materia Arte y ordenador: titulado: 
eyes & mirror 
(http//humano.ya.com/vvmiranda); 
¿no es el mundo virtual una 
dualidad? Este proyecto se compone de diferentes páginas webs, que a 
su vez generan otras webs; pero existen dos bloques: a) donde se 
establece un juego interactivo del navegante pero sin ninguna intención 
de informar de una manera clara y directa el contenido, el sujeto se 
puede sentir perdido, confuso; y el b) el cual informa al navegante 
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mediante imágenes de obras de artistas, textos e inclusos juegos, sobre 
conceptos de dualidad. Estos dos bloques en ocasiones se funden en 
uno o se comunican entre sí para generar al espectador la sensación de 
confusión. Por tanto, esta página va dirigida a personas interesadas en 
las reflexiones dentro del campo artístico y a aquellas que les interese 
perderse de la realidad y descubrir un mundo lleno de gemelos. 
 
Es con el Programa de 
Doctorado 2003-2004, La ciudad 
de los espejos, donde por fin 
inicié mi formación hacia esta 
tesis, temas de materia como 
Dobles Desdoblados, La 
Mímesis y la Conciencia del 
contexto y Los (Im)posibles de la 
imagen de uno mismo, me 
ayudaron a realizar obras más 
elaboradas conceptualmente, 
con una línea más clara hacia lo 
dual. “Espejo” es una 
performances basada en la ilusión del espejo, donde el sueño o la ilusión 
simulan la realidad del especio, una proyección paralela, la ilusión de un 
espejo, de un doble. Es recrear una identidad aparente entre lo real y lo 
irreal; es decir una simula  ser un espejo, juego visual que solo puede se 
gracias a nuestro parecido físico, pero después es atravesado por una de 
nosotras deshaciendo en hechizo, y siguiendo a su gemela, a su otro yo, 
se crea una situación que se da en nuestro entorno diario; dos figuras 
idénticas que entablan un diálogo entre sí haciendo de esto un campo de 
análisis que lleva a afirmar que una escena así sólo interesa si implica su 
entorno; alcanzando una identidad que permite sobrados niveles de 
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comprensión pero que siempre esta en el centro de una constante 
oscilación entre dos extremos opuestos: la realidad a la que alude una de 
las figuras y la referencia al espejo como otra realidad de la otra figura. 
Gracias a estas experiencias colectivas he tenido la necesidad de 
indagar en los orígenes, en la historia artística de lo dual como unión de 
contrarios, demostrando que el espíritu dual es plasmar en una obra 
artística el espíritu de personas opuestas que se complementan o de una 
sola capaz de proyectar su yo interior-exterior en una misma realidad 
artística. ¿No es también lo dual una unión de idénticos cuando la 
condición de la gemelidad está presente? 
 
En la gemelidad, además de representar o ser ella misma lo doble, 
existen tres casos; el primero, y en el cual nos situamos mi hermana y 
yo, es el que se origina a partir del mismo óvulo, dando lugar a los 
llamados gemelos univitelinos o gemelos idénticos; el segundo, son 
aquellos que comparten el mismo útero pero distinta placenta, 
denominados mellizos; y por último están los siameses, que se forman 
igual que los gemelos idénticos, pero que al nacer están unidos 
compartiendo el mismo sistema biológico.  
 
En nosotras, a pesar de pertenecer al caso de los gemelos idénticos, esa 
similitud e igualdad exterior es sólo aparente, porque aunque tengamos o 
coincidamos en algunos aspectos de nuestro carácter o fisiología no 
somos realmente iguales, no somos clones, cada una es distinta, una es 
más delgada o más alta, más extrovertida o introvertida, y un sin fin de 
oposiciones.  
 
Conceptos como gemelidad, copia, espejo, narcisismo, identidad… han 




hombre desde su origen intenta buscar su otro yo, su doble, su reflejo, su 
otra identidad, por eso hemos de tener muy claro qué se entiende por 
identidad y cuales son sus representaciones.  
 
La identidad no solamente está ligada al individuo, sino que está 
fuertemente proyectada en la sociedad artística. La identidad es la 
complementación y unión de al menos dos identidades diferentes. 
Siempre existe la identidad que proyectamos al exterior, al mundo “real”, 
pero también existe una interior, el mundo “ficticio, imaginario”. 
 
Aunque suenen un poco anecdóticos estos ejemplos, es sólo una forma 
de definir esa unión de contrarios, de opuestos, en nuestra propia 
identidad. Pero como iremos viendo, existen innumerables conceptos 
sobre lo doble, más allá de los investigados o, al menos, más conocidos. 
 
Algunas de las representaciones de la identidad dual son aquellas que 
intervienen en el mundo digital, virtual y genético, puesto que es, el siglo 
XXI, un camino hacia la complementación y unión de opuestos, donde lo 
real y lo ficticio se codean y se confunden.  
 
Observamos como en el hecho artístico conviven dos lados opuestos, 
identidades ocultas y aparentadas, e incluso, la unicidad y multiplicidad 
del individuo. Los artistas intentan sacar su auténtica realidad, su 
auténtico significado, ir en busca del Otro; todos contemplan de una u 
otra forma el Espíritu Dual en su obra. 
 
Se entiende que lo doble tiene una identidad, pero que se fue forjando 
desde conceptos como el narcisismo, lo dual, el Principio de Polaridad, la 




historia, de nuestra evolución como ser humano, ha habido múltiples e 
interesantes interpretaciones artísticas. En 
el mundo literario, con El extraño caso del 
doctor Jekyll y el señor Hyde de R.L. 
Stevenson ; en el cinematográfico, con los 
Cybors, en películas como Yo, Robot o la 
reciente Avatar; en el arte, donde tenemos 
a Duan Michals y su Narcissus (que como 
su título nos indica, habla del concepto 
narcisista del artista), o el vídeo On my 
Own, de Manu Arregui, que nos pregunta a 
través de un personaje animado sobre su 
existencia dual; o el vídeo titulado Reflejos 
de un viaje, de Javier Pérez, donde el autor 
exhibe una identidad dual oculta bajo una 
máscara especular. 
 
El Arte tiene dobles por doquier, en un 
reflejo, en un paisaje, en una 
performance… es un ser dual, donde la 
unión de opuestos es constante, unión 
entre lo antiguo y lo moderno, lo hermoso y 
lo feo, lo abstracto y lo figurativo, pero también existe lo doble bajo el 
concepto de repetición, de copia (imágenes que se repiten, obras con el 
mismo nombre, artistas que se fusionan en uno sólo, etc.). 
 
El artista es doble porque está constituido por identidades opuestas. Por 
lo tanto, ¿no es el Arte dual una proyección del otro, de nuestro gemelo, 
de nuestro doble? 
 





El hecho artístico genera lo doble, y este 
se manifiesta, en ocasiones, a través del 
engaño y las metáforas visuales. Estas 
identidades dobles, falsas, son creadas 
por el artista para hacernos creer ver una 
imagen más utópica, donde lo doble se 
une para dejarnos ver sólo una de sus 
caras, la real o la virtual, la femenina o la 
masculina, la guapa o la fea. Son, en otras ocasiones, el espejo o las 
superficies especulares las que nos conducen hasta lo doble. Por eso, el 
mundo artístico está lleno de superficies 
especulares, donde los espejos actúan 
de mediadores entre los opuestos o 
ayudan a la confrontación dual, pero son 
al mismo tiempo el gemelo del sol, de 
nosotros mismos, como también la 
representación de lo falso, del engaño, 
del otro. 
 
Como punto final, se ha ido en busca de la dualidad opuesta con la 
lectura de autores como Jorge Luis Borges (quién se define como él 
mismo y el otro, que nos habla de los espejos como el desdoblamiento 
del Yo en dos opuestos, de copias, de laberintos que generan caminos 
iguales que nos confunden; en definitiva, su vida y su obra es una 
dualidad que se complementa) y Jean Baudrillard (que nos habla en sus  
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ensayos de conceptos como 
la clonación, el simulacro, de 
la identidad dual-gemelar de 
las Torres Gemelas y del 
narcisismo); con el estudio de  
las obras de Francisco Ruiz 
de Infante, artista al que le 
gustan las situaciones 
ambiguas, gemelares, la unión de opuestos, como, por ejemplo, Falsos 
Gemelos, piezas casi idénticas que estructuralmente funcionan del 
mismo modo. Ya en el plano de las parejas artísticas es interesante el 
estudio de artistas gemelos 
como los Santilari (que 
representan la unión de 
idénticos, posición contraria a 
la desarrollada en la presente 
tesis, porque existe una 
complementación tal en sus 
obras que en ocasiones ni 
ellos mismos logran 
distinguirlas) y los MP & MP 
Rosado, cuyas iniciales 
representan una fachada 
idéntica, puesto que 
aparentemente son las 
mismas letras pero que 
corresponden a nombres y a 
personas diferentes: Manuel 
Pablo y Miguel Pedro Rosado. En este caso formalizan su obra a partir 
 
Francisco Ruiz de Infante. Falsos Gemelos 
Centro de Tránsito para Adolescente (1992) 
   
Josep Santilari. Le Son (2004) 
Pere Santilari. Figura sobre fondo gris (2004). 
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de la unión de contrarios, ya que en la complementación basan su 
unicidad creadora. 
 
Si lo que buscamos es la unión de 
opuestos, lo encontramos en las parejas 
gays Pierre et Gilles y los Costus. Los 
primeros, enlazados con la cultura GayPop, 
unen en una misma obra dos ramas del 
arte, la fotografía de Pierre y la pintura de 
Gilles, dando como resultado la 
complementación dual deseada y que todo el mundo etiquetó como “arte 
Kitsch”. Los Costus (Enrique Naya y Juan Carreño) son dos pintores que 
enfocaron su vida artística desde dos puntos opuestos para conducirnos 
por uno sólo. Al igual que Pierre et Gilles, cada 
uno tenía un estilo propio y diferente; Enrique, 
con un estilo hiperrealista y toques del Arte 
Pop, y Juan, con un enfoque Naif, que 
complementaban formando uno; hasta tal punto 
que a la muerte de Enrique le sigue el suicidio, 
un mes más tarde, de Juan. ¿Ocurrirá lo mismo 
con Pierre et Gilles, o su obra ya refleja ese 
carácter gemelar donde uno no puede existir 
sin el otro? La unión de dos contrarios es, por 
defecto, una pareja heterosexual, pero también 
una pareja artística. Es el caso de los artistas 
Marisa Lara y Arturo Guerrero, que se 
compenetran hasta parecer siameses, porque no solo transforman su 
realidad, sino el concepto de dualidad, ya que se oponen a ser 
 
Los Costus. 
El Valle de los Caídos 
(1982) 
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identificados de una sola manera, se niegan a la repetición. Esto es, 
pretenden comunicar a través del concepto siamés la unión de opuestos. 
 
Esa búsqueda de la dualidad opuesta se 
analiza desde una mirada dual-gemelar 
personal para sacar en conclusión que la 
confrontación-unión de contrarios es 
constante tanto en las vidas de los artistas 
como en sus obras, es decir, se pretende 
demostrar que lo doble no es sólo aquello 
que se parece exteriormente, sino la 
complementación de contrarios; y que el 
Arte, es el escenario ideal para analizar el tema del doble y el espíritu 
dual, investigado sobre “personajes” relacionados de alguna manera con 
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Para realizar una investigación tan abierta, donde el tema del doble ha 
sido mencionado en múltiples ocasiones, es preciso diseñar claramente 
las prioridades para su desarrollo. 
 
En este sentido, se ha partido de las hipótesis siguientes:  
- Hay más formas de ver lo doble que lo meramente físico y 
superficial 
- La negación del supuesto de que a la igualdad exterior, le 
corresponde una igualdad interior. Unión de contrarios. 
 
Estas hipótesis son el camino a considerar para investigar lo doble en el 
hecho artístico, pero siempre bajo el punto de vista de los dobles. 
 
Para ello se ha elaborado una primera parte donde se analiza conceptos 
como identidad dual, gemelidad, narcisismo… que nos ayudan al 
entendimiento de la identidad en el ámbito de lo dual-gemelar, punto 
clave para llevar a cabo esta investigación.  
 
Estos conceptos, que se corresponden con la primera parte de esta tesis 
son: la identidad dual, dividida en dos partes; una para poder entender la 
identidad tanto en su significado en la filosofía social, como en el ámbito 
psicológico o en su diversas representaciones, y la otra, sobre lo dual 
como unión de contrarios, donde se pretende aclarar los conceptos de lo 
doble-dual-dualismo, la gemelidad, el narcisismo o las superficies 




una constancia general sobre la importancia de la identidad en el ámbito 
de lo dual-gemelar. 
 
Esta tesis profundizará en que lo doble no es sólo aquello que se parece 
exteriormente, sino la complementación de contrarios; y que el Arte es el 
escenario ideal para analizar el tema del doble y el espíritu dual. 
 
En la segunda parte de este trabajo se han investigado los conceptos de 
identidad y lo doble en el ámbito artístico, haciendo un recorrido por la 
literatura, el cine y el arte de los siglos XIX, XX, y XXI, pues son géneros 
capaces de generar y asumir infinidad de identidades, y por supuesto de 
crear a nuestro gemelo. 
 
Como último apartado, se ha investigado sobre “personajes” 
relacionados de alguna manera con lo doble, en el sentido de unión de 
opuestos. Unos como artistas individuales que buscan su gemelo, como 
el enigmático Borges, el analista Baudrillard o el polifacético Ruiz de 
Infante. Otros porque son ellos mismos gemelos-opuestos, como los 
Santilari y los MP & MP Rosado. Y los últimos por ser parejas que se 
acoplan para formar un solo yo, tanto en lo personal como en lo artístico, 
y ser el origen del nacimiento gemelar de un nuevo concepto artístico, 
como son los Costus, Pierre et Gilles y Marisa Lara & Arturo Guerrero. 
 
Esta parte ha representado la investigación más ardua, porque a pesar 
del interés y fascinación que transmiten estos “personajes”, unos más 
que otros, se ha tenido que analizar bajo una mirada distinta, donde lo 
doble entra en conflicto con la identidad personal y artística de cada uno 





Como menciono anteriormente, este tema es muy abierto y está sujeto a 
diferentes y múltiples interpretaciones, y lo que se pretende es mostrar 







3.1. IDENTIDAD DUAL 
 





Dualidad, lo doble, dualismo, narcisismo, polaridad… son términos 
ligados a la identidad, pero no sólo a una identidad reflejada en el 
individuo, sino en la sociedad, en el arte, en la filosofía, en las 
matemáticas…, es decir, en todo lo que nos rodea. 
 
Si nos adentramos en el mundo que envuelve la palabra “identidad”, 
observamos que según el significado dentro de la Lógica y la Filosofía 
como “Principio de identidad” puede tener dos interpretaciones: una de 
carácter lógico, como identidad entre dos conceptos, y otra de carácter 
ontológico, según la cual toda cosa es igual a sí misma; ambas están 
estrechamente relacionadas.1 
 
Aquí se nos presenta una vez más la estrecha relación con la hipótesis 
de que dos opuestos están ligados entre sí, aunque sólo sea en el 
concepto. 
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Observemos el Principio de 
los indiscernibles de 
Leibniz, que dice que la 
relación de identidad en 
dos identidades, sólo se 
puede establecer cuando 
tienen las mismas 
identidades.2 
 
Pero si decimos que son iguales en su concepto, volvemos a la defensa 
de que hay más formas de ver lo doble que lo meramente físico, 
superficial, exterior. De hecho, en este principio filosófico de Leibniz, dos 
cosas individuales no pueden ser perfectamente semejantes: han de 
diferir siempre. Como ocurre en el caso de los gemelos, que nunca llegan 
a ser idénticos, siempre existe una diferencia. Es mas, afirmo y confirmo, 
infinitas diferencias. 
 
Volviendo al principio filosófico de Leibniz, vemos que según este la 
diferencia radica, más que en lo numérico (número), en lo cualitativo3. 
 
Según este principio, todo aquello que por carecer de diferencias 
cualitativas sea indiscernible entre sí, será idéntico. Pero, ¿qué se 
entiende por diferencias cualitativas? 
 
Según la Enciclopedia Larousse: Cualitativo: adj. Que denota cualidad.// 
Perteneciente o relativo a la cualidad, a la naturaleza de algo. Filos. 
Dícese lo que, por su naturaleza, no puede expresarse adecuadamente 










en términos cuantitativos, (Ej., la vida afectiva o sicológica, en la que el 
único modo positivo de conocer es por relaciones cualitativas).4 
 
Por ello afirmo que a nuestro alrededor hay infinidad de cosas, objetos, 
arte, que nos remiten a lo idéntico, por la simple condición de ser iguales 
en su interior, en su concepto, en su idea, en su aura. Juegan con la 
falsa identidad exterior, es decir, que lo idéntico en su exterior no tiene 
porqué concordar con un idéntico en su interior. Lo que en un principio 
parecían dos “cosas” idénticas, no lo son en su condición cualitativa. 
 
En los siguientes apartados analizaremos qué se entiende por identidad, 
tanto en el campo epistemológico, psicológico y filosófico; y, cómo no, 
también nos centraremos en su condición representativa. Para ello 
viajaremos por las vanguardias artísticas del siglo XX, y vislumbraremos 
en ellas las distintas identidades que están relacionadas con el ámbito 
social-artístico del momento.  
 
Observamos cómo los artistas tienen dos lados opuestos que a la vez se 
unen, siempre en lo que al campo revolucionario acontece en ese 
momento. El artista tiene un posicionamiento revolucionario vocal y otro 
posicionamiento revolucionario real. En palabras de Philippe de 
Chennevières: Horas más tarde supe que mi amigo Baudelaire fue visto 
entre los insurgentes con el fusil al hombro. Jamás tantos poetas y 
literatos se mezclaron de tal manera con una revolución…5. 
 
Este posicionamiento de los artistas viene dado por un denominador 
común sobre la concepción revolucionaria del siglo XIX, la acción por la 
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libertad. Todos los intelectuales, con sus diferencias y particularidades, 
están juntos para batirse en esta revolución, tanto a través de sus obras 
(revolucionario – vocal) como a través de las armas (revolucionario – 
real). 
 
Joles Michelet reafirma este posicionamiento con el texto (…) la 
literatura, salida de las sombras de la fantasía, tomará cuerpo y realidad, 
será una forma de acción (…)6. 
 
Los siglos XIX y XX son siglos donde arte y realidad se codean, se unen, 
dos palabras, o mejor dicho, dos conceptos que se complementan, se 
funden hacia un concepto más abstracto, se ayudan, o se valen el uno 
del otro para avanzar en el tiempo, en la historia. Belinski, en 1848, los 
define así: El poeta no puede vivir en el mundo de los sueños; ya es 
ciudadano del reino de la realidad contemporánea… La sociedad quiere 
ver en él, no ya un consolador, sino un intérprete de su propia vida 
espiritual e ideológica7 
 
Hasta ahora nos hemos referido a la atracción del opuesto hacia un fin 
concreto, es decir, artistas de distinto carácter, pensamiento, estilo, se 
conocen como vanguardistas. Pero ¿qué ocurre si nos centramos en el 
dramatismo de Vicent Van Gogh? Van Gogh, como artista y persona 
también compartía el concepto de libertad de sus hermanos 
vanguardistas, aunque de manera especial, o mejor dicho, personal. 
Criticaba, o no compartía, la mirada de los impresionistas hacia la 
libertad, que al igual que su compatriota Gaugin los tachaba de 
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superficiales y materiales: (…) los impresionistas miran a su alrededor 
con el ojo, y no al centro misterioso del pensamiento (…)8 
 
Van Gogh intentaba ver la auténtica realidad, ir más adentro, no 
quedarse con lo externo. Su expresión consistía en hacer salir de sus 
obras el auténtico significado, a su otro Yo; pretendía comunicar sus 
emociones y sentimientos a través de la pincelada, la materia pictórica. 
Un gesto o una pincelada era igual a una emoción. A través de su 
energía interior trataba de reflejar una realidad exterior. 
 
En su obra Comedores de patatas, intenta, a través de la deformación, 
sacar lo verdadero, lo real, el interior auténtico: (…) mi deseo es que 
salgan, si es necesario, hasta mentiras, pero mentiras que sean más 
verdaderas que la verdad literal. 9 
 
Se trata de plasmar, no la aparente verdad de las cosas, sino su aura. 
Quitar la fachada y adentrarnos en el enredo de pasillos, habitaciones, 
objetos, aromas, sonidos, como ocurre con las distintas identidades que 
circulan por un hotel del centro de París. 
 
Lo mismo ocurre con el expresionismo, cuando tratan de demostrar lo 
falso del positivismo, es decir, para ellos la realidad era algo en lo que 
había que meterse, que vivir desde el interior, y no como los naturalistas 
o impresionistas que miran la realidad que les rodea desde el exterior, 
desde lo “superficial”. 
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La frase (…) la mano del artista lacera todas esas eventualidades y los 
descubre como lo que son: fachadas10 define perfectamente el 
pensamiento expresionista. 
 
Hagamos un inciso, tanto la mirada expresionista como la mirada 
impresionista tienen un factor común, la “realidad”. Son dos opuestos que 
se unen, puesto que las dos realidades coexisten, la exterior y la interior, 
una sin la otra no existirían; al igual que los pensamientos de los 
vanguardistas, que defienden sus ideas, rechazando las anteriores, sus 
opuestas. 
 
Son distintas representaciones de la identidad, una más expresiva, más 
comprometida, pero ambas persiguiendo un fin común: comunicar al 
mundo su pensamiento, su idea de libertad social.  
 
Dentro de las vanguardias históricas, Ensor, es un personaje que encaja 
con la idea de unión de contrarios. Sus cuadros juegan con la 
coincidencia de los opuestos. En sus lienzos alude a lo macabro, pero 
también convive lo popular, lo alegre. Sus obras desprenden una amarga 
vis. cómica, un mundo de absurda comedia. En Entrada de Cristo en 
Bruselas (1888) es todo como una gran farsa, un gran teatro.  
 
Ensor guarda su identidad bajo sus lienzos, una identidad que roza los 
opuestos, el bien y el mal, lo inocente y lo perverso, lo cómico y lo 
amargo. 
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Dejemos atrás estos referentes tan necesarios para comprender lo 
complejo de la palabra identidad en los siglos XIX, XX y XXI ¿Es en 
estos siglos dónde más claramente podemos ver las distintas 
representaciones de la identidad, o es quizás, aún más complejo de 
definirla? 
 
La identidad se convierte en un torbellino de “identidades”. Identidades 
ocultas y aparentadas, la unicidad – multiplicidad en el individuo en la 
que interviene la identidad sexual, genética, las identidades artificiales, la 
manipulación digital, el concepto de la copia, la falsificación, los engaños 
ópticos, lo doble y lo dual, la gemelidad, las metáforas visuales y un sin 
fin de términos todos ellos ligados a la palabra IDENTIDAD. 
 
 
3.1.1.2. Significado en la filosofía social. 
 
 
La identidad puede analizarse en tres ámbitos, el epistemológico, el 
social y el psicológico. En este caso estudiaremos por separado los dos 
últimos y el epistemológico será analizando en estos, aunque será 
inevitable mencionar en cada uno de ellos a los otros dos.  
 
A groso modo diremos que la identidad se mueve entre la singularidad de 
uno mismo y la similitud con sus congéneres, es decir, las características 
específicas de uno y la semejanza, el parecido con los otros. 
 
En este apartado se pretende plasmar lo revelante que es considerar la 
adquisición de una identidad en el contexto social, es decir, todos 




nos rodean, tanto para una clara diferenciación como para una 
complementación. 
 
A veces necesitamos vincularnos a algo o a alguien, encontrar a ese 
Doble, al “otro”, aunque aparentemente no sea complementario a 
nosotros, pero ¿no es precisamente eso lo que buscamos?, encontrar al 
opuesto para llegar a una identificación total con nuestra identidad. 
 
Parece que la unicidad, la 
exclusividad, son características 
propias de nuestra cultura, pero eso 
no es del todo cierto, porque la 
formación de la identidad siempre se 
mueve en lo ambiguo, en lo doble, 
siempre produciendo una tensión entre 
lo igual y lo diferente. 
 
La identidad, como la vida en que nos movemos, se desliza entre 
dicotomías como igualdad/diferenciación, continuidad/discontinuidad, 
unicidad/multiplicidad, femenino/masculino, etc. 
 
(...) cuando se trata de indagar sobre el grado de similitud o diferencia 
percibido con respecto a otra persona ¿cuánto me parezco yo a él o a 
ella? Vs. ¿cuánto se parece él o ella a mi? (Codol, 1984)11 
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Además de la identidad personal, lo que se pretende es indagar o dar 
una visión global sobre la identidad social, sobre la experiencia con lo 
grupal, con lo que nos rodea, la relación de identidad con la sociedad, el 
arte, los objetos de nuestro alrededor, la historia, el lenguaje... Ellos 
también generan un tipo de 
identidad que, cómo no, también 
interfiere en la llamada identidad 
personal. 
 
La capacidad simbólica es (...) la 
herramienta principal en la 
interpretación de nosotros mismos 
y de los demás (...)12 
 
¿Es por esto, quizás, que el arte ayuda a formar nuestra identidad, o por 
lo menos a desdoblar nuestra identidad, dejando al descubierto aquella 
que se siente más insignificante en una sociedad más “tradicional”? 
 
La construcción de la identidad tendría mayor relación con la consciencia 
de uno mismo, de sus limitaciones y de sus capacidades al enfrentarse 
con el contexto social. Por ejemplo, el lenguaje genera una serie de 
connotaciones y valores sociales, al igual que las características físicas, 
exteriores, hombre/mujer, viejo/joven, que en ciertos contextos sociales 
favorecen a unos más que otros. 
 
La aportación de Taijfel en su Teoría de la Identidad Social (1981) es 
importante para entender un poco más el concepto de identidad social. 
Taijfel define la identidad social como la conciencia que tenemos todas 
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las personas de pertenecer a un grupo o categoría social, unido a la 
valoración de dicha pertenencia. Es decir, la identidad se va 
construyendo a base de comparaciones y distinciones, con valores 
positivos y negativos.  
 
La idea de espejo que tiene Codey (1902) es otra variante de la 
búsqueda de lo otro, donde los otros se reflejan dejándonos ver esa 
imagen de nosotros mismos, que a veces veneramos y otras, en cambio, 
despreciamos. O ambas al unísono. 
 
Bien es sabido que la identidad a 
veces se enmascara, se oculta o se 
simula como aquellos actores que 
interpretan a un personaje totalmente 
opuestos a ellos, ¿pero cómo son 
capaces de interpretar algo que no 
son? o ¿no será que todos, en 
nuestro interior, tenemos oculta esa 
otra identidad, que solo dejamos aflorar como algo externo a nosotros?  
 
Según Goffman (1959): concebimos el sí mismo representado como un 
tipo de imagen, por lo general estimable, que el individuo intenta 
efectivamente que le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa 
conforme a un personaje (...)13 
 
La cultura histórico-social tiene mucha relación con la formación de la 
identidad. Por ejemplo, la cultura occidental suele distinguir o separar los 
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 GOFFMAN, Erving. Analogía entre sociedad-teatralidad como desarrollo de la Teoría 
del Rol. Otras obras: Internados (1961); Estigma (1963) desarrolla conceptos de identidad 
deteriorada, separación interior-exterior, sistema de privilegios y castigos, etc. 
 




sentimientos internos de los comportamientos externos, pero en otras, 
las orientales, esta separación no está tan clara, sino que admiten esa 
unificación de lo interior y de lo exterior. 
 
La persona occidental es concebida en base a dualidades tales como 
interno-externo, cuerpo-mente, masculino-femenino, individual-social. 
 
La identidad es, no una fijación total de la personalidad, sino todo lo 
contrario, la identidad como ser cambiante, dependiente de la relaciones 
de cada contexto social, ambiguo, de dobles conceptos, sujeta a mitos e 
ideologías, a lo subjetivo, a la moda, a la ética, a la moral, etc. 
 
La identidad implica una reflexión sobre uno mismo, tanto como sujeto 
(individual o colectivo) como a lo largo del tiempo. 
 
La identidad dentro del ámbito social se mueve en base a lo que Taijfel 
denomina Categorización Social: Conjunto de procesos cognitivos que 
tienden a ordenar el entorno en términos de categorías, es decir, de 
conjuntos de objetos, personas, acontecimientos (o bien alguno de sus 
atributos) en tanto en cuanto son semejantes o equivalentes entre sí 
respecto a la actuación, las intenciones, o las actitudes del individuo14 
 
Juan Muñoz hace una lectura de este texto y nos dice que la 
categorización tiene un doble aspecto: inductivo y deductivo.  
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A mi modo de ver, no creo que esa separación esté tan clara, sino que 
ambas confluyen como uno, como las dos caras de una moneda, un 
aspecto complementa al otro, y viceversa. 
 
No se pretende ver la categorización como separación o discriminación, 
sino como aspecto de análisis de diferenciación parcial, exterior, 
superficial, donde sin quererlo todos caemos, por culpa de esa necesidad 
social de distinción, de no sentirnos una máquina más dentro de nuestra 
sociedad, porque tenemos sentimientos e ideas propias, o el menos eso 
necesitamos creer. 
 
Por eso, tras la era de la Revolución Industrial, todos ansiaban esas 
casas iguales (barriadas) en su exterior pero que en su interior, cada 
familia intentaba mantener su identidad, cambiando la disposición de los 
muebles, el color, etc. 
 
Hoy en día la identidad es más confusa, ya que entramos en conceptos 
como clonación e Internet, donde las preguntas se suceden unas tras 
otras sin cesar. Preguntas tales como: ¿qué identidad adquiere un ser 
clonado?, ¿es Internet un lugar de integración social o por el contrario de 
aislamiento total?, ¿qué identidad asume un ser que se mueve entre lo 
marginal de su ambiente familiar y la riqueza que se mueve a su 
alrededor?  
 
Preguntas, cuestiones, hechos que no tengo intención de contestar, pero 
si son preguntas para hacernos, una idea de la dualidad de la identidad, 






3.1.1.3. Significado en el ámbito psicológico. 
 
 
La identidad en el ámbito psicológico deriva de la importancia que damos 
a nuestra naturaleza biológica, corporal, es decir, a nosotros como 
materia, como cuerpo. 
 
Nuestros genes, neuronas..., tienen mucho que ver con nuestra 
configuración de la personalidad, con nuestra autonomía, con nuestro 
carácter, con nuestras experiencias más personales, aunque, como 
vimos anteriormente, el aprendizaje, lo que nos rodea, lo social, también 
ayuda a forjar la identidad. 
 
Bajo el punto de vista del psicoanálisis, la identidad se refleja en 
aspectos más internos del individuo, impulsos interiores que entran en 
conflicto y las distintas estrategias que este construye para 
sobrellevarlos. 
 
Autores como Foucault (1976-1881) o Rose (1989-1998), entre otros, 
han demostrado que la psicología ha jugado un papel muy importante 
para la formación de las subjetividades identitarias contemporáneas. 
 
Como hemos dicho, el sujeto toma su cuerpo para captar lo que le rodea, 
actuando como receptor de símbolos, representaciones, emociones… La 
corporeidad como condición de la identificación social es metáfora, es el 
tronco, la cabeza, el sentimiento, la emoción, el pensamiento... es el 
sujeto mismo. De esta manera, cuerpo es la característica de yo social y 
de una identidad personal1. 







Dentro del campo de la psicología mencionar a Eric Erikson y su tesis 
sobre la Identidad2, con la cual nos ha dado nuevos aportes sobre la 
identidad que han facilitado la comprensión de la evolución de la psiquis 
humana en su entorno social y cultural. Basándose y, en cierta medida, 
rechazando supuestos básicos del psicoanálisis freudiano, avanza un 
paso más y establece que la identidad hay que analizarla desde la 
comprensión de las etapas infantiles y su relación con el entorno social. 
 
Básicamente, su tesis es una teoría de la psicología del Yo y su 
importancia en la dinámica de la personalidad, a diferencia de Freud que 
se centró en el inconsciente y el Ello. 
 
A mi modo de ver ambos “personajes” están más ligados entre sí de lo 
que ellos se creían, ya que el Yo y el Ello trabajan como dos gemelos en 
su acción inversa de la separación post-originaria. 
 
Eso sí, la identidad se manifiesta con la unión de dos identidades, la 
personal (uno) y la cultural o social (uno más uno). Según Eric, un 
sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la tensión activa y confiada y 
vigorizante de sostener lo que me es propio; es una afirmación que 
manifiesta una unidad personal y cultual3. 
 
Es por eso que, normalmente, lo psicológico y lo social nadan en una 
misma dirección, es decir, el desarrollo individual e histórico entran en lo 
que se denomina identidad psicosocial, donde individuo y contexto social 
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se complementan el uno al otro. El individuo forma su identidad a través 
del contexto social, y esta, la suya mediante distintos individuos. 
 
Es como la pescadilla que se muerde la cola, en palabras de Molla, los 
problemas entre el individuo y su sociedad son registrados en la 
identidad y a su vez crean una cierta identidad4. 
 
Innumerables investigaciones se han hecho y se siguen haciendo sobre 
el concepto de identidad, pero siempre bajo un punto de vista más 
encaminado hacia la individualización, la característica individual, sus 
porqués aislados, siempre en relación a su entorno. 
 
La Gestalt establece la formación de la identidad desde el área familiar, 
social, pero muy poco se investiga sobre la conciencia o búsqueda de lo 
otro, de nuestro gemelo, sin caer en términos de locura, esquizofrenia o 
monstruosidad.  
 
¿No es nuestro origen doble?, ¿una molécula de la que surge toda una 
vida?  
 
El ser humano se identifica con otro ser, con otro gemelo. Nosotros 
mismos hombre-mujer, somos seres que se complementan, que se unen 
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3.1.1.4. Identidades ocultas y aparentadas. 
 
 
La sociedad actual está llena de identidades ocultas, aparentadas, 
híbridas, ambiguas; son identidades duales establecidas en la política, en 
el arte, en la moral, en el sexo o en la historia. Pero es a través de los 
engaños ópticos, las metáforas visuales y las dicotomías (feminidad y 
masculinidad), que la era actual nos ofrece unos signos híbridos e 
indefinidos, unas identidades aparentadas, ocultas. 
 
Gabriel Cocimano en su ensayo Ambigüedades. El transgénero en la 
posmodernidad dice: Ya no parece posible oponer las formas clásicas: el 
bien al mal, lo masculino a lo femenino, lo verdadero a lo falso. (…) Las 
viejas dualidades se han desvanecido. (…) la posmodernidad refleja el 
eclecticismo que parece ser la característica fundamental del mundo 
contemporáneo.15  
 
Con la era contemporánea 
se cree que las distancias 
entre los sexos, entre el 
sujeto y el objeto, entre lo 
sagrado y lo profano, entre 
el cuerpo y el espíritu, entre 
los polos opuestos, entre 
ficción y realidad se han 
abolido, pero esto no es 
cierto. Esta distinción dual 
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existe todavía en casi todo lo que nos rodea, es algo patente en nuestra 
cultura.  
 
Cuando hablamos de identidad, en este caso, no nos referimos 
solamente a la identidad sexual, que es donde generalmente se 
establece la errónea división, duplicación, separación de opuestos, en 
vez de la unión de contrarios, sino de la identidad oculta y aparentada, 
donde existe el engaño y la metáfora en la idea de lo Doble. 
 
Vemos, por ejemplo, engaños ópticos en la ciudad de Atenas, donde los 
griegos jugaban deliberadamente con la óptica humana en el Partenón. 
Un juego para dar más firmeza, estabilidad y verticalidad a una obra 
donde en realidad el ojo no la vería así.  
 
La definición de la palabra engaño es un efecto o una acción de engañar, 
y dicha palabra engañar: v.tr. lat. ingannare: es hacer creer algo que no 
es verdad: le engañaron a primera vista el sello y el sobre (J.L.Borges) / 
Entretener, distraer: Procuraba irle engañando el hambre sosteniéndole a 
biberón (Unamuno) / Engatusar (…) / v.tr. y pron. Hacer ver una cosa 
distinta de cómo es, generalmente mejor o mayor16  
 
Cuando existe lo Doble, existe el engaño, porque ¿quien no se engaña al 
contemplar dos cosas aparentemente iguales? Eso sí, normalmente, se 
es engañado por esa realidad exterior, física. Un edificio, con dos 
ventanas iguales, exteriormente, solo sabríamos diferenciarlo por su 
interior o por su orientación. Lo mismo ocurre con dos hermanos 
gemelos, donde la diferencia radica en su temperamento y su actitud 
interior. 
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Como ya he mencionado, lo 
doble no se refiere solamente a lo 
semejante, a lo igual, sino que lo 
doble es lo opuesto, lo contrario, 
lo diferente. Esta diferencia 
solapada, de unión de contrarios 
la encontramos en la metáfora 
(lat. metaphoram), la cual implica 
una analogía que 
imaginativamente identifica un 
elemento con otro, y adscribe al 
primero una o varias cualidades imaginativas o emocionales del 
segundo17. 
 
En la metáfora lo real y lo analógico se comunican, se entrelazan. Y el 
mundo artístico está lleno de metáforas visuales y engaños ópticos. En 
todo lo que se refiere a engaños tiene mucho que ver el ojo, ya que el ojo 
es el instrumento que creemos que es el más fiable, cuando en realidad, 
es todo lo contrario. 
 
Es muy curiosa la diferenciación que hace Carlos Moreno Rodríguez en 
su ensayo El Placer del ojo, del ojo y la mirada: Una cosa es el ojo, otra 
cosa distinta es la mirada. Podremos asumir que el ojo ve, la mirada 
mira. Viendo, el ojo se distrae y se hace vulnerable. 
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No es lo mismo observar que 
percibir, porque aunque la cognición 
y la percepción se hacen presentes 
en el proceso de observar, las 
cosas no se perciben como son, 
sino como aparecen, y no todo acto 
de percepción es una observación. 
La observación puede ser directa o 
indirecta. Observar con los ojos es 
observar con el cerebro. El ojo y el 
cerebro hacen un todo.18 
 
Es constante el engaño de las cosas al hombre y, sobre todo, en lo que 
al contexto artístico se refiere. En el arte, todo es más confuso, caótico y, 
por lo tanto, la atención visual es muchas veces difusa, distraída, o 
simplemente está ensoñada. Además el ojo humano se engaña a sí 
mismo, por falta de luz, por falta de contexto, por distracción, etc. 
 
¿Es el hecho artístico un cúmulo de engaños o metáforas visuales? 
Muchas veces el hombre se engaña a sí mismo, pero otras veces se 
compara, se simula a algo que no es, o no puede obtener o todo lo 
contrario, lo que teme ser u obtener. Por eso son muy comunes esas 
leyendas o engaños de tener que verse o contemplarse en algo para 
saber quien se es en realidad. En ocasiones hay que hacer un esfuerzo 
por comprender lo que no es claro en el objeto, sino que está oculto. 
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El engaño, tanto se refiere a esas 
cosas que no desvelan fácilmente lo 
que son, como aquellas que juegan 
con nuestra visión, ya sea por estar 
distraída o porque no manejamos la 
información necesaria para reconocer 
lo que se nos muestra.  
 
El ojo siempre está deseoso de placer. En esta instancia, el ojo es diana 
y radar al mismo tiempo. Es el punto exacto del encuentro de la 
comunicación, es cuando se mira y se observa al mismo tiempo y es 
precisamente ese deseo de placer en el ojo con el que juegan a 
engañar.19 
 
Un engaño es una ilusión, un juego, como esos carteles, dibujos que 
tienen figuras tridimensionales, y que hay que encontrar la figura 
escondida. ¿No es este sistema una forma de engañar, de jugar con el 
placer del ojo de buscar lo escondido? 
 
En el mundo artístico el juego óptico tiene cabida con el movimiento de 
finales de la década de 1950, el Op Art. Esta corriente artística fue 
pionera en producir la ilusión de vibración o relieve sobre la superficie 
plana del cuadro en virtud de las leyes de la óptica. Pero la maqueta es 
un recurso muy utilizado para el engaño y fue muy utilizada en el cine, 
antes de la era informática, y son numerosos los fotógrafos, artistas que 
recurren a la maqueta para la construcción de sus obras.  
 








Son fotos que no existirían si yo tuviera que sacarlas. Es únicamente 
posible dar con ellas a partir de la reconstrucción de las imágenes que 
me ofrecen los medios de comunicación en extremo tecno logizados. Lo 
que me permite la maqueta es recrear un lugar que de otro modo sería 
imposible asir o presenciar. Desde la maqueta, no hay imposibles, todo 
está permitido.20 
 
Un ejemplo, entre miles, es la obra 
de Dino Bruzzone, conocido como 
el gran simulador. Arquitectura 
escéptica, es una obra que indaga 
acerca del simulacro a partir de 
bellas y fantasmagóricas 
fotografías de maquetas, las 
cuales logran poner en tensión las categorías mismas de referente y 
realidad. Bruzzone hace una elección azarosa, Intuitiva de una imagen 
que circula por los medios, y construye una meticulosa maqueta, que 
luego es fotografiada, cerrando así un circuito fotografía original - 
maqueta - fotografía simulada.  
 
¿Pero qué entendemos por metáforas visuales? 
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Anteriormente ya hemos 
definido lo que es una 
metáfora: una identidad 
imaginaria entre dos 
elementos donde el creador 
los une sin tener en cuenta 
sus relaciones reales de 
semejanza: Un árbol es un 
muslo que en la tierra se 
yergue como la erecta vida21. 
Pero indaguemos un poco más sobre ella, y sobre todo su vinculación 
con lo aparente, con lo oculto, con el arte. 
 
Sabemos que la metáfora no sólo se utiliza dentro del lenguaje verbal 
sino que es muy utilizada en lo visual, es decir, existen metáforas 
visuales con el fin de sugerir, confundir, engañar, crear una nueva 
identidad con la confrontación de dos identidades opuestas. Es, por lo 
tanto, la metáfora, un instrumento capaz de aunar mundos imposibles, 
contrarios. 
 
Como las metáforas visuales se contemplan en ocasiones en el concepto 
de lo ambiguo, muchos son los artistas, filósofos, críticos… que han 
escrito o interpretado la metáfora visual. Es el caso de R. Wollheim en 
Painting as an Art, para el cual, la metáfora consiste en poner bajo una 
nueva luz el objeto metaforizado22 y el de N. Carroll en Visual Metaphor, 
donde la metáfora invita a considerar los referentes de los elementos (de 










la imagen) físicamente no componibles y/o de categorías y conceptos 
relacionados con ellos en términos de proyecciones de unos en otros23 
 
Las metáforas visuales se las relaciona con las metáforas pictóricas, 
como son: 
 
 Le viol de R.Magritte, El pastel-máquina de 
escribir de C. Oldenburg y Las tentaciones 
de San Antonio de  El Bosco, en el que 
aparece un cura con morro de cerdo o el 
morro de cerdo en una cara humana o un 
rostro en un torso, pero ¿no forman estas 
dos imágenes una figura unitaria? 
 
Interpretemos esto, la nariz del sacerdote 
alude a que "los curas son unos cerdos" 
pero si nos introducimos en el efecto que consiste en ver proyectadas 
características porcinas en 
humanos, ambos, hombre 
y cerdo, tienen nariz 
auque sean totalmente 
diferentes. Unión de 
contrarios, al solapar o 
comparar a un hombre y a 
un animal.  
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R.Magritte. Le viol 
 




Picasso, con su Cabeza de toro, ha utilizado su capacidad de percepción 
de semejanzas para que un sillín y un manillar, objetos relacionados con 
lo urbano, sean  contemplados o interpretados como una cabeza de toro, 
un ser perteneciente al mundo natural. No es necesario que el 
espectador sea consciente siquiera de la semejanza. Percibirá, en primer 
lugar, una cabeza de toro pero si se detiene de cerca verá que son 
objetos industriales o por el contrario ¿su primera percepción no será la 
visión de unos objetos concretos que luego conforman un todo diferente? 
 
La metáfora se relaciona con imágenes que 
nos causan extrañeza, imágenes que 
resultan extrañas por la incorporación de 
elementos opuestos, contrarios, distintos, 
elementos que no suelen posicionarse 
juntos pero que a partir de esa 
confrontación-unión sugieren varias 
interpretaciones.  
 
¿Somos los seres humanos creadores innatos de engaños o de 
metáforas?, ¿no son las caricaturas sencillas metáforas? 
 
Reconocer el sujeto de una caricatura significa percibirlo como algo que 
no es, o poseyendo rasgos de los que carece o que no posee en tal 
medida. La caricatura es engaño porque ofrece una interpretación visual 
de una fisonomía.  
 
La caricatura no haría sino directamente lo que es propio de toda 
metáfora: "hacer ver una cosa en términos de otra". 24  
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Sin embargo existen figuras que en un principio tienen una identidad 
específica y que luego se vuelven ambiguas, híbridas, duales. 
 
Es el caso de Drácula, el 
mítico personaje de la novela 
de Bram Stoker (1897), que 
pasa de ser un monstruo, 
que sexualiza a las mujeres a 
través del bautismo de 
sangre, a convertirse en un 
ser desgarrado, en un héroe 
romántico o el antihéroe del 
Spleen terrorífico. 
 
En Carmilla, de Sheridan Le Fanu (1872), aparece su ambigüedad 
sexual, y The Hunger, de Tony Scott, tal vez constituya uno de los más 
logrados ejemplos del polimorfismo sexual del vampiro. 
 
De la criatura elegante, refinada 
y transgresora, ha mutado en 
antihéroe sufriente y marginal. 
Lo uniforme y homogéneo ha 
dejado paso a lo complejo e 
impreciso, lo ambivalente y lo 
contradictorio. Lo bueno y lo 
malo conviven juntos, lo bello y 
lo feo en la moda, las izquierdas 
 
Drácula, personaje de la novela de Bram Stoker 
(1897) 
 





y las derechas en política, lo verdadero y lo falso en los mensajes 
mediáticos.25 
 
¿No es acaso el mundo del cine, la televisión, la publicidad y el diseño un 
cúmulo de metáforas visuales, de engaños ópticos y falsas identidades? 
 
En el mundo de la red, las metáforas visuales es el pan de cada día, 
porque intentan imitar la realidad cotidiana, se habla por ejemplo de 
arquitecturas para referirse a la estructuración, o los proyectos Wearable 
City26, una versión de City of News, un Web Browser tridimensional que 
utiliza la metáfora de la ciudad para presentar la información en forma de 
rascacielos ordenados por distritos; y el Wearable Cinema27 que es un 
sistema de realidad aumentada, en la que la información audiovisual, por 
ejemplo, del contenido de un museo se superpone a la experiencia real 
dentro del museo. A medida que se pasa por las salas el sistema lo 
detecta y nos pasa las explicaciones audiovisuales convirtiendo ambas 
experiencias, real y virtual, en una sola. 
 
Donna J. Cox hace una lectura muy curiosa y significativa de la metáfora 
visual cuando dice: (…) los avatares son metáforas visuales de los 
humanos en el ciberespacio. El término proviene de la mitología oriental 
y está relacionado con la idea mitológica de la encarnación de los dioses 
en la Tierra. En la realidad virtual, el término se atribuye a la encarnación 
de los humanos en el espacio virtual.  
 
Las culturas antiguas crearon entornos arquitectónicos y elementos 
artísticos para diseminar la información a grandes capas de la sociedad. 




 SPARACINO, Flavio http://www.white.media.mit.edu/∼flavia/projects.html  
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De igual modo, el hombre moderno ha creado entornos arquitectónicos 
similares que permiten sumergirse en ellos para transmitir narraciones 
históricas e información a amplios sectores de la población.28 
 
Ahora haremos mención a unas obras que se mueven en lo aparente, 
siempre tomando como referente la dualidad.  
 
Mirrors, Mirrors,29, de Yann 
Kersalé, es una obra nocturna en el 
Central Park. 
 
Son unos haces de luz a lo largo 
de este parque que simulan una 
avenida, pero lo que tiene de 
particular es que mediante unos 
medios informáticos traducen la intensidad de tráfico que hay en los 
alrededores del parque para crear las distintas intensidades lumínicas.  
 
Como su mismo título indica, es un espejo, espejo de la realidad y por lo 
tanto un engaño, una metáfora que une lo natural y lo artificial. Lo que el 
ojo no puede percibir, lo traduce Kersalé en intensidades lumínicas. 
 
Otro concepto completamente distinto al que hemos visto en obras 
anteriores es la obra de Toyo Ito, Tower of Winds30. Esta obra es una 
metáfora sobre la teoría de que a la negación de una igualdad exterior le 
corresponde una igualdad interior, es decir, es una obra con dos 
identidades que conviven paralelamente, una diurna y otra nocturna. Es 
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una torre con cuerpo aparentemente sólido, pero de un revestimiento 
acrílico que se hace transparente revelando 
distintas capas de filigrana de luces de 
colores. Por el día, el revestimiento oculta la 
torre de agua y de ventilación, en desuso, y 
por la noche, se convierte en un barómetro 
del clima urbano de la ciudad mediante 
distintas luces controladas por ordenador. 
 
En el siglo XX, hay una cierta curiosidad, 
sobre todo en el mundo artístico, de jugar con 
la identidad ambigua. Un ejemplo es la artista 
Claude Cahun31 (seudónimo que designa indistintamente a un hombre o 
a una mujer), que es una de las primeras en asumir el discurso de la 
dualidad en la percepción-representación de los géneros, y en escoger la 
ambigüedad sexual como centro de su trabajo. A través de sus 
fotografías y autorretratos, experimenta en sí misma la existencia de 
múltiples identidades en el hombre moderno, resaltando la complejidad 
de los géneros, rompiendo las fronteras entre ellos y concibiendo la no 
división entre lo masculino y lo femenino.  
 
Hoy en día existe un cuestionamiento de la identidad sexual en todos los 
ámbitos, tanto sociales, políticos o artísticos; pero es, en su mayoría, una 
apariencia, una simulación, una parodia, una ironía o una artificialidad. 
Son muy variados los desarrollos de ocultar o transformar la identidad. 
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La identidad aparentada, ¿no está reflejada en el universo Cyborg, ser 
ambiguo, y en el cual está implícito el tema de la identidad sexual?  
 
El Cyborg representa no sólo la unión 
de contrarios de hombre y máquina, 
sino también la dicotomía femenino-
masculino. El Cyborg representa no sólo 
la unión de contrarios de hombre y 
máquina, sino también la dicotomía 
femenino-masculino. Constituye la 
complementación de lo natural-artificial-
sexual. El Cyborg vive en la ciudad y 
esta es una fuente inagotable de 
identidades distintas, ocultas.  
 
Entonces ¿cómo no ver, por ejemplo, una identidad oculta, aparentada 
en la arquitectura de Gaudí, o en La Bauhaus?  
 
¿Qué se entiende por femenino y masculino en nuestro arte? 
 
Analicemos pues el origen de esta separación de géneros, de lo que 
consideramos masculino y femenino o mejor dicho, lo que asociamos a 
estos dos términos. 
 
Retrocedamos al pasado y veremos que no existían diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, las responsabilidades eran 
compartidas, es decir, el hombre y la mujer eran responsables para 
cuidar la Naturaleza, pero sí se establecía una separación de tareas; el 





cuidar y obtener de ella, en un sentido de integración, de unión e 
identificación. Es la conexión entre Tierra - Madre Creadora - Mujer. 
 
En este sentido, observamos que la mujer era asociada con la curva, 
quizás por su estructura fisiológica, como vemos representada en la 
pequeña estatuaria primitiva de formas curvas rotundas, aludiendo al 
estado de embarazo, con grandes senos y panza abultada. 
 
Si nos remitimos a los templos romanos, Joseph Rykwert en su libro La 
idea de ciudad, diferencia dos tipos: cuando era para satisfacer 
exigencias cívicas o religiosas, este templo era de forma cuadrada o 
rectangular, pero por el contrario, el templo era circular cuando se refería 
a la veneración del hogar, ya que ésta no dependía de la autoridad del 
Cielo. Un ejemplo de templo circular es, el Templo Circular de Vesta. 
Vesta, era una potencia ligada a la Tierra, que ataba la familia a la casa y 
el pueblo de una ciudad a su solar. 
 
En la cosmología india32, la forma cuadrada no trata de imitar la de la 
Tierra, sino de simbolizarla. Para ellos la forma de la Tierra era redonda, 
pero su representación cuadrada remite a su sentido de unión de pares 
opuestos: norte-sur y este-oeste. De cierta manera, representaban los 
muros externos e invisibles de protección de un mundo interior más frágil. 
 
Incluso, en algunas etnias indígenas, como los Dogon, confeccionaban 
sus viviendas en base a que el hombre es el muro protector y la mujer el 
mundo interior, el hogar: (…) el vestíbulo, que pertenece al dueño de la 
casa, representa a la parte masculina de la pareja, cuyo órgano sexual 
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es la puerta exterior. La gran estancia central es dominio y símbolo de la 
mujer; las despensas situadas a cada lado son los brazos de la mujer y la 
puerta de comunicación, su órgano33. 
 
Pero no hay que ir tan lejos en la historia para saber que estos roles 
sexuales-sociales quedan todavía vigentes en nuestros días, ya que es 
muy difícil apartar de nuestras vidas esos comportamientos que reflejan 
unos hábitos culturales donde la mujer debe ser femenina, sensible, 
delicada, madre, y un largo etcétera, y el hombre viril, fuerte y protector. 
Ciertamente dichas diferencias son creaciones sociales, culturales, 
inventadas, ya que unimos las diferencias físicas de sexo, con las 
capacidades intelectuales, emocionales, intuitivas, razonales. Vemos 
reflejadas estas diferencias en palabras de Elizabeth Badinter (1986): los 
estereotipos femeninos y masculinos son abundantes y usuales en los 
actuales tiempos, siguen considerados por hombres y mujeres y 
mediatizan sus relaciones. Si atendemos a las capacidades intelectuales, 
se atribuyen al hombre el ser inteligente, creativo, objetivo, lúcido, con 
mente científica y matemática, y con capacidad de razonar y teorizar; en 
cambio en esta misma dimensión, el atributo asignado a la mujer es su 
intuición (...) En relación a la estabilidad emocional, la mujer sería 
emotiva, sensible, temerosa y cambiante; los hombres serían firmes, 
decididos, tranquilos, ponderados y equilibrados (...)34 
 
Por lo tanto, observamos que en la conceptualización y en la memoria se 
ha impuesto, durante muchas décadas, el punto de vista masculino. 
Algunas mujeres arquitectas, constructoras o diseñadoras, llegan a 
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establecer diferentes prioridades a la hora de organizar y diseñar la 
producción arquitectónica. Muchas de estas mujeres, pertenecen o 
toman referentes feministas que reivindican aquellas formas 
arquitectónicas que aluden al cuerpo femenino (formas curvas o que 
recuerdan al útero en lugar de torres fálicas). Una cita de Sara Kent 
constata este pensamiento de rechazo hacia lo considerado “masculino”: 
Podrías decir que vivimos en un ambiente fálico. Quiero decir que si vas 
a Manhattan, ¡es justo un pene tras otro! Todo el lugar es una especie de 
templo al falo. Y por supuesto, el poder del falo, en términos de comercio 
y dinero. Vemos monumentos en todo lugar son básicamente grandes 
cipotes: La aguja de Cleopatra, la Columna de Nelson. De modo que 
tenemos ante nosotros penes auténticos, pero también objetos fálicos. 
No puedo imaginar a una mujer construyendo un edificio que tenga forma 
de torre. Es inconcebible.35 
 
Con una posición que nada tiene que ver con la feminista, tenemos al 
arquitecto Louis Sullivan, más conocido como el “Padre del Rascacielos”, 
que sin embargo confirma las palabras de Sara Kent al definir un edificio 
de su colega Henry Hobson Richardson de esta manera: Aquí tenéis a un 
hombre para que lo observéis, una fuerza viril, todo un símbolo de 
masculinidad. Se alza como un hecho físico, como un monumento al 
comercio, al espíritu de los negocios, al poder y al progreso de la época, 
a la  resistencia y capacidad individual y a la fortaleza de carácter. Por 
ello, en un mundo de estéril mezquindad, me he referido a él como un 
hombre porque evoca el poder creador, mientras que otros han contado 
al mestizaje36. 
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Aristóteles, un hombre tan razonable en otros asuntos, se equivocó a la 
hora de establecer la relación de géneros. Frases como la mujer era un 
hombre incompleto o una ciudad está compuesta por diferentes clases 
de hombres; personas similares no pueden crear una ciudad37, definen 
esa concepción tan sorprendente e increíble que llegaría a dominar 
durante toda la Edad Media hasta nuestros días, donde la percepción de 
la realidad está constituida por dicotomías tales como: masculino-
femenino, objetivo-subjetivo, intelectual-emocional, público-privado, 
político-personal, poder-amor. 
 
También, a lo que lenguaje arquitectónico se refiere, el arte dórico era 
considerado masculino y el jónico y el corintio femeninos. Es una 
concepción ligada a aspectos de que lo dórico es más sintético, robusto, 
geométrico, contundente mientras que los otros dos estilos, sobre todo el 
corintio, con su alusión a lo orgánico (capiteles de las columnas con 
hojas de acanto) pero sin olvidarnos del jónico (con la redondez de las 
volutas de los capiteles), están más relacionados con lo ornamental y son 
más sugerentes, expresivos y “bellos”. Es decir la línea recta, lo vertical, 
refleja fuerza, decisión, “lo masculino”, y la curva, refleja lo sensual, lo 
orgánico, el origen materno,”lo femenino”. 
 
En cierta forma podemos centrarnos en dos movimientos que bien 
pudieran ser definidos como masculino o femenino, en términos, antes 
mencionados de línea recta y línea curva. Estos movimientos serían el 
Modernismo, más concretamente a través de la figura de Gaudí, 
asociado a la curva-femenino y la Bauhaus, con la recta-masculino. 
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Gaudí afirmó en cierta ocasión que la línea recta pertenecía al hombre y 
la línea curva a Dios38  
 
Gaudí se nutre del conocimiento de la arquitectura africana primitiva, de 
las artes menores que lo lleva al gusto plástico de lo mórbido, de la 
metamorfosis. Sus obras son expresiones poéticas capaces de llegar al 
corazón sensible de los hombres39, como dice Le Corbusier a propósito 
de la arquitectura de Gaudí. Se alejó de la vía de la geometría clásica de 
líneas, planos y sólidos regulares, para introducirse en lo orgánico, en la 
devoción a la Naturaleza, a Dios, al mundo sugerente, al mundo creador, 
al mundo, por decirlo de alguna manera, “femenino”. 
 
La Casa Batlo o el Parque Güell, son ejemplos de la “sensiblería” 
diletante que tan a menudo se ha ejercido sobre la obra de Gaudí. 
 
La plástica gaudiana sugiere analogías con la Naturaleza, por ejemplo, 
en la Capilla de Santa Coloma, manifiesta la configuración de un 
esqueleto, un árbol, más que la geometría de una columna o pilastra; es 
en cierto modo anticipar el sentido hacia el origen, a la Gran Madre; 
uniendo lo interior con lo exterior, la razón y el sueño, lo consciente e 
inconsciente. 
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Podemos muy bien añadir esta meditación de Jung sobre lo consciente e 
inconsciente de su obra La simbólica del espíritu: (…) nuestra 
consciencia no se crea ella misma, sino que mana de una profundidad 
desconocida. Se despierta poco a poco en el niño, y de un estado de 
inconsciencia se despierta cada mañana del abismo del sueño. Es como 
un niño que nace cotidianamente del vientre materno de la 
inconsciencia”40. 
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Es de esta manera sugerente, maternal, la interpretación de Gaudí de la 
Naturaleza, un resultado creativo, profundo, interior, que evoca lo 
imaginario, lo erótico, lo sugerente. Pero es para él, más que una 
relación Naturaleza-Mujer, una relación de Naturaleza-Madre. 
 
Anna Rita Mazzota publica en la revista L’immaginale (1985) de la 
Universidade Lecce Gaudí, la madre e la pietra, textos ligados a esta 
idea de Dios-Madre-Naturaleza. Describe a un Gaudí ligado a lo materno, 
a la Virgen, a lo Sagrado, al Amor. Mazzota comenta: (...) Gaudí, el 
hombre creativo, la vive como constelación materna ligada a esta época 
y a estas primeras impresiones. Por lo tanto, a partir de la infancia la 
realidad, lo materno, vivido o imaginado como unidad, ya no 
abandonarán a Gaudí. (..) El amor de Gaudí por la Virgen desafía la 
muerte, se convierte en velo de la muerte. Supera lo impensable de la 
muerte al poner en su lugar el Amor Sagrado, el amor materno. Consigue 
identificarse con este amor y hacerlo activo41 
 
Por eso una de las interpretaciones o lecturas de su simbolismo, es su 
carácter femenino, como imagen materna. Es una concepción del 
espacio como gruta o caverna, relacionando lo interior con lo exterior, lo 
mágico de nuestros orígenes, pero también con esa capacidad de 
percepción de la “belleza” femenina, mediante la curva, la captación de la 
luz y su descomposición en colores, en el amor por los animales y las 
plantas, en su identificación con el amor familiar, del hogar y en la unión 
entre estructura y decoración. 
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Es una arquitectura que refleja y que deja pasar sus sentimientos y 
expresiones, no busca el afán de guardar las apariencias en esos 
bloques fríos, revestidos de cristal, que manifiestan incomunicación, que 
pretenden enmascarar sus sentimientos. Entonces ¿es la Bauhaus, un 
concepto de masculinidad?  
 
Analicemos que pretendía Walter Gropius con esta frase: Teníamos la 
ambición de despertar al artista creativo de ese su estar en otro mundo y 
reintegrarlo al mundo cotidiano de las realidades, y al mismo tiempo 
ensanchar y humanizar la mente rápida y casi exclusivamente material 
del hombre de negocios42 
 
Es de algún modo despertar de ese mundo gaudiano que nos sumía en 
el sueño y no en la realidad cotidiana de los negocios, del consumismo, 
del poder del dinero y del hombre. 
 
La Bauhaus buscaba la funcionalidad, basándose en la simplicidad, la 
simetría, la economía, la secuencialización, la angularidad, lo recto, la 
unidad, lo racional, lo “masculino”. 
 
Esta escuela, movimiento, tendencia, bajo la mirada de Gropius, 
Kandinsky, Mies Van de Rhoe, entre otros, proporciona un claro ejemplo 
de contraposición con el caos, la angustia, donde el arte debe desterrar y 
reprimir lo irracional y lo misterioso de la misma realidad. 
 
Su arquitectura está sometida a lo geométrico, a la exactitud, a la 
frialdad, a la neutralidad expresiva, al aspecto impersonal, a la función de 
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comprimir y reprimir todos aquellos momentos que no siguiesen el 
camino del progreso y la civilización, de la tecnología y de la nueva idea 
del poder industrial. 
 
Vemos claramente en la arquitectura de Walter Gropius, por ejemplo, los 
edificios del Barrio Siemenstadt, Berlín (1930) o las oficinas de la Fábrica 
Fagus (1911-1914), como la sencillez de los volúmenes se ajusta a la 
exacta función de habitar, sin planteamientos poéticos. La pureza de las 
formas, los muros llenos y compactos relacionados con las necesidades 
interiores y la utilización del vidrio, desarrolla una arquitectura lógica, 
tranquila y sin estridencias, contrariamente a la arquitectura de Gaudí, 
que se ciñe a cada necesidad concreta. 
 
Muchas formas arquitectónicas desarrollan un significado simbólico: la 
torre, los edificios en bloques, los rascacielos, se asocian con el poder, 
unido al hombre viril, por la relación con la forma fálica, símbolo de poder 
de muchas culturas y que se le identifica con lo exterior, el muro 
protector, la verticalidad, lo recto. Un enfoque bastante radical pero que 
no tenemos que negar que nos llega hasta nuestros días. 
 
Las dos frases que cito a continuación son muy elocuentes para expresar 
esta concepción de masculino y femenino:  
 
Observamos un árbol. Si es vertical y tiene aspecto de recio, sabemos 
que podemos recostarnos en él. Si aparece peligrosamente inclinado y 
débil, no le confiaremos nuestro peso.43 
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El ciprés es ideal porque tiende a la recta. El naranjo es sensual porque 
tiende a la circunferencia 44 
 
Entonces se podría afirmar que aún en nuestros tiempos, la línea recta, 
vertical, el ciprés, la geometría y la Bauhaus se identifican con lo 
“masculino”, y por tanto, la curva, la Naturaleza, el naranjo y la 
arquitectura gaudiana con lo “femenino”. 
 
En definitiva, tanto los engaños ópticos, como las metáforas visuales, son 
identidades dobles creadas por el hombre que cada vez tienen más 
cabida en nuestro entorno artístico-urbano. Son identidades falsas para 
hacernos creer ver una más utópica. Lo doble se une, pero sólo nos dejar 
ver una de sus caras, la opaca o la transparente, la femenina o la 
masculina, la significativa o la neutra, la objetiva o la subjetiva…, la 
oculta y la aparentada. 
 
 
3.1.1.5. Unicidad-multiplicidad del individuo. 
 
 
Ya hemos definido la identidad, y más adelante veremos que la identidad 
tiene infinitud de representaciones, identidades artificiales, identidades 
sexuales, identidades dobles, etc. Por eso, primero nos introduciremos 
en qué se entiende por unicidad y multiplicidad en el individuo, viendo a 
este como un ser dual, para posteriormente asociarlo a identidades 
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artificiales, donde las dicotomías (lo real y lo imaginario, lo natural y lo 
virtual, lo verdadero y lo falso) fluyen por doquier. 
 
Sabemos que en términos generales entendemos como: 
 
Unicidad: n.f. Calidad de único 
 
Único, a: adj. (lat.unicum, de unus, uno).Dícese  del o de lo que no existe 
otro, que es solo en su género.// por ext. Sólo uno.//Fig. Singular, 
excepcional, fuera de lo común o corriente,  y que no es susceptible de 
comparación45  
 
Multiplicidad: n.f. Calidad de múltiple.// Abundancia de una cosa. 
 
Múltiple: adj. (lat. Multiplum). Que no es simple. Vario, mucho. (Suele 
utilizarse en plural)//Acúst. Eco múltiple, eco que repite el mismo sonido 
dos o varias veces seguidas.//Bot. Compuesto. Flor múltiple, flor 
doble.//Mat. Punto múltiple, punto común a varias ramas de una misma 
curva,...//Encicl. Entre los precedentes del múltiple están el grabado, la 
litografía, la serigrafía y los bronces obtenidos con molde. El múltiple lo 
han utilizado algunos artistas cinéticos (B. Munari, R. Soto...) como 
medio para superar la concepción tradicional de la obra única. Este 
replanteamiento de la relación obra-espectador y obra-poseedor se 
encuentra en numerosos artistas de vanguardia, cuyos múltiples 
constituyen expresiones de sus concepciones artísticas46 
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La identidad es un reflejo del “yo” y por tanto de la personalidad. ¿No es 
la personalidad la conformación de múltiples personalidades? En ella se 
integran las ideas de unidad y multiplicidad, es decir, las personas 
muestran distintas facetas del yo; el individuo no se comporta de igual 
manera o cambia de identidad al enfrentarnos a una determinada 
situación, por ejemplo, sacamos o dejamos ver una identidad distinta 
cuando estamos con los amigos a cuando estamos con nuestros jefes. 
Además existen una serie de factores tales como los sentimientos, los 
valores, los deseos..., en fin, identidades que el individuo desearía tener, 
ser, u otras que cree que tiene que ser e incluso aún otras que teme 
llegar a ser. En definitiva, la identidad se convierte en unicidad y 
multiplicidad, es ¿identidad o identidades? 
 
Oscar Wilde se identificó con tres personajes de su famosa novela El 
retrato de Dorian Gray, de la siguiente forma: Yo soy los tres. Dorian es 
tal como yo soy; el noble cínico y mundano soy yo como me ven los 
demás, y el pintor honesto soy yo como me gustaría ser47 
 
Oscar Wilde como individuo remite a su identidad como la unión y 
complementación de varias identidades, donde la identidad implica la 
unicidad y la multiplicidad del “yo”. 
 
Esta unión entre lo único y lo múltiple para conformar nuestra identidad 
fue estudiada y analizada bajo la fuerte mirada de la Psicología Social y 
la Psicología de la Personalidad. La primera ve en la multiplicidad o 
acumulación de identidades, un requisito fundamental para la adaptación. 
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En cambio, la segunda, afirma que la multiplicidad o fragmentación del 
yo, es por el contrario un indicio de malestar y de desadaptación.  
 
Hay varias teorías dentro de la Psicología de la Personalidad, que parten 
de esta idea de lo múltiple dentro de una misma identidad. Es la teoría de 
Higgins, la cual tiene en cuenta que, además de que los individuos se 
identifican con lo que son, actualmente también piensan en lo que 
podrían ser en un futuro. Entran en juego distintas predisposiciones 
motivacionales y emocionales importantes en la formación de la 
identidad.  
 
Hoy en día es muy común confundir lo real con lo ideal, términos que 
tanto Higgins y Rogers defendían cuando hablaban de la distinción entre 
lo que una persona cree que es, el yo real, y lo que idealmente le 
gustaría ser, el yo ideal. 
 
¿Pero no son estos términos muy apropiados cuando queremos aludir a 
la era virtual, donde lo real y lo ideal se codean y se confunden. 
 
Para entender la era virtual debemos comprender, aunque sea 
mínimamente, el concepto de Existencia, el cual es la razón de nuestra 
manera de concebir y de complementar nuestra o nuestras identidades. 
El individuo no es en sí mismo una unidad absoluta, completa, cerrada y 
autosuficiente, sino que es una unidad relativa y fragmentaria. El 
individuo está sometido a ciertas condiciones especiales y determinadas 
de existencia.  
 
René Guenon en su ensayo La multiplicidad en los estados del ser 




refiriendo a toda la manifestación universal, con todos los estados o 
grados que comporta, cada uno de los cuales puede también ser 
designado como un “mundo” y cuya multiplicidad es indefinida. (...) 
“unicidad” de la Existencia, (...) al igual que la unidad del Ser sobre el 
cual se fundamenta, no excluye la multiplicidad de modos de 
manifestación que la afectan, ya que ella comprende todos éstos modos 
por igual al ser igualmente posibles, y ello implica que cada uno de estos 
debe realizarse según las condiciones que le son propias.48 
 
¿Es por tanto la Existencia, un concepto dual donde lo único se 
establece con lo múltiple y donde lo múltiple conforma lo único? 
 
Los opuestos complementarios son en sí la base necesaria para todo el 
desarrollo posterior de los seres, la vida y la Existencia. 
Complementarios son elementos que juntos forman algo, y ese algo es la 
identidad. 
 
Si profundizamos en los opuestos complementarios, vemos que poseen 
la particularidad de que cada uno de ellos es el opuesto del otro, lo que 
significa una total identidad entre ellos. Al referirnos a la identidad como 
complementación, unión de opuestos, esta abarcarían todo lo imaginable 
e inimaginable, lo ideal y lo real, lo único y lo múltiple. 
 
Lo opuesto se ajusta en el individuo, pues este es un compuesto de 
opuestos, de multiplicidad, cuya unicidad hace posible la identidad del 
individuo. Es construir una unidad con base en la diversidad. 
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(...)Aquella multitud de referencias distintas produce el "milagro" de la 
superación de la "oposición de los complementarios", de forma que su 
unión (unicidad) no sea equivalente a la Nada, sino todo lo contrario a 
ella: el ser. Un ser "compuesto" por complementarios opuestos. 
 
(...)¡Yo soy yo (multiplicidad), pero formo parte del mismo Dios 
(unicidad)!49 
 
Cuando hablamos de representaciones de la identidad es inevitable 
mencionar a la ciudad, el entorno, el cual es conformado por el individuo 
y por supuesto, por sus múltiples identidades. El mundo que nos rodea 
es interactivo, porque cada acción creará una multiplicidad de acciones 
posibles. 
 
La identidad al igual que el arte, es en sí un hecho de construcción y de 
deconstrucción. Un juego de opuestos. Es la identidad y el hecho 
artístico, único y múltiple a la vez, la multiplicidad de las diferencias en 
las formas de vida. Ambas son reflejo una de otra, las dos se establecen 
mediante las dicotomías original y copia.  
 
Es la sociedad artística, por tanto, el modelo del orden caótico 
presentado frente al caos ordenado de lo incógnito, lo natural. Es 
generadora de la multiplicidad para así crear su unicidad.  
 
(...) no es posible una multitud que no participe de lo uno: las cosas que 
son muchas en sus partes, son unas en el todo. Y todo lo que es mucho 
en sus accidentes, es uno en el sujeto. 
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Y las cosas que son muchas en número, son unas en su especie. Y las 
que son muchas en su especie, son unas en el género. Y todo lo que es 
mucho en su proceso, es uno en su principio50  
 
Lo Doble y la Identidad son conceptos que van unidos, solapados, 
porque como hemos relatado anteriormente, la identidad se conforma en 
base de dicotomías tales como lo único y lo múltiple. La identidad 
implica, y presupone, la presencia del otro, del gemelo, y también la 
confrontación que permita establecer las diferencias y similitudes entre el 
mismo y ese otro. O ¿no es tanto la confrontación como la unión de esas 
dos identidades para crear una identidad?  
 
Conviven distintas representaciones de la identidad múltiple en nuestra 
sociedad, en nuestro entorno más cercano, y por ello, que mejor que 
empezar por la incorporación de las nuevas tecnologías de 
comunicación, en concreto Internet.  
 
Las nuevas formas de tele presencia, las técnicas del simulacro y de la 
virtualidad permiten complejizar el fenómeno identitario, pues difuminan 
los límites espacio-temporales y, por tanto, la frontera entre el mismo y el 
otro ciborg2, la nueva categoría físico-técnica en la que se asienta (de 
modo fragmentario y difuso) la propia experimentación de la identidad51 
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Con la llegada de Internet se han generado conceptos más en 
concordancia con la idea de identidad, o 
identidades dobles. Pero también entran 
en juego las dicotomías subjetividad-
objetividad, unificación-fragmentación, 
realidad-simulación, singular-diferente, etc. 
 
En el mundo del ciberespacio se plantean 
distintas formas de experimentar la 
realidad, basadas en el simulacro y la virtualidad, que aniquilan esa 
realidad, o ¿no será que forma parte de esa realidad? La identidad en el 
ciberespacio está constituida y basada en la continua unificación y 
separación de lo múltiple y lo único. 
 
Internet se podría denominar un no-lugar donde experimentar y 
conformar libremente la identidad o también un lugar no palpable 
físicamente, un universo compuesto por identidades distintas, opuestas 
que se atraen y se repelen, identidades reales, identidades virtuales, 
identidades artificiales, identidades unificadas. El “yo,” en el ciberespacio, 
es múltiple, dual y construido en base a conexiones entre máquina y ser 
humano, entre lo orgánico y lo tecnológico. 
 
La identidad entra en conflicto consigo misma cuando sus identidades 
postizas, artificiales, son en realidad sus verdaderas identidades, o por lo 
menos, parte de ella. En la sociedad en la que vivimos, se han creado 
identidades artificiales que no son aquellas generadas por el ordenador, 
es decir, para la distinción, identificación o mejor dicho para la 
clasificación entre iguales, entre seres humanos se han creado 
identidades artificiales tan absurdas pero ciertas, como ricos-pobres, 
 




sabios-ignorantes, amos-esclavos, famosos-anónimos. La identidad entra 
en conflicto consigo misma cuando está influenciada por lo que le rodea, 
los códigos, la ética, la moral. 
 
En el mundo del ciberespacio se crean tres tipos de ambientes, y en esos 
ambientes: Grupos de Discusión, Chats y MUDs, es donde se 
representan las distintas identidades.  
 
Los Grupos de Discusión son, 
fundamentalmente, espacios de no ficción 
donde cada usuario es quien dice ser, 
aunque con frecuencia tal supuesto no se 
cumple, provocándose, con la construcción 
de identidades imaginarias, fenómenos de 
decepción de la identidad 52. 
 
Los Chats son una combinación de interacción en tiempo real con otras 
personas, donde se unen anonimidad y habilidad, para asumir roles tan 
lejanos o cercanos al yo real, como uno elija53 
 
Los MUDs (Multi-user dungeons) tienen sus orígenes en los juegos de 
aventuras de dragones y calabozos. Son ambientes en los que con 
mayor frecuencia y complejidad, se presentan situaciones muy 
heterogéneas, es decir, son espacios virtuales-sociales dentro de una 
máquina. Los MUDs son un contexto magnífico para la construcción y 
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reconstrucción de la identidad. También son un excelente marco para 
reflejar nuestras anteriores nociones o deseos de identidad 54  
 
¿Es la identidad artificial, un referente a la igualdad entre dos 
identidades, una humana, real y otra virtual, inventada? Miles son las 
personas que distribuyen su identidad entre el mundo real y los espacios 
imaginarios, ciberespaciales, por lo que una vez más, la identidad es 
ambigua, dual por naturaleza. 
 
Al contrario que en la vida real, el 
ciberespacio no es palpable, físico, sino que 
en vez de materia tiene información. Es un 
mundo donde la identidad es múltiple, 
engañosa, oculta, real a un mismo tiempo. 
Es un lugar, o un no-lugar, en donde se 
construyen identidades entre lo real y lo 
virtual, lo animado y lo inanimado, el yo único 
y el yo múltiple. En definitiva, un espacio no tan distinto al modelo de la 
vida diaria y científica. 
 
La identidad se construye con influencias de su entorno, y cada vez más 
debido a la manipulación digital y genética. La identidad digital no existe 
a priori, se crea y se vincula al individuo, se genera con él y a través del 
él. Por lo tanto, al igual que la identidad, la cual es un conjunto de rasgos 
que nos diferencian de los demás seres humanos, la verificación de 
estos rasgos, que en ocasiones están ocultos o difíciles de apreciar, 
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como en el caso de los gemelos, es lo que permite determinar que un 
individuo es quien dice ser. La diferencia es que la identidad digital es el 
conjunto de rasgos que individualizan a un individuo a través de un 
medio de transmisión. 
 
La identidad en el ciberespacio se vuelve confusa, la unión de contrarios, 
lo real y lo virtual se solapan tanto para 
conformar una sola, que al igual que una 
moneda que no existiría sin su cara y su 
cruz, la identidad no existiría sin sus 
otras identidades. Woolley (1996) 
plantea la pregunta: ¿puede seguir 
existiendo algún contacto con la realidad 
cuando la imitación se vuelve 
indistinguible e incluso más auténtica que el original, cuando las 
computadoras pueden crear mundos sintéticos que son más reales que 
el real, cuando la tecnología se burla de la naturaleza? 55 
 
Es por tanto que la identidad, dentro de mundos artificiales y virtuales, en 
ocasiones idénticos o mejores que los reales, se convierta en una 
incógnita, en un misterio, en una duda. ¿Es el universo artificial un lugar 
sin identidad o con infinidad de identidades? 
 
Cuando se habla de manipulación además de la digital, es inevitable 
mencionar la genética, la cual está muy presente en nuestros días. ¿Es 
la manipulación genética una manera de crear nuevas identidades, 
nuevos dobles con identidades prefiguradas? A estas preguntas no hay 
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respuestas concretas o si las hay son respuestas totalmente opuestas 
basándose en la ética y la moral. Pero lo que aquí nos concierne o nos 
interesa es que a través de la manipulación genética, concretamente con 
la clonación, se plantean situaciones, o mejor dicho cuestiones, sobre el 
interés que existe hacia la creación de semejantes, de iguales, de 
gemelos a nosotros. ¿Es por naturaleza que el individuo necesita sacar 
al exterior a su otro yo, a su doble, a un ser que se pueda palpar y 
educar para sentirse completo?  
 
Pero ¿qué es la manipulación genética entendida en términos más 
científicos? 
 
La manipulación genética lo que hace es modificar la información y el 
caudal genético de la especie.56 
 
La manipulación genética conlleva la reproducción artificial entre seres 
iguales, Procreación artificial homóloga57, pero también existe la 
procreación entre dos o más seres de distintas características, opuestos, 
contrarios exteriormente. Es lo que se denomina Procreación artificial 
heteróloga58  
 
Con la procreación artificial heteróloga se han creado, y se siguen 
creando, mitos, leyendas, historias sobre la posible creación de 
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 Procreación artificial heteróloga: que se procrea o se da vida, haciendo fertilizar células 
sexuales o gametos de humanos con la de animales. También pertenece a este tipo de 






mutantes, centauros o millones de especies extrañas, ¿algo raro e 
increíble para nuestra sociedad? 
 
No lo creo. Ya hemos visto como los ratones de 
laboratorio sufren enfermedades propias de 
nuestra especie o les son implantadas orejas 
humanas 
 
El ser humano tiene 
la necesidad de crear 
nuevas identidades, 
pero para ello necesita, en ocasiones, 
complementar o unificar seres opuestos para 
obtener una respuesta. ¿Es el ser humano, en 
su afán de encontrar a su otro yo, a su doble, 
una especie a la que le atrae y repulsa, al 
mismo tiempo, su unificación con su opuesto, 
con su contrario? 
 
Una concepción ligeramente distinta es la que se tiene con la clonación, 
una manipulación genética para generar copias, iguales físicamente. 
Pero la clonación no es un hecho que apareciera en febrero de 1997, con 
la oveja Dolly, la cual era exactamente igual a su madre. La clonación ya 
se estaba estudiando desde hacia más de veinte años, y un ejemplo de 
ello, es la clonación de una rana en 1952. Pero lo interesante, del boom 
social que tuvo Dolly, es que fue el primer mamífero clonado, un ser más 









La clonación en laboratorio ha sido muy reciente, pero la clonación ha 
sido parte esencial de nuestra existencia, es decir, en el origen de la 
evolución, la reproducción se hacía asexualmente, de este modo los 
descendientes de los seres microscópicos causantes de la primera 
concepción de vida, eran idénticos, 
clones de sus padres, como el caso de 
nuestra famosa Dolly.  
Klon es una palabra griega que 
significa retoño, rama o brote. En el 
lenguaje científico es el conjunto de 
individuos que desciende de otro por 
vía vegetativa o asexual59.  
 
Clonar es generar, a partir de una 
célula de un individuo, otro 
exactamente igual al anterior. Un 
gemelo con otra identidad, o con una 
identidad paralela. El clon es igual físicamente a su “madre”, porque lleva 
los mismos genes, pero no son iguales emotivamente, interiormente, 
pues la identidad se construye con factores exteriores, con el entorno 
social que le rodea. En palabras de Eugenio Lorenzo: Se ha demostrado 
que aunque el individuo tenga los mismos genes que el padre o la 
madre, es posible que sus rasgos puedan oscilar, es decir, no se puede 
conseguir una copia exacta, respecto al físico cada persona tiene grupos 
de células que se activan en un determinado momento que dan lugar a 
cambios en su imagen, su personalidad, afortunadamente, tampoco sería 
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El profesor Ian Wilmut revolucionó la 
tecnología de células madre y clonó en 





idéntica, ya que depende en cierto modo de la educación y las 
motivaciones que reciba y el ambiente en que crezca.60 
 
De acuerdo que existen clones de animales pero estos no nos pueden 
transmitir sus pensamientos, su concepción de la vida, su identidad o 
identidades, entonces, ¿qué se puede decir o que podemos saber sobre 
la identidad de un clon? 
 
Juan Ramón Lacadena hace un estudio sobre este tema y nos dice que 
al hablar de la clonación humana a veces se dice que el individuo clónico 
sería una «fotocopia» del individuo clonado.(...) Dos individuos clónicos 
tienen menor grado de identidad entre sí que los gemelos 
monocigóticos,(...) y porque no han compartido un ambiente intrauterino 
común. La identidad genética no produce la identidad de los caracteres 
de comportamiento (personalidad) debido a la influencia ambiental. Sería 
más fácil "fotocopiar" a un deportista (por lo que pueda representar su 
condición física) que a un premio Nobel o a un artista. El dicho popular 
"son dos almas gemelas" no puede ser tomado al pie de la letra.61 
 
¿Es la manipulación genética y digital una necesidad que tienen ciertas 
personas de generar a nuestro otro yo, a nuestro gemelo, por el anhelo 
de tener uno a su lado? ¿Es la necesidad de tener a su otro yo real, 
físicamente a su lado? o ¿es la intención de presentar al mundo entero a 
otro ser solo semejante, copia del primero, cuando en realidad es un 
complemento del otro? 
 








La identidad se percibe de distinta manera al cuestionarnos esas 
preguntas, pues nuestra percepción de la realidad está cambiando 
paulatinamente. Cada vez es más difícil la distinción entre lo real y lo 
imaginario, lo natural y lo artificial, lo verdadero y lo falso. 
 
Nuestra sociedad se está transformando, evolucionando, cambiando 
perspectivas basadas en elementos fijos y estables, en otras más 
mutables, ambiguas y eclécticas. Pero lo inexplicable, relativamente, es 
que todavía no se entiende que la identidad no se puede clasificar, definir 
como algo unidireccional, fijo, sino que la identidad es la unión de 
dicotomías, la complementación de contrarios, la identidad es mutable, 





3.1.2. LO DUAL COMO UNIÓN DE CONTRARIOS. 
 
 
3.1.2.1. El principio de Polaridad. 
 
Para hablar de dualidad artística tenemos que comprender el Principio de 
Polaridad: Todo es doble; todo tiene dos polos; todo su par de opuestos: 
los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son 
idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; 
todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden 
reconciliarse. 
 
Nosotras (mi hermana gemela y yo) hemos colaborado en experiencias 
duales, es decir, si este principio encierra la verdad de que todo es dual, 
que todo tiene dos polos, su par de opuestos, que mejor que nuestra 
oposición-unión a ser duales para comprender este principio. Nuestra 
identidad gemelar se explica en que cada una de nosotras contiene sus 
dos polos, dos aspectos y que los opuestos no son en realidad, más que 
los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia, en 
diversas maneras de interpretar el hecho cotidiano y artístico.  
 
El principio de Polaridad explica las dicotomías tales como frío-calor que 
no son más que los polos del calor. Pero qué decimos de la ética entre el 
“bien-mal”, lo que para una doctrina es bueno para otra puede ser todo lo 
contrario. Si nos centramos en un ejemplo más cotidiano como una 
conexión eléctrica sabemos que se trabaja con dos polos, uno positivo y 
otro negativo, que separados son inocuos, pero si se les une ocurrirá el 





No hay polaridades únicas, estándar, sino asociaciones subjetivas de 
oposición, lo que implica que hay polaridades múltiples y sencillas, 
explícitas e implícitas, fusionadas y disociadas, de una etapa y de un 
modo de estar en el mundo que nos rodea, sea dentro del mundo del 
Arte como de la vida cotidiana. 
 
José García Lozano en su artículo “Polaridades, naturaleza mental y 
psicoterapia” 62, defiende que: “La Naturaleza de nuestra mente es polar 
y, por lo tanto, es polar nuestra forma de aprehender todo conocimiento y 
toda experiencia (…). Comprendemos lo lejano en oposición a lo 
cercano, o la tristeza frente a la alegría. Nos percatamos del dolor porque 
conocemos el placer (…)”. También comenta que “(…) Nuestra mente 
sólo es capaz de calificar y valorar la experiencia bajo criterios de 
polaridad (…). La mente necesita los opuestos para comprender” 
 
Como vemos en nuestra sociedad el Principio de Polaridad es el “rey”, al 
igual que el Arte, donde se juega con la luz y la sombra, opuestos que 
dependen el uno del otro para comprenderse; es decir, se conjugan para 
dar a los objetos aspectos de realidad, volumen o profundidad. 
 
Conocer las diversas polaridades es percatarnos de que podemos 
conquistar el mundo artístico, pues nos permite tomar más amplia, clara 
y profunda conciencia de las cosas que percibimos y que sentimos. Se 
torna extraño llegar a la conclusión de que un opuesto contiene algo del 
otro, algo que une lo separado para evitar una desintegración y que 
separa lo unido para superar la indiferenciación simbiótica. Nuestro 
dualismo conflictivo dará paso a la dualidad interna para luego ofrecer la 
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posibilidad de llegar al hecho artístico de integración donde los extremos 
se juntan y se complementan. 
 
Otras dos polaridades son, en el mundo de las Artes, la escritura y la 
pintura, dos opuestos que a lo largo de la historia se han enfrentado, 
pero que a su vez no existirían una sin la otra. 
 
Platón decía que los artistas inducían a la confusión entre Naturaleza y 
Representación mientras que Aristóteles establecía una dicotomía entre 
las Artes y las Ciencias, donde las primeras, eran propias de la razón 
inferior o intelecto práctico, y las segundas, de la razón superior o 
intelecto especulativo. Pero ¿no hemos comprobado a lo largo de todos 
estos siglos que hay un equilibrio entre la palabra escrita y las imágenes? 
 
Leonardo pugna sin embargo por dotar a la pintura de un estatus 
científico basado en la mirada, en lo mental, en un hecho elaborado, 
utilizando la Razón, el Conocimiento y la escritura. Hoy día no se 
comprende una obra sin primero comprender su Concepto, es utilizar Ojo 
y Pensamiento, Palabra como anticipo del Poema y la Vista como 
prolongación de la Pintura (…) Hay un punto en el que se tocan la pintura 
y la literatura (…)63. Continúa diciendo: Me refiero a la cualidad 
descriptiva de ciertas obras de arte, que sin recurrir en lo anecdótico ríen 
lo narrativo, parecen haber amasado con su substancia plástica algún 
ingrediente noblemente literario (…) 
 
Una vez más el discurso puede sustituir a la obra artística, pero también 
la obra artística puede sustituir al discurso. 
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La sociedad artística está plagada de dicotomías conceptuales, como 
también de artistas que nos demuestran el principio de Polaridad a través 
de ellos mismos con su manera de ver e interpretar e incluso sentir, 
como Borges y su mundo paralelo, Baudrillard con sus espejos rotos, 
Ruiz de Infante con sus invernaderos, o simplemente bajo su condición 
de gemelos o de pareja como el caso de los hermanos MP&MP Rosado 
o el matrimonio Arturo Guerrero y Marisa Lara. 
 
Por eso recordemos que este Principio de Polaridad es la base de 
entendimiento para conceptos que analizaremos a continuación como, 






Para hablar de lo doble, lo dual, veamos primero su representación como 
numero dos, porque ¿no es lo doble una unión de uno más uno? 
 
Los pitagóricos afirmaban que los números eran la esencia, el aura de la 
realidad. Todo está arreglado según el número64; es decir, el hermano 
gemelo de la realidad que juntos complementan el sentido del mundo 
que nos rodea. 
 
Para Aristóteles, los pitagóricos estaban “embobados” por las analogías 
entre los números y las “cosas”, y que por eso pensaron que los 
elementos de los números son los elementos de todas las cosas.  
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Grandes filósofos contribuyeron al análisis de 
la vida a través del número. Por ejemplo 
Platón utilizó el concepto pitagórico de los 
números para su teoría de las ideas 
(conceptos de unidad y pluralidad, afirmaron 
de la existencia de ideas-números); 
Aristóteles definió el número como pluralidad 
medida por la unidad. 
 
La filosofía de los números fue también desarrollada por los hebreos, 
gnósticos y cabalistas, llegando a la alquimia nociones universales que 
se encuentran en Lao-Tsé: El uno se convierte en dos; el dos se 
convierte en tres; y del ternario procede el uno (la nueva unidad u orden) 
como el cuatro.65 
 
En la filosofía moderna con Frege y Russel, entre otros, se han analizado 
los números desde un punto de vista más cercano a la lógica. Aunque es 
debido a las ciencias ocultas que derivaron creencias sobre el poder 
mágico del número. 
 
El número, además de tener valores esenciales de unidad-multiplicidad, 
tiene significados contrarios u opuestos; es decir, a los números pares se 
le asocia con la pasividad y lo negativo, y los números impares con lo 
activo y lo afirmativo. 
 








Observamos que en la fundamentación de que el uno engendra al dos, el 
dos al tres, es que donde hay dos elementos, lo tercero aparece por la 
unión de esos dos, y así sucesivamente.  
 
En el mundo de la lingüística es representado como oposición de un 
singular y un plural. Y además, puede contener otros sentidos, por 
ejemplo, en las lenguas indoeuropeas o en las lenguas semíticas 
antiguas poseían un “dual”, características gramaticales especiales 
aplicadas a grupos de dos; en griego antiguo: ático ho lykos, “el lobo”; to 
lyko, “los (dos) lobos”; hoy lykoi, “los lobos”66. 
 
El mundo de los números es muy amplio y 
complejo, y no es menester hacer un 
estudio detallado de estos, pero si creo 
necesario poner ejemplos sobre el 
concepto de lo doble en ellos antes de 
introducirnos en el número Dos. 
 
Como es sabido el número tiene infinidad 
de aplicaciones, apartados matemáticos, 
etc. Pero veamos el Número complejo: cada número complejo (a,b) 
consta de dos partes o componentes: la parte real a y la parte imaginaria 
b.67 
 
Que extraño ¿verdad?, incluso los números que son una forma abstracta 
de representar algo, son en este caso la unión de dos opuestos, lo real y 
lo imaginario para conformar un todo, el número complejo. 
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Los números, al igual que la aritmética se 
corresponde con la geometría, se 
corresponden con las formas o figuras 
geométricas, formando y complementado 
conceptos idénticos, analogías y 
correspondencias. Se dice que de la unión 
de la unidad y el binario, que es su reflejo, 
proceden todos los demás. 
 
Incluso el concepto de número es en nuestra sociedad una interpretación 
de aquellas sociedades que los crearon como conceptos de relación. Hoy 
día, se aprovecha el número para fines más materiales, anulando o 
tergiversando su auténtica aura. Aunque en una cosa si estamos de 
acuerdo y es que los números expresaban y expresan ideas, conceptos, 
además de estar rodeados de misterio y múltiples significados. 
 
Todos los números tienen una simbología: 
 
El CERO: el no ser, misteriosamente ligado a la unidad, como su 
contrario y su reflejo; símbolo de lo latente y de los potencial; (…) 
simboliza la muerte como estado en el que las fuerzas de lo vivo se 
transforman (…)  
 
El DOS: eco, reflejo, conflicto, contraposición: la inmovilidad 
momentánea cuando las fuerzas son iguales; corresponde al transcurso, 
a la línea detrás-delante; geométricamente se expresa por dos puntos, 
dos líneas o un ángulo. Simboliza el primero de los núcleos materiales, la 
naturaleza por oposición al creador, la luna comparada al sol. Todo el 
 




esoterismo considera nefasto el dos; significa asimismo la sombra y la 
sexuación de todo o el dualismo, que debe interpretarse como ligazón de 
lo inmortal a lo mortal, de lo invariante a lo variante (…) el foco de 
inversión que forma el crisol de la vida y encierra a los dos antípodas 
(bien-mal, o, vida-muerte). Por esto el dos es el número de la Magna 
Mater. 
 
El TRES: síntesis espiritual. Fórmula de cada uno de los mundos 
creados. Resolución del conflicto planteado por el dualismo (…). 
Resultante armónica de la acción de la unidad sobre el dos.68 
 
Como observamos los números encierran el concepto de lo Doble en su 
interior, es analizando el sentido, la simbología, el significado, cuando 
vemos ese lazo que los une. Como ocurre con los gemelos, su origen, la 
célula que genera dos fetos (el cero), que en un futuro se unen para 
crear un tercero (tres) para la armonía y complementación total. 
 
Dos reales se lleva por cada pregunta que el mono responde69. 
 
Es el número Dos, el encargado de dar sentido al concepto de lo Doble. 
 
Dos: del latín duos, acus. de duo. 1.adj-Uno y uno/ 2.adj. segundo 
(n.ordinal).Número dos. Ano dos. Apl. a los días del mes, u.t.c. El dos de 
Mayo/ 3. m. Signo o conjunto de signos con que se representa el número 
dos. / 4.m. Carta o naipe que tiene dos señales. El dos de espada. Tengo 
tres doses./ 5 m.ant. ochavo (moneda. a cada~por tres.1. loc. Adv. Cada 
dos por tres.1. loc.adv.U. especialmente en aquellos juegos que se 
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juegan entre cuatro cuando van dos de compañeros contra los otros dos, 
como antes en la flor, el truque y otros, y ahora en la brisca, etc. 2. loc. 
Era. U. cuando los que reñían con padrinos iban dos contra dos70.  
 
Muchas son las interpretaciones del número Dos, pero la más interesante 
es cuando se le asocia con la oposición, la contraposición, la dualidad, 
las dicotomías tales como el bien y el mal, lo divino y lo humano o lo real 
y lo ficticio. Si lo contemplamos dentro de la sociedad, vemos al Dos, en 
las parejas, en la ciudades homólogas, en las oposiciones vertical y 
horizontal, las dos vías de circulación, izquierda y derecha, gordos y 
flacos, mundos reales y mundos virtuales, suelo y el subsuelo (metro, 
alcantarillado), ciudades de trabajo (de oficinas) y ciudades dormitorio, 
locales que se desdoblan (de día son cafeterías y de noche son pubs), la 
diferenciación de género entre masculino y femenino, etc. 
 
Lo binario en la sociedad ya se 
había patentizado en la fundación 
de la ciudad azteca. El templo de 
Tenochitlan estaba coronado por su 
doble santuario, uno dedicado a 
Huitzilopochtli, pintado de rojo y 
simbolizando la imagen del sol 
ascendente (de la tierra al cielo), del cenit, del sur y el mediodía, y el otro 
a Tlaloc, pintado de azul, asociado al dios de la lluvia, al trueno, al 
relámpago, el rayo, el agua, deidad descendente (del cielo a la tierra), 
emparentada con los dioses de la fecundidad y la luna, númenes de la 
vegetación y la generación que sólo son posibles cuando las energías 
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contrarias, el sol y la lluvia/ ascendentes y descendientes/ cielo y tierra se 
unen y se complementan71. 
 
Por eso la sociedad moderna integra esta dualidad, el número Dos, en su 
realidad, en su arte. Nos hemos educado en un medio que siempre está 
empeñado a obligarnos a decidir entre lo bueno y lo malo, y ahí radica 
nuestro problema; las dicotomías no están ahí par tomarlas como algo 
independiente, sino como un conjunto, puesto que el número Dos, se 
conforma por uno mas uno.  
 
Los opuestos (Dos) son símbolos normalmente análogos, veamos un 
ejemplo muy primitivo: el círculo y el cuadrado son vinculados al cielo y a 
la tierra como representación de las dos mitades del cosmos, pero 
también con lo femenino y lo masculino.72 
 
La cultura occidental y su manera de sentir y de pensar está llena de 
dicotomías, de contrarios, quizás influenciados por la herencia religiosa, 
en palabras d G. Bateson: 
 
(…) Como ocurre invariablemente con semejantes dicotomías, este 
célebre dualismo cartesiano engendró una multitud de otras divisiones 
tan monstruosas como él mismo; espíritu/cuerpo; intelecto/afectividad; 
voluntad/tentación, etc.73 
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La dualidad nace del número Dos, ya que este está vinculado a términos 
tan diversos como la gemelidad, la réplica, el clon, lo semejante, lo 
inverso, así como la unicidad, la identidad, etc. 
 
Pese que el tema del Doble ha sido mencionado y abordado en otras 
tesis, lo que se pretende dar en este apartado, es una especie de 
resumen con una visión muy particular, donde se quiere dejar claro las 
diferencias y las similitudes que hay entre estos tres conceptos: doble-
dual-dualismo. 
 
La existencia del Doble en nuestro entorno tiene un efecto fantástico, 
mágico, onírico, sorprendente que nos conduce al mundo del mimetismo, 
de la copia, del engaño, del juego, de los fantasmas… 
 
En palabras de Frenzel: el fenómeno del doble se basa en el parecido 
físico de dos personas, en el que puede intervenir una casualidad o un 
parentesco por consanguinidad74 
 
En ocasiones estos tres conceptos se unifican, o uno concierne al otro. 
Veamos pues el significado que tienen estas palabras según la Real 
Academia Española: 
 
Doble: adj. y n. m (lat. duplum). Duplo. adj. Que está formado por dos 
cosas iguales o de la misma especie./ que se muestra de una manera y 
realmente es de otra./ actor que sustituye a otro a quien se parece en 
determinadas escenas.(…)simulado, falso, hipócrita 
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Dual: adj. y n. m. (lat. dualem, doble). Ling. Número gramatical en ciertas 
lenguas antiguas indica que la palabra designa dos personas o cosas 
/que tiene dos aspectos, dos partes…/ Mat. Espacio dual, espacio 
vectorial formando por el conjunto de aplicaciones lineales de un espacio 
vectorial cualquiera en el cuerpo sobe el que está definido. 
 
Dualismo: n.m. (de dual). Sistema religioso, filosófico o cosmológico que 
admite dos principios, la materia y el espíritu, suponiéndolos coeternos/ 
Coexistencia de dos elementos diferentes/. Concepto con el que algunos 
autores describen las estructuras económico-sociales producidas por la 
penetración desigual del capitalismo en sociedades precapitalistas. 
 
Como vemos aquí se trata de ver lo Doble, en un sentido dualista, es 
decir, lo Doble-dual a través de la complementación de dos conceptos, 
hechos, distintos.  
 
En el mundo filosófico, el dualismo fue introducido por Ch. Wolf, en el 
siglo XVIII. La Voz dualismo  designaba toda doctrina que admitiera la 
existencia de dos sustancias, la espiritual 
y la material75. En términos generales la 
filosofía defiende que el ser se articula 
bajo la dualidad de principios que se 
limitan y se complementan. 
 
Es también, lo dual, un referente en el 
mundo religioso, donde la configuración 
del ser, y el mundo es a través del bien y del mal. Por poner un ejemplo, 
en Persia explicaban el origen del mal por la lucha de dos seres eternos; 
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uno bueno y otro malo y ya es en el cristianismo donde el dualismo del 
mundo se conforma o se divide con el cielo y el infierno. 
 
Lo doble-dual-dualismo, alude a la gemelidad, ya que al hablar de 
gemelos, hablamos de semejanza, identidad dual, opuesta. Los gemelos 
son casi idénticos en su exterior pero en su interior son casi opuestos, se 
mueven en lo confuso, lo misterioso, lo Doble o como define Octavio Paz 
cuando habla de la poesía de Villaurrutia: (…) puede expresarse con la 
palabra entre. “el entre no es un espacio sino lo que está entre un 
espacio y otro. Villaurrutia es el hombre dormido/despierto, un fantasma. 
El entre es el pliegue que al desdoblarse revela la dualidad (…)76 
 
Lo doble, lo dual, además de estar unido al concepto de lo gemelar 
también se acopla con los conceptos de gemelidad, superficies 
especulares, narcisismo, ying-yang, términos que se van a ir analizando 
tanto en apartados individuales como cuando hablemos de dualidad 
artística o en busca de la dualidad opuesta. 
 
Toda nuestra historia se compone de mitos religiosos que se configuran 
a base de dos fuerzas, la fuerza creadora de vida y la fuerza del universo 
que dividiéndose en sí mismo, da cuerpo al mundo y a los seres que lo 
habitan.¿Somos todos copias del ser creador? Siempre hemos oído la 
frase; hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro señor Dios. 
Copiar, falsificar e imitar son, sin duda, formas diferentes de interpretar la 
dualidad, de reflejar lo otro, a nuestro gemelo, de adueñarse de la 
imagen ajena, y de la propia convirtiéndola en imagen para ser vista 
siempre desde el exterior. 
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Pero la propia naturaleza nos impone lo 
doble en nuestro interior, en nuestra 
genética. Es, ella misma, un mecanismo 
copista, vemos por ejemplo como un 
camaleón copia los colores de su entorno 
para camuflarse, o como una abeja tiene 
su gemela carnívora en la avispa, etc. Todo apunta hacia la producción 
biológica repetitiva. 
 
Hillel Schwartz, en un formidable estudio titulado, La Cultura de la Copia, 
plantea que la característica de la copia puede ser la producción masiva.  
 
El mundo de 
la genética, 






Como hemos dicho anteriormente lo Doble está en nuestros orígenes, es 
decir, lo Doble aparece en nuestras primeras necesidades de 
supervivencia. Necesitamos copiar, imitar para sobrevivir pero siempre 
modificándolas, adaptándolas al momento y situación,  no copiar sin más. 
 
Se copia cuando se intenta reproducir lo que existe del mejor modo 
posible, ya tratando de hacerlo un símil, ya intentando crear a partir de lo 
 







copiado algo nuevo. Se imita, lo que es diferente, cuando se desea que 
lo otro, copiado o no, produzca el mismo efecto que el original copiado. 77 
 
Hablar de copia, es hablar de dualidad, de gemelidad, porque la copia 
como dos gemelos univitelinos, siempre se plantean las preguntas: ¿cuál 
es el original y cuál la copia? ¿Son similares desde antes de ser 
concebidos, porque el óvulo captó elementos similares reproducidos de 
modo similar? 
 
Dejemos esto a un lado por ser análisis en otro apartado y hagámonos la 
pregunta ¿qué entendemos por Doble-dual-dualidad? 
 
Es esta una pregunta tan confusa como la universal ¿qué es arte? Nadie 
tiene una respuesta concreta y todos tienen la propia.  
 
En mi caso estas tres palabras no se pueden ver, analizar por separado, 
porque lo Doble es Dual y Dual es lo Doble. Ambas (digo ambas porque 
Dualismo lo encajo dentro de la palabra Dual) aluden a la identidad, a lo 
falso, al espejo, a las apariencias, a la unión de opuestos, al narcisismo, 
a la contraposición, a lo binario, y un largo etcétera. 
 
Son conceptos que yo quiero introducir en esta tesis, porque como en la 
naturaleza lo Doble coexiste también en el hecho artístico, tanto en su 
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La gemelidad está muy ligada al tema de lo Doble, mejor dicho lo 
gemelar y lo Doble conviven desde la formación de estos hermanos en el 
útero materno. Hay tres casos de gemelidad, aquellos que se originan 
partiendo del mismo óvulo, llamados gemelos univitelinos o gemelos 
idénticos; los que comparten el mismo útero pero distinta placenta, los 
mellizos; y después están los siameses, que se forman igual que los 
gemelos idénticos pero que al nacer están unidos, compartiendo el 
mismo sistema biológico. Este último caso si es la unificación de lo doble, 
la complementación, la aceptación del uno y del otro, compartiendo 
dolores, vivencias, en fin, una vida común; aunque hoy en día la 
medicina puede resolver algunos de los casos, separándolos, pero que 
inevitablemente uno y otro se desprende de una parte de su ser, una 
pierna, un brazo, un trozo de carne que sólo puede llevar uno de los dos. 
 
Gemelos Mellizos Siameses 
 
Ernst Mayr señala que : (…) dos hermanos no son gemelos idénticos 
debido a que ellos sean similares, sino que son similares debido a que se 
derivan de una sola célula, que es a lo que se debe que sean gemelos 
idénticos”78 
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No hay que dejar atrás los casos hermafroditas, aquellos que en un 
mismo cuerpo se genera la dualidad, una dualidad sexual, lo femenino y 
lo masculino, esto si que es la unión total de opuestos. Lo andrógino, si 
es la aplicación total del número dos en la especie humana. Es la 
integración de todos los pares de opuestos en la unidad.  
 
Lo andrógeno al igual que los gemelos, es un tema muy recurrido para 
ilustrar el mundo artístico.  
 
Veamos algunos ejemplos: en los monumentos egipcios aparecen 
divinidades hermafroditas como en el pedestal de uno de los colosos de 
Memnón; en la India representaba la fuerza, la luz de la que emana la 
vida; según la Eliade, sólo es una forma arcaica de biunidad divina; los 
antiguos mexicanos, los chinos… trataron este tema de la dualidad 
sexual 79 
 
El término gemelo además de significar el ser que nace con otro en un 
mismo parto, es el hecho de la dualidad misma, de la unión de opuestos, 
es decir: 
 
Gemelo/a: adj. Dícese de dos elementos que forman pareja 80  
 
Ligado a este concepto tenemos geminación o geminado:  
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Geminación: n.f (lat. geminationem). Biol. Estado de lo que es doble, 
dispuesto en pares. / ling. Repetición, en la emisión o en la escritura, de 
una vocal, una consonante, una sílaba o palabra. 
 
Geminado/a: adj. doble o dispuesto en par. Arq. Dícese de las columnas, 
ventana, vanos o arcadas agrupadas de dos en dos/. biol. Dícese de las 
partes de los animales o de los vegetales que están dispuestas por 
pares, paralelamente o simétricamente./ escult. Dícese de las figuras o 
bustos con dos caras. 81 
 
En algunas culturas se consideró a los gemelos como extrañas 
jugarretas de la naturaleza y en la mayoría de los casos se daba muerte 
a uno de ellos, a causa de la creencia de que en el vientre habían 
cometido algo malo. Es muy común el ver a estos dos hermanos como la 
encarnación del bien y del mal, de temperamentos, identidades opuestas, 
uno suave, pasivo, 
introvertido, el otro dinámico, 
belicoso, extrovertido. Y a 
veces como mortal o 
inmortal. 
 
El símbolo de los hermanos 
gemelos aparece en la 
mayoría de las tradiciones primitivas y de mitologías de grandes culturas, 
los Ashiwins védicos, Mitra-varuna, Liber-Liber, Rómulo-Remo, Isis-
Osisis, Apolo-Artemisa, Cástor-Pólux, Anfión-Zeto, Arión-Orión, Ahura 
Mazda-Angromaniu, Bielboh (dios blanco)-Czernibog (dios negro)…, 
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normalmente estos son engendrados por un padre inmortal y una madre 
mortal. 82 
 
Pero bien es verdad que a veces esos gemelos 
mitológicos en realidad no lo son, son falsos 
gemelos, es decir, en el caso de Cástor-Pólux 
que se los conocen como gemelos, pero 
realmente sólo son hermanos de madre, Leda, 
ya que esta princesa puso dos huevos, uno de 
su marido Fíndaro, del cual nacieron Cástor –
Clitnmnestra, ambos mortales, y del otro, fruto 
de su trato con Júpiter, 
nacieron Pólux-Helena, 
revestidos de inmortalidad por su origen celestial. 
 
Otro caso en el ámbito religioso católico español 
tenemos a Alodía y Nunilón, dos hermanas 
representadas como “2 gotas de agua” sin ser 
gemelas, al  menos fuentes documentales83. 
 
Los mitos o leyendas están llenos de dicotomías y 
los hermanos gemelos suelen tener un componente 
trágico, donde o bien un gemelo mata al otro, o están en una lucha 
constante. 
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La gemelidad refleja ese sentido de la dualidad, la separación y la 
unificación, el espíritu de contradicción, la similitud, la afinidad, la 
repetición y la multiplicidad.  
 
Aparecen a lo largo de nuestra historia muchos casos sobre gemelos 
desaparecidos, gemelos idénticos, ambiguos que ponen en entredicho 
los valores del individuo. Se busca en el gemelo la compañía fiel, la 
comprensión mutua, la solución a nuestra condición de ser otro o de 
buscar lo otro. Se tiene la necesidad de encontrar la complementación, el 
equilibrio total, la respuesta a sus temores, sueños.  
 
Muchos son los artistas, cinematógrafos, literatos que reflejan en sus 
obras ese sentimiento de lo que queremos saber sobre el hecho de ser 
sólo humanos, o por el hecho de estar solos. 
 
Personas, al fin y acabo, que toman su arte como reflejo de ese gemelo 
desaparecido, a veces en forma de narcisismo, otras como espejo, otras 
como esquizofrenia, otras como complementación erótica…, pero casi 
siempre en forma de juegos de dicotomías, amor/odio, bueno/malo, 
noche/día, guapo/feo. 
 
(…) al hablar del ardiente sexo alude a los Gemelos, símbolo de la 
dualidad: semejanza e identidad. Mundo de los contrarios, de los 
opuestos, de lo masculino y lo femenino, de las tinieblas y la luz. El 
trabajo de Magdalena (…) magníficos intérpretes, Daniel Delgadillo y 
Jorge Ramírez. Ellos, como los gemelos, son casi idénticos. Sus 




recuerdan que se trata de dos personas, un juego de espejos, amor-odio 
(…) 84 
 
Personas como Pablo Antillano, intentan explicarnos su idea de dualidad 
a través de la historia de dos hermanos, Mauro y Mario que se 
cuestionan la gemelidad: Mauro un gran conversador, insaciable, que 
tiene respuesta para todo, y Mario, que va más allá, intenta de explicar 
que todos somos dualidad: “unión de opuestos” y “unión de idénticos”. De 
día somos unos y en la noche somos otros, como Castor y Pólux, el Sol y 
la Luna, ambos poderes en uno sólo. Dos en uno. 
 
Otro ejemplo dentro de nuestra cultura de lo 
gemelar, es el mundo del cómic, el cual es a 
su vez un reflejo de la sociedad en vivimos. A 
veces con representaciones trágicas, otras 
ilusionistas, oníricas y otras como la historieta 
Los gemelos Superlópez, donde Jolín tiene la 
fuerza y los mismos poderes que Superlópez 
y Jolina por el contrario, y quizás por las 
cualidades que se le otorga a la mujer (tema de diferenciación de lo 
femenino-masculino que tocaremos más adelante, por ser un aspecto de 
lo Doble), la inteligencia y la reflexión85 
 
Pero es una realidad hablar de los hermanos monocigóticos o de 
hermanos siameses en el mundo de la clonación, ya que estos son la 
representación de la clonación natural.  
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Una clonación donde no sólo se refleja lo doble como unión de iguales, 
sino todo lo contrario, es a través de los siameses, la representación de 
que dos personas distintas, en su singularidad personal, en su psique y 
no en su apariencia exterior, están unidas en un único individuo viviente. 
 
 Esta clonación natural es muy 
distinta a la que nos quieren 
implantar con la clonación artificial, 
puesto que esta última se parece 
más al sentido de la copia, del no 
saber cual es el original, puesto 
que en la clonación artificial el 
parecido además de físico, sería 
psíquico y estaríamos entrando 
sólo en una parte del mundo de lo Doble, en su sentido más superficial, y 
no en que lo Doble no es sólo una unión de idénticos sino de contrarios, 
donde lo falso, el engaño, la identidad oculta y aparentada, las 
superficies especulares…, entran también dentro de este apasionante 











Para hablar de lo Doble a través de la unión de contrarios es inevitable 
nombrar la filosofía oriental sobre el ying-yang. Es por medio de este 
concepto dual, que la sociedad se conforma, se construye, se organiza. 
Es el tema filosófico chino más difundido en occidente. 
 
Este concepto dual es común a distintas escuelas de pensamiento, y por 
lo tanto adquiere diferentes matices interpretativos. En este caso 
haremos un recorrido sobre el significado que encierra la dualidad 
metafísica ying-yang en la cosmovisión taoísta, y una introducción muy 
superficial sobre el Libro de los cambios (I Ching), o asociado a la teoría 
de los Cincos Elementos (Wu Hsing). 
 
El I Ching o Libro de las Mutaciones86 (de 3.000 años de antigüedad) es 
uno de los libros más importantes de la literatura universal, que fue 
evolucionando tras miles de años de observación, investigación y 
estudios analíticos. Trata sobre sus influencias y los posibles cambios a 
los que cualquier ser se tiene que enfrentar a lo largo de su vida. 
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La idea fundamental del libro es la de la mutación, la separación de los 
contrarios para su posterior complementación. 
 
Así todo va fluyendo como este río, sin parar, día y noche.87 
 
Posteriormente se consideró la representación del ying-yang, la viga que 
separa a ambas fuerzas, dando como origen por lo tanto a la posible 
aparición de ambas, dependiendo del TAO o camino elegido. 
 
Como todo lo misterioso, lo dual, se origina en las artes primitivas 
ocultas. Y por lo tanto la llamada escuela ying-yang se originó en el seno 
de las primitivas artes ocultas chinas (fang shi), pero significó un avance 
del pensamiento por liberarse de la superstición y la magia en la 
comprensión de la naturaleza.  
 
Por tanto, al hablar de dualidad ying-yang estamos hablando aspectos 
reconocibles en el mundo fenoménico, en la naturaleza, en la sociedad y 
no de principios esotéricos, sobrenaturales. 
 
La teoría del ying-yang trata de un criterio de división y clasificación de 
los fenómenos. Marca la aparición de la noción de dualidad que sale del 
carácter único de la energía; (…) de la expresión del Nei Jing: Ying/Yang 
es la unidad que engendra la dualidad.88 
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¿No es acaso, el ying y el yang, dos gemelos 
de caracteres opuestos acoplados como si 
fueran uno dentro del útero materno? 
 
Es curioso que además de caracteres 
opuestos, también sean opuestos en su 
posición y color, arriba-abajo; izquierda-
derecha; blanco-negro. 
 
Veamos pues los principios elementales de esta teoría del ying- yang:  
 
a) Dualidad  
Todas las cosas y todos los fenómenos tienen dos aspectos: un 
aspecto ying y un aspecto yang. Esto se halla unido a la 
alternancia de los contrarios. La dicotomías, el gemelo y su 
opuesto, la comparación de la vida con la muerte, el alivio con el 
dolor, la felicidad en relación con la infelicidad, el día en relación 
con la noche y el movimiento comparado a la inmovilidad son 
hechos constantes en esta filosofía.  
 
Por lo tanto, el espacio, el tiempo, la naturaleza, la condición 
humana y todos los fenómenos perceptibles ya sean abordados 
por la ciencia, la filosofía, el arte o cualquier dialéctica fundada en 
la dualidad pueden expresarse en términos de ying- yang.  
 
b) Divisibilidad infinita  
No sólo todo puede ser divido en ying y en yang, sino que en 
cada categoría puede observarse una nueva división hasta el 
infinito. Por ejemplo, el invierno es ying y el verano es yang. El 
 




día, en invierno, es yang en el ying; la noche, en invierno, es ying 
en el ying. El día, en verano, es yang en el yang, Ia noche, en 
verano, es ying en el yang. El crepúsculo de un día de invierno es 
ying de yang de ying, etc. Incluso dentro del día (yang), la 
mañana es yang y la tarde es ying.  
 
Estos principios demuestran que en todo lo que nos rodea tiene un punto 
de dualidad, sólo hay que indagar en ello, no quedarnos con la imagen 
superficial, sino que hay que entrar, investigar, pues un parecido exterior 
no siempre alberga un parecido interior.  
 
El ying y el yang se oponen, ya que representan dos aspectos totalmente 
complementarios de las cosas y los fenómenos, pero también se 
complementan. Su confrontación produce una compensación equilibrada 
entre ambos, es decir, la presencia del ying se opone al desarrollo 
excesivo del yang, y viceversa, cada aspecto crece en detrimento del 
otro. A la inversa, el declive de uno favorece la ascensión del otro.  
 
También se dice que el ying y el yang son interdependientes, esto 
significa que la condición previa a la existencia del uno es la existencia 
del otro, no existe el uno sin el otro, el gemelo sin su gemelo, no existe el 
concepto de sombra, de copia sin su objeto que la proyecte, sin su 
original y que además son recíprocamente útiles. Aunque la disociación 
completa entre ambos marca el final de su existencia. 
 
A veces, el ying y el yang no se conforman con oponerse y compensarse, 
sino que además pueden llegar a la transformación total de un aspecto 
en su contrario; como esos hermanos gemelos que no asimilando su 




gemelo, o como en la obra de Stevenson, Jekyll y Hyde donde la 
personalidad más fuerte, la de su interior, acaba imponiéndose a la 
personalidad más débil, la exterior. 
 
El Yin excesivo se transforma en Yang, el Yang excesivo se transforma 
en Yinª (Su Wen, 5); o también: El Frío en su extremo produce Calor, el 
Calor en su extremo produce el Frío. ªReducción y crecimiento tienen 
que ver con el aspecto cuantitativo de cada aspecto.89 
 
 










busca tu reflejo, 
busca tu imagen, 
tu realidad, 
¿quién eres? 
¿dónde te reflejas ? 
no te asustes, 
sí, efectivamente, 
eres tu. 
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Espejo del latín speculum, comúnmente definido como superficie brillante 
en que se refleja las imágenes90. Todos sabemos lo que es un espejo, 
pero ¿qué sentido tiene el espejo en esta investigación? 
 
El espejo es aquel objeto que el hombre siempre ha necesitado para 
reconocer a su gemelo, porque para aquel sujeto que no tiene cerca su 
complementario utiliza al espejo como sustituto. 
 
Se dice que es símbolo de la imaginación, de la conciencia y tiene doble 
representación, es decir, el espejo es ambiguo por naturaleza; refleja el 
exterior y el interior de la “cosas”, lo positivo y lo negativo, son emblemas 
de la verdad y a la vez del engaño. El espejo alberga dentro de sí el 
concepto de lo dual. 
 
Como veremos más adelante en esta tesis, el espejo o la imagen 
especular cobra mucha importancia cuando tratamos de definir el hecho 
artístico en términos de dualidad.  
 
Francisco Ruiz de Infante dice así: como en un espejo todo se ve al 
revés. Ni tan siquiera escribo líneas rectas. En un espejo doble como el 
de las ventanas de algunos trenes, veo dos reflejos y el paisaje (...). La 
observación del exterior es la causa y el efecto de la observación 
interior91 
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Estoy de acuerdo que los reflejos están por todas partes, pero no 
comparto del todo la última frase donde dice que el exterior es efecto y 
causa del interior. En ocasiones sí se plasma esa realidad, pero ¿qué 
pasa cuando Alicia entra en ese espejo? Alicia entra en un mundo 
ficticio-real, no se encuentra con la realidad absoluta, sino con lo 
absurdo, lo caótico. Es un mundo contrario a su modo de pensar. Una 
realidad exterior –lo que refleja es la 
habitación de Alicia- no se corresponde 
con una realidad interior -mundo dentro 
del espejo-, pero ambas realidades tan 
opuestas conviven en esa superficie 
reflectante. 
 
El espejo es como la caja de Pandora, 
donde tanto lo bueno y lo malo tiene 
cabida. Tanto puede ser un aliado como 
un judas. 
 
El señor está apunto de ser despachado del asiento del peluquero (...) 
cuando el profesional le recuerda el último paso de la ceremonia: presto, 
lo retiene unos instantes más mientras se le acerca por detrás con lo que 
él supone será útil para la demostración de un trabajo “bien hecho”: el 
espejo. Y entonces... se rompe el encanto (...) ¿Quién es ese 
desconocido cuya tonsurada calva es exhibida tan impúdicamente? (...) 
¿por qué esa sensación de desconocimiento, disgusto, malestar?92 
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Muchas son las interpretaciones del espejo, pero lo que sí podemos 
decir, es que el espejo es símbolo de los gemelos por ese sentido de 
duplicidad que tiene, es decir, es la unión de opuestos, tanto que lo que 
vemos reflejado es siempre lo que no podemos ver, es lo otro, lo que 
está a nuestra espalda. Nunca seremos capaces, a no ser con la ayuda 
del espejo, de observar al mismo tiempo las dos caras de la misma 
moneda. 
 
El espejo funciona como símbolo unificador de contrarios o ¿es en sí 
mismo, un generador de contrarios? 
 
Lo que sí parece ser es que aquellos que parecen engañar son los que 
nos muestran la verdad, porque la sociedad es símbolo de la vanidad, y 
el espejo nos demuestra que no sólo hay que ver la imagen reflejada de 
nuestro exterior, sino la que proyectamos en nuestro interior, que 
normalmente es totalmente opuesta. 
 
El concepto de vitrina o contenedor es muy frecuente verlo asociado al 
espejo. Lo vemos por ejemplo, en los lugares pequeños, que utilizan al 
espejo como simulador de un espacio más amplio o en esas vitrinas que 
contienen en su interior valiosísimos objetos actuando al mismo tiempo 
como espacio abierto a la admiración del espectador y a la vez 
hermético, cerrado, quitando toda posibilidad de contacto. Vitrinas que a 
su vez reflejan en sus caras las distintas poses del actor-objeto. 
 
Hablar del espejo es hablar de narcisismo, inversión, simetría, 
gemelidad, dualidad... Es de su propia imagen especular que Narciso 





El reflejo y su objeto están siempre unidos por 
lazos místicos, pues es un simulacro, un 
fantasma, un doble del sujeto con el que 
comparte la suerte. Es un jeroglífico de la 
verdad pero también de la falsedad ya que se 
puede multiplicar, cambiar de apariencia, 
recrear otra realidad independiente de sus 
medidas y de su equilibrio. 
 
Desde su origen se cree que el espejo tiene 
el poder de aprisionar una parte de la personalidad de quien en él se 
refleja, misma cualidad es la que ha hecho temer a los indígenas al 
contemplarse por primera vez ante una fotografía. Pero también como 
imitador, reflejo de la verdad, echo cuestionado innumerables veces.  
 
Platón, la civilización griega, de la cual nuestra sociedad ha heredado 
mucho, toma al espejo como metáfora de la mimesis, es espejo como 
engañador, porque no es un mediador de la verdad, sino que nos reduce 
a simples apariencias, es un aparecer de simulacros, de falsedades, es 
un repetición continua de apariencias, no de la verdad ni de la realidad 
misma. 
 
Sócrates comparaba a los artistas miméticos con espejos y toma a estos 
como auténticas falsedades. Pero Kant le otorga un sentido diferente al 
como, del espejo; es decir, discrepa en el sentido en que compara el ojo 
espiritual con ese espejo que sólo ve porque imagina, es decir, reproduce 
imágenes, no imita. ¿No es acaso un ser capaz de dejarnos ver a ese 
otro gemelo, a nuestro opuesto? 
 
 
Caravaggio.Ovidio en su 
Metamorfosis: Narciso.(óleo 




Las dicotomías y la gemelidad rondan al espejo desde su origen, tanto en 
Grecia como en Italia representaban un dualismo complementario en 
torno al espejo: el consciente y el inconsciente, lo mortal y lo inmortal. 
Asociando la idea de espejo como engaño y como reflejo del otro, 
también indica las dos caras del mismo individuo, las dos personalidades 
alternativas que se encuentran en todos los artistas. 
 
Los artistas guardan una relación directa o indirecta con el espejo, toman 
al espejo como utopías en tanto que es un lugar sin lugar, me veo donde 
no estoy, es un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la 
superficie, el cual permite mirar donde se está ausente, pero ¿no es 
acaso también una heterotopía, una presencia en un lugar distinto al que 
le corresponde? 
 
La idea de dualidad ha ido apareciendo muchas veces asociado al 
espejo, se dice que el reflejo es un falso gemelo, pero me pregunto ¿por 
qué un falso gemelo? ¿Por qué no puede ser el verdadero gemelo? Es 
falso porque no se parece a nosotros, pero ¿no es en la oposición, lo 
contrario donde nos complementamos? ¿Porqué un gemelo ha de ser un 
semejante físico? El espejo, contrariamente a su asociación con el 
engaño, ¿es un generador de lo real? 
 
El Arte es el contexto idóneo para las multiplicidades, los reflejos, los 
simulacros. En él las superficies especulares recrean espacios 
duplicados, simulacros, lugares utópicos, fantásticos, tocados por la 
mano de la gemelidad, nacen imágenes que se reflejan de forma inversa, 
distorsionada, distintos colores, como también superponiéndose unos a 
otras creando falsas ilusiones, dobles gemelos que se repiten hasta la 





Por tanto, ¿es el Arte la apariencia del otro como si fuera real?  
 
El artista está rodeado de edificios de cristal que reflejan otros edificios, 
rodeado de espejos, o de superficies reflectantes que continúan hasta el 
infinito esa repetición. ¿No son acaso los charcos, espejos que nos 
devuelve una mirada duplicada, invertida, distorsionada? En definitiva, 
reflejos sobre reflejos, gemelos que buscan sus otros gemelos.  
 
Deslizarse por el mundo es más que un desplazamiento físico, es 
encontrarse con nuestros gemelos, con lo Otro. El caminar, se convierte 
en una exploración de lo doble, se inicia una narración donde 
observamos, percibimos, ciertos sitios de la urbe. Sitios que 
habitualmente sólo suscitan nuestra indiferencia. Pero ahora buscamos 
símbolos, imágenes, nuestro otro yo sobre las cortezas de cementos y 
asfaltos de la urbe (…) Los dobles como yo buscamos convertir a la 
ciudad en un bosque de dualidades con  el anhelo de liberar a la urbe de 
su propio encierro (…)93. 
 
Como ya hemos dicho el artista está rodeado de superficies especulares, 
superficies que en ocasiones pueden resultar casuales pero muchas 
veces hay que hacernos la pregunta de si no están ahí puestas 
intencionadamente, o simplemente ¿no son los espejos mediadores, 
objetos neutros que separan a ese par de gemelos, a esas identidades 
opuestas unificadas en una sola? 
 
La ciencia de los espejos, ciencia del speculum, y todas las superficies 
especulares tienen su lugar en la filosofía especulativa, la cual, es una 






teoría de la visión y de las manifestaciones de lo espiritual, que saca 
todas las consecuencias que se derivan del hecho de que si las formas 
aparecen en los espejos, no están sin embargo en ellos. 
 
Mi particular visión en este tema es confirmar que claro que las formas 
no están en los espejos, porque esa forma reflejada no es más que una 
parte de lo representado, el espejo es la única manera de que las dos 
formas se confronten sin anularse o complementarse. 
 
Se me viene a la memoria a Borges y su particular forma de decirnos que 
todos somos un montón de espejos rotos. Porque lo que nos rodea no es 
sólo arquitecturas, calles, sino que además está la lluvia que deja 
charcos y los charcos son espejos que reflejan su entorno. A veces esos 
charcos son impuros, tienen aceites, que transforman la apariencia 
exterior, o por el contrario ¿es cuando verdaderamente surge la otra 
identidad? 
 
Las superficies especulares son elementos que pueden adquirir varios 
significados o podríamos llamarlo identidades, a partir de sus relaciones 
con los objetos, personas, animales restantes de la ciudad. 
 
Vemos a nuestro alrededor numerosos objetos, como ciertos tipos de 
plásticos, metales o cristales que por sus afinidades funcionales de 
reflexión poseen características comunes con los espejos. Los cristales 
se nos presentan como primos hermanos de los espejos, pero no 






Recordemos la propiedad del espejo de proporcionarnos imágenes 
cambiantes, variables, que asume, acoge y refleja lo interior y lo exterior, 
dando la oportunidad a que el entorno se refleje en su superficie. Pero al 
mismo tiempo fomenta lo doble y la fragmentación de la realidad ya que 
escoge una parte de la realidad para reflejarla, pero esta realidad y este 
espejo son diferentes cuando el espectador cambia de ubicación. 
 
El espejo o las superficies especulares se adaptan muy bien al entorno 
artístico, ya que poseen la cualidad de repetir el espacio invirtiéndolo, 
sustituyéndolo, multiplicándolo, o unificándolo, en definitiva, creando 
dobles por doquier, confrontando identidades tan opuestas, buscando al 
“otro”. Es un medio tan ambiguo que tanto es un generador de engaños 
como de realidades y va más allá de lo aparente, es decir, que puede 
servir de ayuda en la significación oculta de los mensajes; es a través de 
los reflejos, que en ocasiones podamos acceder a una información que 
se encuentra escondida, tanto físicamente-exteriormente como 
psíquicamente-interiormente. En ocasiones cuando nos paramos ante 
una obra artística contemplamos lo que nos muestra esa obra en 
cuestión, pero también lo que refleja, lo que nosotros interpretamos sobre 
esa visión tan particular, esa confrontación dual entre lo que hay dentro 
del cuadro y lo que está fuera del cuadro. Hay una simultaneidad de 
espacios en interacción. 
 
¿Son las superficies especulares encuentros casuales, o son estos, 
elementos que funcionan como punto de partida para construir nuestra 
representación del mundo a base de la unión de contrarios? 
 
Como escribía Stanislav Lem: No tenemos necesidad de otros mundos. 




podemos aceptarlo por lo que es. Buscamos una imagen ideal de nuestro 
propio mundo: partimos a la búsqueda de un planeta, de una civilización 
superior a la nuestra pero desarrollada sobre las bases de un modelo de 
nuestro pasado primitivo94. 
 
Siempre andamos buscando lo perfecto, lo semejante, lo idéntico, lo 
doble en su sentido de copia. Cuando vemos un reflejo que no muestra 
ese ideal, sino que muestra una distorsión de la imagen, ponemos el 
acento en la diferencia, y no el parecido, en su origen primigenio. ¿Lo 
que existe entre la realidad y su reflejo no es una confrontación de lo 
doble, una confrontación-unión de contrarios para conformar una esencia 
común?  
 
Los reflejos son lo suficientemente diferentes a los objetos que los 
generan, y también lo suficientemente parecidos, como para que aludan 
a una entidad superior a nosotros mismos95. 
 
El reflejo nos atrae, nos fascina, porque puede 
atribuir un halo de exotismo de misticismo o de 
sacralidad a imágenes cotidianas, porque se 
trata de dejar salir al doble, a nuestro contrario, 
a la dualidad reflejada en dicotomías tales como 
lo parecido y lo distinto, entre lo real y lo 
imaginario, obra y la copia. 
 
Si nos vamos a la parte más técnica, es decir, a 
lo que a construcción se refiere, las superficies 
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especulares, el espejo tiene mucho que ver en este tema. Por ejemplo, 
desde la antigüedad, chinos, indios, griegos y romanos intentaron 
concentrar los rayos solares para inflamar objetos. Una leyenda que se 
atribuye a Arquímedes (212 A.c.), cuenta que se utilizaron espejos para 
destruir en Siracusa los barcos de los invasores romanos; por no hablar 
del aprovechamiento de la energía solar térmica muy en boga en nuestro 
siglo pero que tubo una evolución, el primer espejo parabólico fue 
inventado en el siglo III A.c. por Dosíteo, matemático griego. Un siglo 
después, Diocles presentó la primera prueba geométrica formal de las 
propiedades focales de los espejos parabólicos para producir calor 
intenso, y a principios del siglo XVI Leonardo da Vinci propondría 
emplear los espejos para fines pacíficos como la construcción de un gran 
espejo parabólico para calentar calderas industriales y calentar piscinas 
de natación. 96 
 
Las superficies especulares o reflectoras que vemos a nuestro alrededor, 
y por lo tanto utilizado o representado en el mundo artístico, pueden 
tener las cualidades de un espejo convencional, como simetría bilateral, 
inversión; puede ser espejos reductores como los espejos retrovisores de 
los automóviles; o los cóncavos y convexos, utilizados en el mundo  
comercial, hablamos de bombillas, bolas, botellas, etc.; los espejos 
deformantes utilizados en ferias, circos, lugares de ocio, pero también 
son aquellos materiales como el plástico o el papel de aluminio; las 
superficies metálicas también producen reflejos, son las planchas 
pulimentadas, superficies cromadas, carrocería de los vehículos; pero 
como ya hemos dicho las superficies líquidas como el agua, el aceite, 
producen reflejos, deformaciones y ondulaciones, aunque los más 
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comunes son los reflejos producidos por el cristal de los escaparates y de 
las ventanas. 
 
Con esto quiero aludir a que el arte está 
vinculado a la evolución de la civilización y 
como consecuencia al espejo. Son las 
superficies especulares el gemelo del sol, de la 
tierra, del hecho artístico, del hombre mismo. Es 
ese gemelo que actúa en consecuencia de lo 
que no podemos ser, es nuestro contrario que 
se une a nosotros, a veces en una faceta 
negativa y en otras positiva, a veces para ayudarnos a destruir y a veces 
a construir.  
 
Pero es inevitable hablar del espejo, y 
del hombre y no mencionar a un artista 
como  Chema Alvargonzález, el cual 
encarna en sus obras este concepto de 
lo doble, a base de confrontaciones y 
relaciones de todo cuanto nos rodea. 
Una selección de maletas con títulos 
tan evocadores como Almacenado en 
el recuerdo, Saliendo hacia las nubes, 
Diálogo en la distancia, Mi sombra por el aire o El reloj del mundo97, 
constituyen además de la noción de viaje, el tema de unión de contrarios. 
Hay una confrontación de los distintos lugares que hay representados en 
uno de los compartimentos de la maleta, imágenes de escenas vividas 
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en diversas ciudades del mundo: Barcelona, Nueva York, Oporto…, con 
su reflejo en el compartimento opuesto, pero a la vez, foto y reflejo, están 
unidos por esa misma maleta. Cuando se cierre la maleta, los lugares se 
unen conformando la idea de viaje.  
 
¿No son fotografía y espejo gemelos de la realidad?  
 
Me gustaría terminar este apartado con un cuento de Fernando Núñez 
Noda, La rebelión de los espejos98, que ilustra muy bien el sentido que 
tiene el espejo y todas las superficies especulares de la ciudad en el 
hombre y por tanto en su doble interior, en sus temores duales: 
 
Ha llegado la hora de contar la Rebelión de los Espejos: un momento 
histórico que casi desintegró la sociedad tal cual la conocemos.(…) De 
un día para otro, en lugares dispares pero muy abundantes, sin 
discriminar raza, ni condición social, los espejos empezaron a dar 
imágenes que no se correspondían con los objetos a su frente. Ninguna 
superficie reflejante era excepción (…) 
 
Ocurrió una serie de aparatosos accidentes de tránsito, terribles, 
mortíferos, inicialmente inexplicables. Muchas colisiones fueron fatales. 
Los sobrevivientes repetían con obstinación que habían visto, por el 
retrovisor, al carro de atrás muy lejos, pero que al cruzar lo tenían justo al 
lado. Los conductores, sencillamente, veían cosas que no estaban: 
ciclistas, lluvia, oscuridad aunque fuera de día.  
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Hubo cientos de impactos contra paredes que se creían lejos y era un 
espectáculo lo mal que se estacionaba la gente. Quien retrocedía y se 
guiaba por el espejo chocaba o rayaba un carro o arrasaba un poste. 
 
La imagen era falsa. Bastaba verlo con los propios ojos, es decir, sin 
espejo. Más al principio, como vuelve a ser ahora, lo que se observaba 
en la fría superficie especular se consideraba una realidad absoluta.  
 
La primera reacción fue taparlos con tiros y otras cintas adhesivas. 
Algunos pretendían ignorar los retrovisores, pero la costumbre los 
traicionaba e igual así la imagen. 
 
La dependencia era grande, invencible. Las cámaras fotográficas se 
hicieron desconfiables, aunque irresistibles para los espíritus traviesos. 
Dado que la luz de una foto pasa por un espejo interno, las imágenes -
atendiendo a la Rebelión- no correspondían en absoluto...    
 
(…) Algunos pretendían ignorar los retrovisores, pero la costumbre los 
traicionaba e igual así la imagen.  
 
A medida que pasaba el tiempo los cambios que introducían los espejos 
eran más extravagantes. Los rostros salían reacomodados como en los 
cuadros de Picasso: los ojos juntos, las orejas desalineadas, la nuca en 
los pómulos.  
 
Y así podríamos seguir con miles de especulaciones y atisbos de 
explicación que atormentaron la sociedad mientras duró la Rebelión de 
los Espejos. Hubo frivolidad también, como siempre, porque nada está 





(…) Por ejemplo, batió récords de ventas una canción pop del grupo H..., 
titulada "Espejo Loco" un fragmento de la cual dice así:  
 
Reflejo oh oh  
Reflejo que no es eh eh  
Voces de los cristales  
que condenan tu cordura  
 
¡Así es el pandemónium  
de los espejos!  
Cierra los ojos ante ellos  
Cierra los ojos y te besaré  
El amor me hace verte  
como por un espejo loco oh oh" 
 
(…)La Sociedad de Esoterismo Popular decretó que romper espejos era 
fuente de inmejorable suerte y de allí surgió un ligero trastrocamiento de 
los códigos que rigen la buena y la mala fortuna. La gente comenzó a 
caminar bajo escaleras, a abrir paraguas en casa, a aborrecer los 
tréboles de cuatro hojas y así sucesivamente (…). 
 
Un día, sin aviso, tal como llegó, la Rebelión terminó (…). 
 
El incesante transitar de la sociedad, las mil cosas simultáneas de las 
que apenas tenemos un atisbo, todo eso y más, sepultaron el 
anonadamiento inicial (…) y ya no se habló más de las herejías paulinas 





(…) No se puede negar que la Rebelión de los Espejos dejó huellas.  
 
Soterradas, no evidentes, como dije. Hay consenso en aceptar que las 
personas, desde entonces, no pudieron abandonar una cierta 
desconfianza en las imágenes, incluso aquellas que nada tenían que ver 
con los espejos.  
 
Ya, para efectos de una rápida respuesta ante lo que se ve, las cosas no 
serían iguales. Las relaciones sociales (y lo que es peor, las individuales) 
estarían pobladas de una suerte de desconfianza, sin embargo fingida 
inexistente. 
 
Estas consecuencias tienen un aspecto positivo y uno negativo. Por un 
lado, agregaron un toque de cordura y sentido común a las acciones 
humanas, en un ámbito y tiempo reducido, es cierto, pero con posibilidad 
de algún tipo de arraigo. 
 
Por otro lado, el asunto le dio un punto a la desconfianza en su eterna 
lucha contra la fe, ya que lo "obvio" recibió un severo golpe y, desde 
entonces, los filósofos se ríen a carcajadas cuando algún joven ingenuo 
proclama: "Hay que tener sentido común".  
 
Yo, en realidad, no tengo la menor preocupación por la Rebelión de los 
Espejos, que es irrepetible. Lo que sí me aterra es la profecía dictada en 
el Código T..., libro emblemático del fundador de P..., que rezaba que por 
estos tiempos se desataría una Rebelión mil veces peor, una sacudida 
tan fuerte que sería decisiva para la raza humana. 
 









Es lógico hablar de narcisismo, cuando se habla de “espíritu dual”. El 
narcisismo habla del otro, de la sombra, de aquello que creemos nuestro, 
de la mirada... 
 
En la historia de Narciso, existen también dos versiones que 
analizaremos más adelante, pero de la cual adelantaremos que Narciso 
tiene una gemela llamada Eco, o por lo menos es la creencia de una de 
esas versiones. 
 
El término narcisismo suele relacionarse con una forma determinada de 
canalizar la emotividad hacia la propia persona, relacionada también con 
el egocentrismo, donde el objeto de deseo es la misma persona. 
 
Narcisismo proviene de Narciso, a: n (lat. Nardissum, del gr. narkissos). 
Persona muy satisfecha de su apariencia exterior99  
 
Pero ¿es realmente el narcisismo sólo una preocupación física-externa? 
 
Generalmente es a lo que estamos acostumbrados a observar, por eso 
se pretende dar un ejemplo de que la igualdad física, exterior, no tiene 
por qué corresponderle una igualdad interior. Narciso sí se parecía a 
aquel reflejo en el agua, pero a excepción de éste último, Narciso sí tenía 
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unos sentimientos, una vida independiente, el reflejo del agua sólo era 
eso, un reflejo, una sombra. 
 
Mientras bebe, seducido por la imagen de su belleza que ve, se enamora 
de un reflejo sin consistencia, toma cuerpo lo que sólo es una sombra100 
 
Hablar de narcisismo es hablar de dualidad, de complementación de 
contrarios; imagen real e imagen reflejada. 
 
Veamos entonces estas dos versiones  del mito de Narciso. Una de ellas, 
la más conocida, es la de Ovidio en las Metamorfosis101, donde Narciso 
es hijo del dios Cefiso y de la  ninfa Liríope. Esta leyenda cuenta que 
Narciso no se podía ver nunca reflejado porque sino nunca llegaría a 
viejo. Pero este, a la llegada de su edad viril, es un joven muy deseado 
por ninfas y doncellas, pero él nunca correspondía a esos amores. Un 
día la ninfa Eco se enamora de él y al no ser correspondida se aísla y se 
queda en lo que se la conoce, una voz. 
Las demás ninfas y doncellas piden 
venganza a Némesis, la cual hace que 
Narciso contemple su rostro en un 
arroyo y se enamore de sí mismo, 
dejándose morir junto al río, con su 
otro gemelo, su reflejo. 
 
¿No es acaso una historia como otras, sobre un encuentro consigo 
mismo? Es decir, siempre se toma al Narcisismo como un hecho malo, 
de ego superficial, frío, pero a mi modo de ver, Narciso al encontrar a su 
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opuesto, a su gemelo, no es que se dejase morir, sino que llegan a la 
complementación extrema, total, a la unificación del exterior y el interior, 
dando el fruto de la flor de su mismo nombre. La flor como recuerdo, aura 
de aquella unión de contrarios. 
 
La otra versión es aún más cautivadora, porque la complementación no 
llega con la unión de sí mismo, su interior y su exterior, sino con la unión 
del aura de Narciso con su gemela. Es decir, Narciso tenía una hermana 
gemela, la cual era tan bella como él, pero la joven murió y Narciso no 
puede soportar ese dolor; se siente incompleto, le falta su otra mitad. Un 
día al verse reflejado en un río cree ver a su hermana, que aunque sabía 
que no era ella, su parecido físico, exterior le confortaba, pareciendo así, 
un caso de egocentrismo total. Era la única forma de estar unidos, juntos 
como en su etapa originaria, donde ambos eran una sola célula, donde 
sus identidades no estaban aún separadas. A él solo le importaba su 
exterior para poder recordarla. 
 
Como vemos ambas historias nos conducen hacia la unión de opuestos, 
de lo doble de dualidad mítica e histórica. Pero además el mito de 
Narciso nos lleva a la identidad.  
 
Como hemos analizado anteriormente, hay infinidad de identidades, y en 
todas ellas tiene mucho que ver todo aquello que rodea al sujeto o 
sujetos. 
 
El arte es un claro ejemplo de Narcisismo, pues el artista plasma su 
imagen, claro está, su imagen interna, en su obra. Las obras de Muñoz, 




Narcisos102. Muñoz hace un giro a la interpretación de Narciso, no es el 
Narciso real el que queda petrificado y desaparece, sino que en su obra, 
es la imagen la que desaparece, la que se degrada quedando 
irreconocible, o la que desaparece deslizándose por desagüe. 
 
Carlos Jiménez analiza  la obra de 
Muñoz con estas palabras:  
 
Aquí actúa, me parece, una renuncia a 
la propia imagen (...) Muñoz mata su 
imagen par liberarse de los males que 
esa imagen acarrea. (...) el ego, el Yo, 
es en cuanto individuación, en cuanto separación y diferenciación, una 
forma más tanática que erótica (...). La destrucción del Yo, o por lo 
menos del narcisismo de su imagen (...), aunque aparezca inicialmente 
como tanática, es, en definitiva, radicalmente erótica: nos disolvemos par 
fundirnos con el Otro103. 
 
Contrariamente puede que Muñoz elimine esa imagen doble par dejar 
paso al aura invisible que envuelve el sentido de la obra, es decir, tras la 
salida al exterior de la imagen reflejada, ¿qué sentido tiene estar 
presente ese reflejo sin su doble delante (Muñoz)? De ahí esa huída, ese 
escape de la imagen reflejada cuando no es correspondida, completada 
con su Narciso-Muñoz presente. El espectador sólo puede quedarse con 
el aura de lo que fue esa unión de contrarios. 
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El narcisismo también contempla dicotomías tales como lo femenino y lo 
masculino, dentro y fuera, uno mismo y el otro, el que mira y el que es 
mirado, lo real y lo reflejado, la muerte y la vida. Y nos conduce hacia 
una existencia de una soledad desdoblada, el sujeto se toma así por 
objeto en un desdoblamiento amoroso104. Soledad que llega con la 
conciencia de amar lo falso. 
 
Lo falso llega con la fetichización de la propia imagen, puesto que esta 
imagen no es el ideal real, sino el ideal representado. La sociedad está 
llena de falsos ideales, famosos, artistas, cineastas, literatos, objetos 
publicitarios, etc. Son estos objetos, sujetos, el ideal narcisista de 
algunos de nosotros, que a través de esa apariencia exterior que nos 
envuelve creemos ser un Brad Pitt o una Nicol Kidman. 
 
La colonia AXE, por ejemplo, remite muy 
bien a este concepto del ideal falso, donde 
ya no es la apariencia física humana lo que 
enamora, sino el aura, el aroma exterior la 
que nos envuelve. Lo que no vemos bien 
se puede identificar como lo otro, lo que 
todos llevamos dentro. La desigualdad 
exterior-física de cada individuo se iguala al utilizar una misma fragancia 
(por supuesto un ideal falso). 
 
En nosotros se contempla esta tipo de narcisismo; todos pretendemos 
identificarnos con un tipo de gente, de casa, de coche..., para  indicar un 
status social, pero después, ese ideal-narcisista no es lo que 
aparentemente pretende ser. Cada familia, las preocupaciones, los 
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intereses, lo sentimientos, las desdichas individuales son bien distintas 
en cada sujeto.  
 
La cultura artística alberga, como veremos más adelante, un mundo 
llenos de dobles, dobles ocultos, falsos ideales, copias..., que juntos 
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3.2. DUALIDAD ARTÍSTICA. 
 
3.2.1. LITERATURA S. XIX – XX. 
 
 
Volvamos a la pregunta, ¿qué se entiende por dualidad artística dentro 
de nuestra literatura? 
 
Como ya hemos visto, lo Doble, es un cúmulo de cosas, objetos, 
sensaciones, hechos que aluden tanto a la unión de idénticos, 
refiriéndose a estos, como la unión de iguales exteriores o interiores, y 
también a la unión de contrarios, como aquella unión de “dos”, 
persiguiendo o compartiendo un mismo origen, concepto, aura. 
 
Pues bien, antes de centrarnos más concretamente en este concepto de 
lo Doble en el ámbito literario, analicemos las características de este arte. 
 
Se entiende por literatura como: 
 
 El conjunto de producciones literarias compuestas en determinada 
lengua o en determinado período // Conjunto de escritos relativos a una 
materia o asunto: la literatura cervantina. // Producción de obras 
literarias, profesión de literato: se dedica a la literatura. // desp. En el 
discurso hablado o escrito, exceso de palabras sin contenido esencial: no 
dice nada de interés, todo es literatura105. 
 
La literatura es un género capaz de generar infinidad de estilos, temas, 
simbologías. Y lo que está claro es que en la literatura abunda el mundo 
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 Nueva Enciclopedia Larousse. Tomo XII. Barcelona, 1983 
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de los sueños, de lo imaginario, de la simbología, de lo falso, en fin, la 
literatura es un arte capaz de asumir infinidad de identidades. Es la 
conexión entre dos “opuestos”, el escritor y el lector, que se fusionan 
como si fueran uno a través del aura que envuelve la historia que se 
narra en unas cuantas hojas de papel. La obra literaria es el cordón 
umbilical que une a este par de gemelos que son el emisor y el receptor. 
Uno depende del otro y viceversa pues sin la conexión de ambos el 
mensaje, el aura, el concepto, el hecho, nunca llegaría a existir. 
 
La característica esencial de la literatura, y que se la diferencia de las 
demás artes, es que tiene como materia prima el lenguaje, la palabra. Se 
sirve de la palabra como medio de expresión. El escritor se sirve del 
lenguaje para expresar con mayor o menor perfección lo que desea. El 
artista literario plasma su identidad, a veces más clara y contundente que 
otras, en sus obras. En palabras de Augusto Roa Bastos:  
 
Un autor no escribe cualquier libro. Escribe el que quiere leer y que no 
encuentra en ninguna parte. Entonces el autor escribe y es escrito.106  
 
El término “literatura” y “escritor” remiten etimológicamente a una noción 
de escritura, de letra, de signo gráfico107. De hecho lo escrito es 
considerado hasta el siglo XVIII como la manifestación literaria por 
antonomasia, debido al monopolio de una minoría culta y a la carencia de 
medios para fijar la palabra.  
 
                                                 
106
 ROA.BASTOS, A. El trueno entre las hoja sp.139. Cita extraída de un ensayo de Eric 
Courthés,  Augusto Roa Bastos: Hijo de la dualidad y Maestro de la Delegación de la 
escritura .  París X-Nanterre. 
107
 Nueva Enciclopedia Larousse. Tomo XII. Barcelona, 1983 
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Pero ya con la entrada en nuestra historia de la imprenta de Gutemberg y 
más tarde de las técnicas capaces de cumplir una función semejante a la 
escritura, como la cinta magnetofónica, el disco, la película 
cinematográfica y la era de lo digital, el arte literario se pierde en un 
mundo lleno de dobles, copias y falsificaciones. 
 
Ya no sólo nos encontramos una identidad, la del escritor-espectador, 
sino con infinitas representaciones de esa 
identidad. Ya no es solamente una 
conexión entre dos sujetos, sino de 
infinidad de sujetos, lo doble se multiplica 
por sí mismo hasta el infinito. 
 
Sin nos introducimos más hacia un criterio 
más intrínseco, podríamos decir que la 
obra literaria reaparece como concepto a 
partir de dos contrarios; es decir, la obra 
literaria se divide en “ficticia” y “no-ficticia”.Entendiendo como “ficticia” o 
de “creación”: la lengua inglesa tiende el cómodo vocablo fiction- podrían 
incluirse los géneros considerados “tradicionales” (poesía, teatro, 
novela), es decir, aquellos que derivan de una fabulación argumental.108 
 
Pero hagamos un inciso, y preguntémonos, ¿qué se entiende por 
literatura? No es cierto que, al igual que la pregunta ¿qué es el arte?, no 
se tiene una respuesta clara, sólo se sabe que entra dentro del campo de 
lo subjetivo, puesto que la apreciación de cada lector, oyente, espectador 
y artista, genera su propio camino entre los subjetivo y objetivo. 
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Lo que si se tiene claro es que a lo largo de los siglos se han establecido 
una   “unión de contrarios” reconocidos mundialmente dentro del término 
“clásicos”; escritores de distintas épocas que se lo toman como columna 
vertical que sostiene el cuerpo de la literatura. Escritores como Homero, 
Sófocles, Virgilio, Quevedo, Cervantes, 
Dante, Shakerpere, Goette, Tolstói, 
Dostoievski, entre un sin fin de nombres entre 
los más consagrados y sin olvidarnos de 
Kafka y Proust del siglo XX. 
 
Artistas literarios, todos ellos tan distintos 
entre sí paro que tienen una misión común, y 
es la de comunicarnos su visión o 
representación del mundo, sea real o ficticio, 
verídico o falso, bueno o malo, cómico o 
macabro… En ocasiones esos mundos 
opuestos, el real y el imaginario, se fusionan, como le ocurre a nuestro 
célebre Don Quijote y sus molinos. 
 
En este siglo XXI, la mayoría de los 
lectores son ajenos a esta “literatura”, y 
se centran en una literatura menos 
selecta pero, que a mi opinión, igual de 
interesante bajo el punto de la dualidad, 
de la copia, en términos generales, de lo 
Doble. 
 
Si es cierto que un cómic o una telenovela beben en muchas ocasiones 
de esta “selecta literatura”, sea en su “contenido más global”, como en su 
 
Gravado de los Sueños de 
Quevedo 
 
Personajes de la serie de dibujos 
 animados Don Quijote de Cervantes  
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“contenido más triturado”. Es decir, en el cómic La Liga de los Hombres 
Extraordinarios, se sustrae el concepto de lo Doble a través del doctor 
Jekyll y Hyde de Stevenson; por no mencionar lo que tiene de copia, 
pastiche el propio personaje Dorian Grey de Wilde. 
 
La literatura de este siglo XXI, vive una 
doble faceta de conciencia y espejo de la 
realidad social del momento. El artista 
literario toma dos caminos opuestos sobre 
esta sociedad, el sarcasmo, la ironía, para 
tratar de evadir la realidad, y la conciencia 
de denuncia de resolver incógnitas sobre 
lo que le inquieta al hombre moderno. 
 
El tema del doble ya viene de muy atrás, 
pero es en la época del Romanticismo 
donde se da rienda suelta a la imaginación, a lo misterioso del reflejo, a 
lo andrógino, al mito de Narciso. Es, esta época, caldo de leyendas, 
almas que buscan a sus complementarios, sus otros Yos, personajes que 
se desdoblan. 
 
Obras románticas invadidas por el dualismo, la gemelidad, la identidad, la 
unión de contrarios, el narcisismo, el espejo…; obras tales como la 
novela de Jean-Paul Richter, Siebekäs, que juega con la apariencia 
exterior del parecido físico de distintas mujeres que se sustituyen unas a 
otras. Reflejo, como vemos, de la era de la reproducción mecánica de 
Walter Benjamín.109 
 
                                                 
109
 BENJAMÍN, Walter.Discursos interrumpidos I. Taurus, Madrid, 1973 
 
Cómic: La Liga de los Hombres 
Extraordinarios (2008) Guión: Alan 
Moore Dibujo: Kevin O´Neill  
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En estas obras es muy común este desdoblamiento de personajes que 
confunden al lector, como el presentar dos personalidades opuestas que 
se funden o se complementan; normalmente son gemelos idénticos que 
engendran identidades opuestas. 
 
En la tradición indoeuropea y bíblica, los gemelos legendarios uno es 
siempre inferior al otro: Pólux debe delegar en Cástor la mitad de su 
inmortalidad; Anfión domina a Zetos; Rómulo da muerte a Remo; Caín 
inmola a Abel. En todos uno es sacrificado y el otro es héroe fundador. 
Todos estos mitos persiguen una misma verdad: que la resolución de los 
antagonismos es necesaria para la supervivencia.110 
 
Un ejemplo de ello es en la novela los años locos 1804 de Flegeljhre, 
donde las personalidades de los gemelos Walt y Vult se presentan como 
complementarios, o Leyenda de Sor Beatriz, relato de Charles Nodier, en 
el que la Virgen toma apariencia de una hermana tornera, e infiel a sus 
votos. 
 
El problema de lo Doble también se refleja cuando se habla en términos 
de la identidad personal, de la esquizofrenia, la paramnesia o de 
multiplicidad. Vemos en los casos de Nerval y Hoffman que sus Yos, 
quedan reflejados en su creación literaria. Sus personajes  que aparecen 
en parejas, son concebidos con dobles. 
 
Es muy común, en el ámbito literario, relacionar y confundir el sosias, 
refiriéndose al personaje real, con el doble, el cual sólo tiene una 
existencia virtual, de proyección y de reflejo. El dualismo que sufren 
                                                 
110
 Ver más datos en Diccionario de la mitologías. Volumen IV. Las mitologías de Europa. 
Destino, Barcelona, 1998 
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estos personajes viene del interior y es a través de la locura, 
esquizofrenia, la personalidad múltiple111…, el único modo de enlazar los 
aspectos exteriores e interiores de nuestra razón de existencia. 
 
Es, la época del Romanticismo, una época de caos interior, de locuras 
compartidas, de Yos y SuperYos, del Eros y del Thánatos, de lo Sublime 
de la existencia humana. 
 
Hoy día sigue muy en boga, el tema de la gemelidad vinculado a las 
relaciones narcisistas, el complejo materno, a la copia, a la identidad en 
términos de genética moderna, las ideas darvinianas o a la psicología 
evolutiva en libros tales como Gemelos” de Lawrence Wrighr o Gemelos. 
Narcisismo y dobles de Eduardo Braier. 
 
Volvamos a la literatura del siglo XIX, donde la idea del Doble es casi una 
obsesión. Obras como Jekyll y Hyde de Stevenson, Doble (1846) de 
Dostoievski y como no la obra literaria de Oscar Wilde de 1891 Dorian 
Gray; el tema de lo doble esta muy presente. En este siglo se habla de 
términos tan opuestos como Razón y Sentido. Pero también la realidad 
no tiene una identidad definida; a veces, se muestra como la totalidad de 
la Naturaleza, otras como el caos, el horror de esa Naturaleza, como 
tensión de contrarios, el bien y el mal. 
 
La alusión a la imagen especular como proyección el alma, o el Yo 
interior, que atormenta como una sombra entre tinieblas a su 
complementario, a su origen, es muy común ya en épocas anteriores al 
Romanticismo. Pero la obra que capta este espíritu de dualidad, unión de 
                                                 
111
 Psicología :Dicese del trastrono mental caracterizado por la aparición alterada en un 
sujeto de dos o más personalidades contradictorias en sí.  
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contrarios es un mismo ser, de confesiones interiores que llegan a 
sucumbir el puesto de sus sueños en la realidad exterior, es la célebre 
Jekyll y Hyde de Stevenson.  
 
Esta obra refleja esa unión de opuestos del bien-mal, en una dualidad en 
el espíritu y cuerpo del doctor Jekyll. Pero no sólo es eso, sino que llega 
aún más, es una obra que trata sobre la duplicidad de la vida, tan de 
moda en estos momentos.  
 
Es el tema de no saber cual es más real, la copia o el original. Hyde, la 
copia “maligna” llega ha sustituir por completo su original. O volviendo a 
los gemelos legendarios, el más fuerte sucumbe al más débil. Hyde es 
ahora el amo y Jekyll el esclavo fiel, a la vida del desdichado Henry Jekyll 
le pongo fin112. 
 
Reafirmando mi hipótesis sobre la unión de contrarios para conformar 
una identidad, el propio Jekyll reflexiona sobre la dualidad de la 
naturaleza humana: 
 
Día tras día y desde las dos dimensiones de mi inteligencia, la moral y la 
intelectual, me fui acercando así cada vez más a esa verdad por cuyo 
parcial descubrimiento ha sido condenado a tan horrible naufragio: que el 
hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos.113  
 
¿No es entonces el doctor Jekyll, la fusión de dos identidades opuestas 
que se separan, para dar cabida al caos que gobierna esa época sobre la 
idea de la vida? ¿O es a caso, que en  la sociedad solo puede salir al 
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exterior para ser reconocida una sola identidad sumiendo a la otra al 
olvido para no caer en la tentación de rendirnos a los encantos que 
envuelve nuestra conciencia más perversa? 
 
Nuestra cultura occidental dice que 
sólo el bien puede gobernar, pero 
¿acaso no existe mal cuando existe 
en nuestros hábitos el perdón de 
confesión? 
 
Es decir, nuestra identidad está 
sucumbida por dos opuestos que 
se necesitan y conviven, puesto que sin el bien no diferenciamos el mal y 
viceversa. Por eso, la personalidad de Jekyll/Hyde, es el de una 
convivencia dinámica, forman un equipo. Jekyll se cobija bajo el disfraz 
agresivo y atrevido: ese también era yo, como un grueso gabán114. 
 
El dualismo que se establece en esta novela, alude a la que establece la 
propia mente de un esquizofrénico. 
 
¿No es entonces, nuestro siglo XXI, un siglo lleno “esquizofrenia” e 
“identidades múltiples”? 
 
Analicemos pues a Augusto Roa Bastos, escritor latinoamericano que en 
su infancia ya se inició como tantos otros paraguayos en la doble 
dualidad del bilingüismo. Infancia marcada por la unión de contrarios. Su 
madre que le inculcaba el idioma autóctono, el guaraní, y su padre 
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exseminarista que le prohibía hablar el idioma de los plebeyos. El lazo 
familiar marcado por el dualismo. 
 
En la obra de Roa Bastos queda muy patente la idea de lo Doble, pues 
su pensamiento se basa en lo binario: la dialéctica de la oposición. 
Siempre algo esta en oposición con su extremo. El Bien y el Mal, el 
blanco y el negro. Yo trabajo mucho con esta idea. Siempre concebir 
algo, pero inmediatamente también pensar en su opuesto como 
complemento. Entre los dos, un arco. Somos seres de naturaleza binaria” 
EL TRUENO ENTRE PÁGINAS, 2002, p.69115. 
 
Como muy bien refleja esta cita: escribir es matar al doble y matarlo no 
de una vez para siempre sino en cada una de las narraciones, porque el 
doble renace sin tregua como fuente necesaria de la escritura y como 
víctima necesaria para escribir116. 
 
+La escritura de Roa Bastos está íntimamente ligada a lo Doble bajo la 
unión de contrarios, de la dualidad a la unidad y viceversa y a la 
gemelidad. 
 
En el cuento, Lucha hasta el Alba, la gemelidad está presente a través de 
la narración dual y la fusión de personajes; en palabras de Eric Courthès: 
(…) consta de dos movimientos, antes y después de salir de casa, con 
parejo cambio de la instancia narradora, primero narrador homodiegético, 
el chico que se cuenta a sí mismo, y luego una “instancia globalizadota” 
(Ezquerr, p.121) que incluye dos enfoque, uno interno y otro externo (…) 
dos tiempos y dos espacios se superponen, fusionan la luz y la noche, y 
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 Texto extraído literalmente del ensayo de COURTHÈS, Eric sobre Augusto Roa 
Bastos: Hijo de la dualidad y Maestro de la Delegación de la escritura.París X. Nanterre 
116
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el personaje, por arte de birlibirloque, vuelve a integrar el panorama 
paraguayo, opuesto al de la Biblia (…)117. 
 
Sin embargo en Nonato, (Los pies sobre el agua, 1967), se capta esa 
visión de los gemelos siameses, donde dos es uno, es decir, el embrión y 
su madre están tan unidos que incluso no se distingue en la tipografía. El 
lector no sabe a ciencia cierta en qué momento habla uno u otro. Hay 
una clara unión umbilical. 
 
Centrándonos más en la reflexión de las dicotomías, observamos que 
envuelven su otra novela Contravida. Dicotomías tales que te hacen 
vislumbrar o aludir al mundo borgiano. ¿Real o imaginario?  Dos pueblos, 
uno real y otro mítico se construyen en esta novela. 
 
No había divisorias entre los dos pueblos engastados, engarzados uno 
en otro 118. 
 
Dentro del visión del pueblo amaneció otro muy semejante, parecido a su 
sombra y reflejo119. 
 
Estos textos aluden al semejante, a la sombra, al reflejo, al parecido 
exterior. Dos pueblos distintos en su interior, uno real y otro mítico. Dos 
pueblos, dos gemelos, dos opuestos que dependen el uno del otro. La 
sombra, el reflejo no existen sin su semejante, sin su doble. 
 
Pero la negación de que una igualdad exterior le corresponde una interior 
se observa en Lucha hasta el Alba, que en palabras de Milagros 




  ROA BASTOS, Augusto, Contravida. p.174 
119
 Íbidem p.180 
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Ezquerro lo afirmo: este cuento describe el tránsito de una dualidad 
externa y no asumida (muchacho/Esaú) hacia una dualidad interna que 
ya no existe si no es como huella, como marca (Jacob con el anca 
desconyuntada)120. 
 
Analizando y adentrándonos más en la obra de Roa Bastos, 
contemplamos que además de hablar del exterior/interior, de opuestos y 
de dualidad, también habla de inversión, de dualidad invertida, de lo 
ambiguo del sexo, la procreación, de hacerse a sí mismo como réplica, 
como copia: (…) yo he podido ser concebido sin mujer por la sola fuerza 
de mi pensamiento (…) yo no tengo familia y si de verdad he nacido, lo 
que está aún por probarse, puesto que no puede morir sino lo que ha 
nacido. Yo he nacido de mí y yo solo me he hecho Doble.121 
 
Todo el universo que envuelve a Augusto Roa Bastos, es un universo de 
réplicas, de copias, de dobles que engendran dobles, ya que incluso 
llega a repetir, a variar las versiones de sus libros. Lo auténtico, el aura 
primigenia está ahí presente, en cada una de ellas, que como los 
gemelos tienen un origen común.  
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 Texto extraído literalmente del ensayo de COURTHÈS, Eric sobre Augusto Roa 
Bastos: Hijo de la dualidad y Maestro de la Delegación de la escritura..París X. Nanterre 
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3.2.2. CINE S. XIX – XX.  
 
Al igual que en la literatura, en el mundo cinematográfico, lo Doble, tiene 
igual o más cabida. El hombre tiene la necesidad de comunicar, de 
transmitir, de proyectar su identidad para saberse estar ahí, de indagar 
sobre el misterio de la vida, de esos mundos paralelos que coexisten sin 
que tengamos conciencia de ello. 
 
Pero ¿no es el cine un doble en sí mismo que engendra otros dobles? 
¿Son estos dobles, idénticos u opuestos?  
 
Como ocurre en literatura, lo Doble se nos revela en distintas formas o 
representaciones: 
 
A) Desdoblamiento: se produce cuando dos encarnaciones 
alternativas de un solo y mismo individuo coexisten en un solo y 
mismo mundo de ficción (…). 
 
B) Doppelgänger o de los gemelos idénticos: son dos identidades 
distintas aunque iguales físicamente; esto hace que el conjunto 
de las personas de su mundo piensen que se trata del mismo 
individuo (…). 
 
C) Orlando: está basado en un solo y mismo individuo (una sola y 
misma identidad) pero existe bajo una o dos formas en dos o más 
mundos distintos (…). 
 
D) Mito de Anfitrión o Disfraz: basados en identidades distintas, los 
dobles se confunden mediante la utilización del disfraz (…). 




E) Mirada Estereoscópica: (…) variante de los gemelos idénticos 
cuya particularidad radicará en la mirada. En este caso la visión 
doblada o multiplicada está en el que mira y no en el sujeto en el 
cual se produce el desdoblamiento. Quien se repite no es 
consciente de ello (…)122. 
 
En mi hipótesis coincido con la clasificación que hace Stella, 
Doppelgänger o de los gemelos idénticos, porque ¿no es la negación de 
que un parecido exterior le corresponde un parecido interior? Con esta 
teoría de Stella la igualdad física no se corresponde con la igualdad de 
identidad. 
 
Es en el cine donde como en la vida, lo dual está presente desde sus 
orígenes. Las dicotomías del bien y del mal, de lo amable y lo perverso, 
del odio y del amor, rodean a este mundo de la cámara.  
 
Tomemos la película Aliens 5 y veremos que estas dicotomías son 
palpables, el bien (humano) y el mal (alien) pero donde el bien por 
supuesto triunfa. 
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 POGGIAN, Stella Maris, tesis doctoral sobre El tema del doble en el cine, como 
manifestación del imaginario audiovisual en el sujeto moderno. Barcelona. 2002. p.56 
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Alien 5 (The Resurrection), 1999, dirigida por Jean Pierre Jeunet y 
producida por Hill Badalato, Welter Hill, David Giler y Gordon Carol, es la 
última entrega de una serie de cinco por el momento. En esta entrega un 
grupo de científicos se dedica a la clonación entre un Alien y un humano 
para ser utilizados como armas biológicas en la tierra. Pero la sorpresa 
llega cuando cambia la morfología del clon reina (Alien) y comienza a 
procrear sin anfitriones para la reproducción. Entonces otro clon Ripley 
(pero de aspecto más humano) tiene que lograr salvar a la humanidad. 
 
Es en el personaje de Ripley que se sabe clon, donde podemos hablar 
de crisis de identidad. No se siente ni humana ni alien, aunque por su 
aspecto físico, exterior, se puede decir que se inclina más hacia la 
especie humana. Pero ¿qué hay de sus sentimientos? No son humanos, 
ella no siente unión hacia la raza humana, sólo comienza a tener 
sentimientos, a sentirse distinta cuando entra en una habitación con 
incubadoras que contienen clones, como ella, pero físicamente distintos, 
son experimentos fallidos, clones sin un aspecto totalmente humano. 
 
(…) Todo este tiempo, se había preocupado por su falta de sentimientos, 
su falta de humanidad. Y de pronto, se hallaba inundada con 
sentimientos, (…) Dolor. Horror. Disgusto. Remordimiento (…). 
 
Ripley se hallaba en el interior de (…). Contenedores de almacenaje de 
alta tecnología. Para mis hermanas. 
 
(…) La primera unidad contenía un organismo de la talla de un feto 
humano completamente desarrollado. Estaba totalmente deformado (…). 
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Etiquetada con el Número 2 contenía un ser del tamaño de un niño 
pequeño (…) mitad Alien y mitad humano 
 
La Número 3 tenía cola y no tenía rostro (…). 
 
La Número 4 (…) tenía un exosqueleto, y la rígida y dentada lengua 
emergiendo de una cabeza, mitad humana, que no podía sostenerla. 
 
Algo caía de los ojos de Ripley; se tocó la mejilla. Humedad. ¿Lágrimas? 
¿De un monstruo? Casi rió.123 
 
Ella poco a poco llega a asumir su identidad doble aunque por la vía más 
trágica y cruel. Es una película que continuamente habla de opuestos, 
ella tiene que salvar a una especie (la humana) que a su vez no es mejor 
que los aliens, es cruel, destructiva, y que juega con los sentimientos de 
unos clones “defectuosos” que desean morir en paz. 
 
La boca de la criatura se abrió (…) entonces suplicó. Una palabra. 
“Mátame”124. 
 
Mucho es sabido que lo más recurrido en el mundo del cine es el tema 
de la gemelidad con caracteres opuestos. Un tema a su vez poco 
analizado en su concepto contrario, es decir, en vez de analizar a los 
personajes en sí como hermanos gemelos, ¿por qué no nos 
preguntamos qué nos quiere transmitir el cine al hacernos ver la 
interpretación de un mismo actor/actriz de dos personajes que a su vez 
son idénticos y opuestos? 
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 texto extraído : www.iespana.es/alien2001/alien5.html p.1 
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  Íbidem p.2 




El cine como el espejo genera falsas apariencias, otros mundos ocultos, 
genera gemelos opuestos o inversos. 
 
Porque casi siempre el espejo y la gemelidad van unidos en la pantalla 
cinematográfica analicemos el film de Robert Siodmak The Dark Mirror, 
de 1946 donde Olivia de Havilland interpreta a dos gemelas Ferry y Ruth 
Collins, involucradas en un asesinato. 
 
 
Lo interesante en este thriller policial y psicológico es el aura que 
envuelve a las dos gemelas y el espejo. Espejo como mediador, como 
representación objetual de las distintas identidades, pero también como 
sinónimo de la muerte, cómplice de la maldad, la envidia hacia su gemela 
Terry, y la vez la inocencia y el temor de Ruth. 
 
Es una película donde está presente la legendaria leyenda de los 
gemelos idénticos, donde el bien triunfa sobre el mal. Ferry muere y Ruth 
libre de su gemelo podrá hacer su propia vida.  
 
  
Film de Robert Siodmak, The Dark Mirror  (1946) 
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Aquí comenzaría una nueva pregunta o duda ¿sería Ruth capaz de hacer 
una nueva vida sin Ferry? ¿Estaría Ferry siempre presente en la mente 
de Ruth como aura que envuelve a sus almas nacidas de un mismo ser? 
 
Porque como ocurre a todos que somos gemelos idénticos, nacemos de 
un mismo óvulo. Una célula se divide en dos para generar dos seres 
iguales en su exterior pero distintos en su interior. Distintos pero no 
tienen porqué ser contrarios, como vemos en la mayoría, por no decir en 
todas, las manifestaciones cinematográficas. 
 
El engaño como oposición a la autenticidad, el desdoblamiento como en 
la novela de Stevenson, el travestismo o el disfraz para conquistar a la 
mujer o al hombre amado, son otras maneras de representar la idea de 
gemelidad en el cine. 
 
Películas como Luisito de Luis Amadoni de 




conquistar a su 
amado, el 
profesor Chiflado 
(The Nutty Profesor) de 1963 o Zelig de Woody Allen de 1983 son un 
ejemplo de ello. 
 
Pero es Vicente Aranda un “personaje” que encierra el tema de lo Doble, 
principalmente en la mujer. Aranda como director refleja en sus cámaras 
a la mujer fuerte que representa identidades confusas.  
 
El profesor Chiflado 
(1963)  Zelig de Woody Allen (1983) 




En sus películas la mirada y lo Doble están vinculados, no como dos 
gemelos que con sólo mirarse saben que piensa su semejante, sino con 
esa tercera persona que tras el umbral observa la complicidad de esa 
mirada gemelar. 
 
Es lo que denomina Stella, la visión 
Estereoscópica. En este apartado analiza la 
película Tiempo de silencio de Vicente Aranda: 
 
En, Tiempo de Silencio, nuevamente aparece el 
tema del doble en el cine. La variable que 
encontramos es la  “estereoscópica”, es decir, la 
visión del “doble” (en terminología de Martín 
Santos), por parte de una tercera persona (…) la 
visión doblada o multiplicada está en el que mira y no en el sujeto en el 
cual se produce el desdoblamiento (…)125 
 
Indudablemente el concepto de lo Doble concierne a la réplica, a la copia 
y como consecuencia a la multiplicidad y todo ello, si nos basamos en 
una sociedad como la nuestra, al clon, a la ciencia genética, a los cybors. 
 
Cybors como en el film Yo, Robot126 (Dark City & The Crow) dirigida por 
Alex Proyas, producida y protagonizada por Will Smith. Film donde la 
ciencia-ficción es el decorado. La visión de una ciudad en donde no sólo 
                                                 
125
 POGGIAN, Stella Maris, tessis doctoral sobre El tema del doble en el cine, como 
manifestación del imaginario audiovisual en el sujeto moderno. Barcelona. 2002. p.200 
126
 Película basada en la novela de Isaac Asimov Yo, Robot (colección de historias cortas 
(1950). Asimov (1920-1992) es un autor humanista que escribió sobre todo lo divino y 
humano, libros de ciencia, historia, ensayo y ficción. Su temática favorita es la robótica 
asociada con la informática y la cibernética. 
 
Tiempo de silencio 
de Vicente Aranda 
(1986) 
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habrá sobrepoblación humana sino robótica. Pero también nos habla de 
identidad, de peligros, pero al contrario que en la historieta de Cybersix, 
no huye de su progenitor que lo quiere como a un hijo, sino de la 
sociedad que no le permite ser él mismo, con sus sentimientos, sus 
miedos, sus dudas.  
 
Es el miedo al semejante, al clon que 
tan cerca está ya de todos nosotros con 
la parición de nuestra célebre Dolly. 
 
La última escena deja patente en 
nuestra memoria ese miedo. La imagen 
de una nueva especie por nacer, hecha con tuercas y tornillos, pero con 
alma humana. 
 
Es una película cargada de preguntas tales como ¿es más verdadera 
para nosotros esa imagen que vemos, que la que los demás nos 
devuelven? La idea de complicidad de unión de contrarios se establece a 
través de la mirada, a través del guiño del Robot Sony a su compañero 
(Will Smith) humano, donde le transmite confianza, complicidad, unión, 
signos propios de la especie humana. 
 
¿Es tan importante la imagen que los demás tienen de nosotros para 
construir nuestra identidad?  
 
Para nuestro Robot en cierta forma sí, porque si vas en contra de lo 




Escena de la película Yo Robot 2 
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Primero los hombres aniquilan a los robots que les son inútiles, después 
los robots controlan a los humanos y al final un humano y un robot como 
si fueran uña y carne se encargan de salvan tanto a los robots como a 
los humanos, que convivirán en dos mundos paralelos sin que nadie sea 
esclavo de nadie. 
 
La unión de contrarios en el ámbito gemelar es un tanto confusa, porque 
esa unión no se establece en lo físico sino en lo psíquico. Son opuestos 
en su identidad, contrarios pero inseparables, como el propio título nos 
cuenta, en la película de David Cronemberg, Inseparables de 1988. Film 
donde dos hermanos gemelos comparten tanto 
su profesión de ginecólogos como sus parejas 
(una misma mujer para los dos) y su 
autodestrucción. Es decir, dos hermanos que 
por su profesión ayudan a generar vidas, que 
además comparten su vida con la misma mujer, 
pero que esa complicidad llega al caos, a la 
autodestrucción. Contrariamente a los mitos 
históricos, no muere uno de ellos, sino los dos, 
reafirmando así el origen de sus vidas. 
 
No necesitan a nadie salvo a su otra mitad. Incluso los propios 
hermanos, representados por Jeremy Irons, he aquí otro desdoblamiento, 
parecen clones de sí mismos cuando Cronemberg intercala planos de 
ambos realizando las mismas situaciones. Cronemberg intenta confundir 
al espectador, o mejor, intenta comunicarnos a través de la tercera 
mirada, que los gemelos no pueden vivir separados, sino 
compenetrados. ¿Son el ying y el yang de una misma persona o son dos 
personas, una representando el ying y la otra el yang? 
 
David Cronemberg,  
Inseparables  (1988) 




Son preguntas que nunca tendremos claras, pero que lo que aquí se 
pretende es dar una visión global sobre la unión de contrarios que a su 
vez es unión de idénticos; y que además una visión superficial de dos 
semejantes puede ser engañosa. 
 
Pero es el Doble bajo la representación de “Orlando”, que se nos 
muestra en la reciente película, de ciencia ficción, Avatar127, dirigida, 
escrita y producida por James Cameron y estrenada en Europa en 
diciembre del 2009. 
 
Jake Sully bajo una sola identidad, pero bajo dos apariencias, la humana 
y el avatar128, convive en dos mundos, representa su otro Yo en el nuevo 
planeta, su identidad dual. Vemos como de nuevo se unen dos 
identidades opuestas en una sola; por ejemplo en su manera de 
comportarse, de asumir riesgos, de amar e incluso en poder caminar. 
                                                 
127
 Ambientada en el año 2154, los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, 
una luna del planeta Polifemo habitada por una raza humanoide llamada na'vi, con la que 
los humanos se encuentran en conflicto debido a que uno de sus clanes se encuentra 
asentado alrededor de un gigantesco árbol que cubre una inmensa veta de un mineral 
muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra: el 
unobtainium. Jake Sully, un marine que quedó parapléjico, es seleccionado para 
participar en el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos a 
unos cuerpos artificiales de na'vi para que así la comunicación con los nativos resulte 
más sencilla. A pesar del fin científico del proyecto, el coronel Quaritch, quien dirige la 
defensa de la base humana en Pandora, convence a Jake para que le proporcione 
información sobre los nativos en caso de que fuera necesario recurrir a la fuerza para que 
se marchen. En un principio, Jake cumple profesionalmente su misión, pero se enamora 
de una de las nativas, Neytiri, y se da cuenta de que éstos jamás renunciarán a su tierra, 
haciendo inevitable un conflicto armado; en él deberá decidir de qué lado está.  
128
 En Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una 
representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su 
identificación. Los avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos, y algunas 
tecnologías permiten el uso de representaciones tridimensionales. es.wikipedia.org 




El cine como la vida misma 
no es lo que parece ser, 
sino que si pensamos un 
poco, si nos introducimos en 
su interior podemos, quizás, 
encontrar aspectos, “cosas” 
insospechadas.  
 
Es decir, estamos cada vez 
más envueltos en una sociedad llena de dobles, de réplicas, de engaños, 
de gemelos que no son gemelos, de lo falso, de la copia, de 
dicotomías… 
  
Cartelera y escena de la película Avatar (2009) 
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3.2.3. ARTE S. XX – XXI. 
 
Aquí no se pretende dar una visión global sobre lo Doble en el arte, sino 
concretizarlo en la interpretación del papel que le compete al artista, a 
veces de manera más literal, física y otras más representativa, 
imaginativa. 
 
¿No es acaso el hecho artístico una fusión de contrarios? ¿Es el arte una 
metáfora de la sociedad en la que nos encontramos? 
 
La dualidad, la fusión de contrarios, las dicotomías, la gemelidad, en 
general, lo Doble, está presente en nuestras vidas de manera constante 
y por lo tanto lo Doble también se encuentra en el arte, por ser este un 
elemento más en el camino de nuestra vida. 
 
En la vida como en el arte la presencia binaria de elementos, aspectos, 
situaciones, es constante, y para llegar al equilibrio se necesita de esa 
fusión de contrarios. 
 
La dinámica unión de contrarios está en la base de toda creación, tanto 
espiritual como material129. 
 
El arte se mueve entre el pasado y el presente y para ello es necesaria la 
fusión de contrarios, la confrontación de la dualidad existente entre lo que 
ha sido y lo que es. 
 
Es bien sabido que el arte actual bebe del arte primitivo, clásico, 
moderno y que incluso la era digital que inunda nuestro mundo sólo es 
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 SEJORNÉ, Laurette, Pensamiento y religión en el México antiguo. 1994 p.112 
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una técnica más, un soporte evolucionado que tiene su origen en lo que 
Walter Benjamín nos revela en La era de la reproducción mecánica de la 
obra de arte de los años 30. Lo contemporáneo se basa en la interacción 
pero esa interacción sólo es posible a través de la unión de las 
diferencias y de la fragmentación. 
 
Hegel afirma: (…) los términos antagónicos son términos idénticos, y no 
solamente en sí, sino que la vida eterna consiste precisamente en 
producir eternamente y conciliar eternamente la contraposición.130 
 
El arte necesita comunicar y el método más efectivo, impactante a la 
hora de intercambiar información sobre la obra de arte es a través de la 
réplica y la contrarréplica,  a través del diálogo de opuestos. La obra 
artística se complementa a través de sus diferencias. En palabras de 
Carlota de Alfonso en su artículo Tom Carr, confrontación y dualismo: 
(…), la confrontación actúa como medio de comunicación para expresar 
con intensidad la rica oposición de contrarios que se potencian 
justamente por contraposición, complementándose a través de sus 
propias diferencias (…)131. 
 
                                                 
130
 HEGEL Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. 1979. p. 517. Cita extraída del 
ensayo Dicotomía,dualidad y fusión en la poesía de Marcela del Río de Josefina C. 
López. 3 Marzo 2000. SCFLL: Homenaje a Marcela del Río 
131DE ALFONSO,Carlota, Tom Carr, confrontación y dualismo. Diario El Punto de las 
Artes, 30 enero al 5 de febrero del 2004, p.6 
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Como bien analiza Carlota en su 
artículo sobre la obra de Tom Carr, el 
dualismo corre por las venas de esta 
obra. Son piezas que se inundan ente 
lo positivo y lo negativo, el lleno y el 
vacío, en lo múltiple y en lo individual, 
es una obra llena de dicotomías, de 
confrontaciones. Son formas 
irregulares, sinuosas que recorren 
toda una pared; formas que se 
agrupan o se dispersan y que están entre lo bidimensional y lo 
tridimensional. 
 
Detrás de esta idea dual también está el espejo, en su concepción de lo 
inverso, lo falso de una mirada exterior.  
 
Uno de los artistas que trata este concepto 
del espejo es la americana Yoyoi Kusama con 
su obra La alcoba infinita, compuesta por 
objetos rojos y blancos que se reflejan en 
espejos hasta distancias aparentemente 
infinitas. Pero es en otra de sus obras Peep 
Show donde la mirada exterior a través de un 
orificio es primordial para acceder al interior 
de ella, donde los reflejos no sólo van hacia 
los lados de la habitación sino hacia arriba y 




Tom Carr, Confrontación y Dualismo 
(2004) 
 
Yoyoi Kusama,  
 Infinity Mirror Room-Phalll´s 
Field (1965) 
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El engaño, la fantasía conviven con la realidad, son opuestos que se 
unifican a través del espejo. Espejo como 
puerta, como hilo separador de dos 
mundos, el real o el ficticio que conviven 
paralelamente en la vida y sobre todo en el 
arte. 
 
Muchos son los artistas que juegan con lo 
Doble a través del espejo, Duan Michals y 
su obra El espejo de Alicia o Narcissus; 
Alfredo Jaar y sus instalaciones invertidas 
1+1+1 de 1987 o Paysge de 1989; Helmut Newton y Alice Spring y su 
obra Us and Them; Dieter Appelt y su Mancha en el espejo; entre una 
larga lista. 
 
Pintores, escultores, diseñadores, 
fotógrafos, directores… plasman su 
identidad dual  con el lenguaje visual y 
plástico, a través de la imagen. 
 
La imagen es un signo, por lo que, una 
vez creada, se puede repetir 
infinitamente132. 
 
Pero no siempre ha sido así, la copia, la réplica ha sido posible con la 
llegada de los procedimientos para reproducir imágenes como la 
xilografía, el grabado, etc. Pero es la fotografía la que revoluciona y 
                                                 
132
 SONESSON, Göran, La imagen como doble y realidad. Departamento de semiótica. 
Universidad de Lund. Suecia 1997. 
 
Duan Michals El espejo de Alicia 
 
Dieter Appelt .Mancha en el espejo 
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perfecciona la copia, cada vez más parecida a la real, original. 
Inmediatamente  comienza el caos de los dobles con la nuevos medios 
audiovisuales, como la televisión, el cine y más recientemente la era 
digital. 
 
La predicción de Benjamín se ha quedado corta. Con la llegada de la era 
digital se ha dado un paso más. No sólo se copia una imagen sino que se 
crea una imagen. Ya no es el ordenador un sistema de reproducción de 
copias, sino un creador de originales. 
 
Pensemos un momento y preguntémonos ¿son esas imágenes 
auténticos originales o simplemente son copias de unas imágenes 
mentales del creador-artista? De todas maneras somos incapaces de 
distinguir cual es la copia y cual es la original, porque es como hacer la 
pregunta ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? 
 
La realidad virtual se mueve en lo ambiguo. Es original y copia a la vez, 
real y ficticio. La persona puede moverse por una habitación o manipular 
un objeto, pero ese objeto, lugar no es real, no es original. Vemos de 
nuevo esa unión de contrarios ficción-real, en un solo “mecanismo”. 
 
Muchos son los artistas actuales que 
utilizan este medio virtual para 
comunicar, dejar huella de su 
identidad dual. Otros como Manu 
Arregui, pone de manifiesto con sus 
videos por ordenador, esta idea de 
plasmar su mundo interior con esa 




Manu Arregui On my Own (2003) 
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que nos invitan a adentrarnos y transitar en los “terrenos más oscuros de 
la mente”, nos habla del amor o la falta de él, del videojuego inocente y a 
la vez cruel. 
 
Manu Arregui establece tensiones entre dos opuestos que conviven en 
esta sociedad, entre la inocencia y la violencia, la ilusión de la niñez y la 
desesperación de la vida adulta. 
 
On my Own de 2003, es una instalación con tres proyectores de video. 
En la primera aparece un personaje enigmático, inocente que mira con 
sus grandes ojos al espectador, haciendo a este preguntarse por su 
mundo interior, sus dudas, sus porqués. En la segunda proyección el 
personaje se multiplica, creando clones de sí mismo; una reflexión sobre 
el mundo en que vivimos tras la aparición de la oveja Dolly. Pero estos 
clones son abatidos a disparos como si fueran la negación, o el miedo de 
la invasión de seres semejantes a nosotros. Y por último en la tercera  
surgen de nuevo estos clones bailando sobre sí mismos, sujetando 
ramas en las manos, como seres que vuelven a nacer, seres que se 
crían como árboles en un bosque. ¿No es acaso un llamamiento a la 
irremediable vida futura que nos acontece llena de réplicas y clones? 
 
Desdoblar la realidad para tornar múltiple nuestra conciencia, nuestros 
yos, lo vemos en la obra de Alexandre Estrela, Cross Sharing, en la cual 
el artista presenta dos narrativas que se unen o se separan a partir de 
una misma escena o plano común, como dos gemelos que se unen y 
separan para crear su propia identidad. 
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En esta obra se produce una fusión de dos mundos, donde se 
complementan tanto que no se aprecia en que lado estamos.  
 
Lo Doble se vuelve único, vuelve a su 
origen primigenio unicelular. 
 
La cámara de video ha supuesto par el 
artista contemporáneo un espejo que 
registra todos sus movimientos, la captación 
y posterior registro (o enlatado) del reflejo, 
de su propio reflejo. Ha supuesto en 
definitiva la evolución al autorretrato (…) la cámara de vídeo ofrece la 
posibilidad de autoscópica de explorar la imagen de sí mismo133 
 
El vídeo de Javier Pérez Reflejos de 
un viaje de 1999, el artista registra su 
paseo por calles solitarias de una 
ciudad nocturna. Pero es un paseo 
peculiar, un paseo con una máscara 
especular que refleja el exterior, las 
calles nocturnas, pero que va 
construyendo en nuestra mente y a 
través de nuestra mirada, el retrato 
interior del artista. 
 
Javier juega con lo binario sintetizado en uno, el espejo y la máscara par 
dar al espectador la visión interior que tiene el artista de su mundo 
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 REKALDE, José, Anotaciones en los márgenes de un arte cibernético. Lo tecnológico 
en el arte, de la cultura vídeo a la cultura cyborg. Virus Editorial. Barcelona 1997 p.p.11-
12 
 
Alexandre Estrela, Cross 
Sharing (1996) 
 
Javier Pérez. Reflejos de un viaje 
(1999) 
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interior. Reflejo de la sociedad, aludiendo a la máscara, a las fachadas 
que ocultan las verdaderas imágenes interiores. 
 
Es una obra que supera lo meramente retiniano, es una investigación 
más profunda de esta relación con los demás, con lo que le rodea. Es el 
interés de adentrarse allí donde nadie ha entrado jamás, adentrarse en el 
aura que rodea a las dicotomías. 
 
Tanto en nuestro entorno cotidiano, como en el arte se genera 
interacciones entre opuestos, lo culto y lo popular, lo tradicional y lo 
moderno, lo femenino y lo masculino, lo real y lo virtual. 
 
El arte quiere fusionarse con su entorno, debe de aprender a moverse 
entre lo dual, en ámbitos tan distintos y tan homologables a la vez; la 
dicotomía está presente, popularidad o discreción, integración o 
separación social.  
 
En la urbe podemos distinguir un doble arte, es decir, un arte privado, 
dogmático, fiel al concepto de alta cultura o cultura para élites; de 
circulación restringida, y que se basa en la premisa de que para entender 
el arte hay que tener no sólo educación, sino una cierta disposición 
estética. El otro es el circuito de amplia difusión, público, que busca llegar 
a la masa social, planteando experiencias fragmentarias de cultura, de 
hechos cercanos.  
 
El arte de nuestro siglo es muy diferente a lo que tradicionalmente se 
entiende por arte, es un cúmulo de acciones o mejor dicho, de 
actuaciones que representan, simulan, copian todo lo que nos rodea. Es, 
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el arte, el otro gemelo que surge para poder ver al otro, el reflejo caótico 
de lo que es o pretende ser. 
 
Los artistas dialogan con el espacio, lo entienden, lo observan e incluso 
lo transgreden para posteriormente mostrarnos su realidad. Es un 
proceso de mirar, reconocer y unir un hecho, un significado, es un espejo 
porque refleja los sentimientos del sujeto 
 
El paisaje constituye la temática de muchos artistas y muchas son las 
obras relacionadas con  el concepto de construcción-desconstrucción, 
tanto en lo físico como en las expresiones. 
 
Un ejemplo de ello es la Sala Maravillas, en la exposición titulada Re-
construcciones (2003), que además de ser ella misma un espacio, es a la 
vez, generador de distintos espacios al igual que un espejo. 
 
En la exposición hay una serie de artistas (Cristóbal Quintero, Francisco 
Díaz García, Javier Buzón, Javier Pérez, José Luis Anaya, Martínez 
Camacho y Xopi) que tratan de muy diversas formas el concepto de 
construcciones del espacio urbano. Son artistas que observan, analizan 
el espacio urbano, intentan introducirse en cada resquicio, en cada solar, 
en cada ladrillo, etc. Se empapan de la realidad en la que vivimos para 
dejar salir al exterior la interpretación del interior, al gemelo que todo 
sujeto y objeto tiene. Son “constructores” de realidades e irrealidades, 
“constructores” de su propio paisaje urbano.  
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Dobles vides134, capta muy bien el concepto de lo Doble. Teresa Blanch, 
comisaría de esta exposición, nos dice además, que el museo no es un 
simple depósito, sino un generador de identidades duales, es decir, lo 
que quiere proyectar el artista sobre lo que no se percibe tan 
directamente del entorno urbano,  y la interpretación individual de cada 
espectador tanto de la propia ciudad como del fragmento interpretativo. 
 
(…) Pero yo no los he visto nunca como espacios caducados o muertos, 
sino como fragmentos de vida, una vida catalogada que permanece poco 
visible a los ojos de los ciudadanos (…), explica Teresa.  
 
El arte se integra con la urbe confrontando el pasado y el presente, lo 
público y lo privado, lo natural y lo artificial, incluso la duplicación entra en 
juego cuado se habla de lo doble. Duplicación, copia de un lugar, un 
edificio concreto.  
 
Los artistas presentes en la exposición son Antoni Abad (España), Ana 
Laura Alàez (España-Nueva York), Iké Udé (Nigeria-Nueva York), Pedro 
Cabrita Reis (Portugal), Vicky Civera (España-Nueva York), Hannah 
Collins (Gran Bretaña-Barcelona), Braco Dimitrijevic (antigua Yugoslavia-
París), Susy Gómez (España), Félix González Torres (Cuba), Thomas 
Grünfeld (Alemania), Lluís Hortalà (España-Londres), Martin 
Kippenberger (Alemania), Svetlana Kipistiansky (Rusia-Berlín), Josep M. 
Martín (España), el colectivo Taller General (Méjico-Nueva York), Jean-
                                                 
134
 Exposición de  arte contemporáneo impulsada y producida por el Institut de Cultura 
Esta exposición ha situado en quince museos barceloneses (Arxiu Històric de la Ciutat, el 
Hivernacle del Parc de la Ciutadella, el Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí, el Museu 
de Ceràmica, el Museu Marítim, los museos de Geología, Zoología y Etnológico, el 
Museu de les Arts Decoratives, el Museu Frederic Marès, el Museu Tèxtil i de la 
Indumentària, el Museu-Casa Verdaguer, etc) las intervenciones de veintitrés artistas 
nacionales e internacionales, abriendo las puertas a un diálogo entre el arte actual y las 
colecciones de dichos centros. Del 14 de mayo al 26 de septiembre 2004 
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Michel Othoniel (Francia), Tony Oursler (Nueva York), Carlos Pazos, 
Perejaume y Javier Pérez (España), Valeska Soares (Brasil-Nueva York), 
Susana Solano (España) y Jana Sterbak (antigua Checoslovaquia-
Canadá). Son creadores de lo Doble, de juegos duales entre el pasado, 
la historia, la identidad de cada uno de los lugares elegidos, y el 
presente, interpretación o proyección del artista  de la realidad cotidiana.  
 
Dobles Vides encadena instalaciones, vídeos, esculturas, works in 
progress…Es un recorrido por una ciudad nueva, caótica, mágica, 
imaginativa. Es una exposición que deja fluir, salir al exterior cada rincón, 
cada reflejo interior de la ciudad barcelonesa. 
 
La obra Guardia Nacional, del colectivo 
mejicano Taller General (Abraham 
Cruzvillegas, Gabriel Kuri, Gabriel Orozco, 
Damián Ortega), es una pieza viva y con 
fines duales. 
 
Un sujeto de carne y hueso que interactúa 
tanto con el espectador, como con las 
demás personalidades ajenas a la 
exposición (vendedores ambulantes, barrenderos, etc.). Con el propio 
espacio de la exposición, el interior y el que está fuera. 
 
Guardia Nacional, del colectivo 
mejicano Taller General 




Ventana Negra y Roja de Pedro Cabrita Reis en 
el Museu d'Història de la Ciutat, es una ventana 
que recuerda al espejo. Es una ventana de 
engaños, que refleja a quien la mira. Al igual que 
el espejo, alude a nuestra ceguera interior y a la 
incapacidad de mirar más allá, de penetrar, de 
profundizar en el interior, en el pasado 
fragmentado.  
 
Sergei Eisenstein escribe un interesante ensayo 
sobre, Piranesi o la fluidez de las formas (1946-
47), en el cual hay una parte que contrapone los 
grabados de Piranesi con la pintura oriental: en la pintura china y 
japonesa, (...) hay un quietismo que se esfuerza en conciliar los opuestos 
disolviéndolos uno en el otro". En cambio, en el caso de Piranesi se da 
una exasperación en los términos opuestos -la interpenetración de los 
espacios representados- que tiende a destruir la realidad del espacio.135 
 
La dualidad en el arte también es enfocado desde la diferencia de 
género, es decir, ya hemos hablado en otro apartado sobre la identidad 
oculta y aparentada, sobre la identidad sexual en la arquitectura de 
Gaudí y la Bauhaus, pero es importante la visión artística que se plantea 
en torno a un edificio, un lugar, un espacio, cuando se trata de un 
hombre o una mujer. Aunque el término de artista, es en sí mismo doble, 
femenino y masculino a un mismo tiempo.  
 
                                                 
135
 REHERMANN, Carlos, Construcción y continuidad de la vanguardia: estudio de 
Eisenstein sobre Piranesi. El país Cultural, nº 501 
 
Pedro Cabrita Reis  
Ventana Negra y Roja  
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El arte, que es el lugar perfecto para esos afectos y sentimientos, pero 
que sin embargo al igual que la arquitectura es un mundo constituido en 
su mayoría por el sector masculino. 
 
En la arquitectura, el concepto de “belleza”, es la falsa interpretación de 
lo afectivo, reduciendo lo “sensible”, a lo plástico, lo perteneciente al arte 
plástico (...)136. 
 
La arquitectura, dentro del Arte también recae en las dicotomías, 
masculino-femenino, exterior-interior o físico-emocional. Y el reto de este 
siglo es dejar cabida a los afectos, tanto físicos como emocionales. Dos 
aspectos opuestos tienen que solaparse porque el arte es humano. 
 
Begoña Pernas, historiadora y perteneciente al Colectivo de Mujeres 
Urbanistas, establece un curioso enfoque sobre la dualidad público-
privado.  
 
Nos dice que la sociedad burguesa, desde el siglo XIX, diferencia el 
mundo exterior, representado a través de conceptos de producir y 
participar, ligado a lo masculino, del mundo interior vinculado a la mujer 
por ese concepto de reproducción. Hay una necesidad de definir lo 
femenino como algo opuesto a lo masculino.  
 
Lo femenino se asimila a lo privado, pero lo privado tiene un sentido muy 
distinto para hombres y mujeres: para los hombres es un refugio y una 
posibilidad de creación, ocio, expansión individual. Para las mujeres se 
convertirá en un destino137. 
                                                 
136
 BISQUET, Adriana. Arquitectura urbanista. Madrid 1998.  
http:habitat.aq.upm.es/boletín/n7/vais.html  
137
 PERNAS, Begoña Reinventando el espacio Madrid 1998 




Como hemos mencionado en otro apartado de este proyecto, no siempre 
es cierto lo que creemos ver a primera vista, porque la identidad puede 
resultar ambigua o contradictoria. Al igual que Gaudí o La Bauhaus, que 
bien podrían identificarse o tener cabida en lo que a división de géneros 
se refiere. Ambos entendían, veían el arte desde fuera y desde dentro. El 
primero dejando fluir más sus sentimientos, sus afectos, su feminidad 
escondida y el otro más frío, calculador, masculino. 
 
Las mujeres, que en realidad no son tan distintas a la de los hombres, 
crean obras que se diferencian en su concepto, en su manera de enfocar 
el marco teórico y no tanto el plástico. 
 
Muchas son las mujeres arquitectos de 
excelente reputación artística que 
raramente son nombradas en las 
enciclopedias arquitectónicas y en los 
catálogos de arte, que incluso si las 
nombran, lo hacen como si de arquitectos 
varones se tratara. La identidad de la mujer 
arquitecta se oculta en la identidad falsa de 
un hombre. Conviven dos identidades en un 
solo cuerpo y por lo tanto en sus obras. Un 
ejemplo de ello es la colaboradora de Ernst May, Grete Schütte-
Lihotzky, que Keneth Frampton en su libro Historia crítica de la 
arquitectura moderna dice: La ultraeficiente cocina tipo laboratorio, la 
Cocina Frankfurt fue diseñada por el arquitecto G. Schütte-Lihotzky. 
Otros ejemplos de arquitectas autónomas son, Eileen Gray, Lilly Reich, 
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Hadid, Itsuko Hasegawa, Eva Jiricna, Judith Scheine y Margaret 
Duinker. Aunque lo normal eran los estudios montados por un 
arquitecto y una arquitecta, veamos el caso de  Jane Drew y Maxwell 
Fry, Alison y Peter Smithson, Charles y Ray Eames, Diane Agrest y 
Mario Gandelsonas, Patti y Michael Hopkins, Elizabeth Diller y Ricardo 
Scofidio. 
 
Lo doble vuelve a estar presente  en nuestro arte, en el entorno 
cotidiano, porque como hemos visto y veremos a continuación las obras 
arquitectónicas están diseñadas por personas físicamente opuestas, 
contrarias pero ambas persiguen un fin en común, el construir un lugar 
cómodo, habitable, seguro y estético. 
 
Se sabe que algunas feministas quieren dar un enfoque radical y 
diferente con respecto al hombre, cuando plantean prioridades a la hora 
de organizar y diseñar la producción arquitectónica, es decir, se basan en 
el cuerpo femenino para el diseño de formas curvilíneas o que recuerdan 
al útero, estableciendo relación con los conceptos interior y exterior para 
la construcción de cárceles o formas con aberturas y huecos. Pero 
¿cuántos hombres a lo largo de la historia no se inspiraron ya en la mujer 
para la creación de sus obras artísticas?  
 
A lo que a valores o afectos se refiere, ellas plantean que la mujer hace 
más hincapié a cualidades tales como trabajar de manera asociada, no-
discriminación, una ética ciertas cualidades, hecha de atención, vida 
cotidiana, subjetividad, sentimientos, complejidad y flexibilidad (…)138. 
 
                                                 
138
 Este texto se publicó con el título Women in Architecture, en la revista MAKE, THE 
MAGAZINE OF WOMEN’S ART, nº 89 Londres,Septiembre, Noviembre.2000 
http://www.arteleku.net/secciones/enred/zehar/zehar2/43/jane.htm obtenida el 5 Dic 2004  
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Jennifer Bloomer, arquitecta y crítico americana, trabaja con el texto. Son 
obras que establecen paralelismos, similitudes entre opuestos. El acto de 
creación de un edificio, algo más frío, limpio y preciso, lo iguala al lo 
cálido, sucio y caótico de un parto. Ella introduce en la arquitectura 
partes de la anatomía femenina, pechos, fluidos, sangre, incubación... 
Bloomer como hemos dicho trabaja más el concepto, el texto; por 
ejemplo, las palabras grandes jarras, que en inglés sugiere la idea de 
grandes pechos, parecen estar fuera de lugar en un contexto 
arquitectónico, pero Bloomer indica también que las jarras se utilizan 
como contenedores, lo que es comparable al papel del cuerpo femenino 
como significante vacío en las ideologías patriarcales.139 
 
Grete Schütte-Lihotzky, trabajó durante los años veinte junto con el 
arquitecto y urbanista Ernst May en Frankfurt am Main, donde 
construyeron 15.000 viviendas. Importantes fueron los dispositivos de 
almacenaje, como camas plegables, pero sobre todo, la Frankfurter 
Küche, una cocina diseñada por Schütte-Lihotzky. Esta cocina estaba 
pensada y diseñada para facilitar y racionalizar el trabajo del ama de 
casa. Grete Schütte-Lihotzky escribió: Toda mujer pensante debe ser 
consciente del retraso que tienen aún los métodos domésticos, y debe 
reconocer que éstos obstaculizan su propio desarrollo, y, por lo tanto, 
también el de su familia.140 
 
La arquitecto francesa Charlotte Perriand colabora en numerosos 
proyectos de arquitectura, diseñando, por ejemplo, los equipamientos 
para la villas La Roche-Jeanneret, Church en Ville-d´Avray, Stein en 
Garches, y Savoie en Poissy, así como los interiores del Pabellón Suizo 




 Schütte-Lihotzky, Grete 1926 
http://www.construyendofuturo.org/construire/quehacer/sp/quhac3.htm 2004 
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en la Ciudad Universitaria y la Ciudad Refugio de l´Armée du Salut de 
París. Trabaja con Le Corbusier en la definición de una cellule minimum 
(1929), elemento biológico de 14 m2 por habitante que desarrollan en 
su posible combinatoria para apartamentos destinados a familias. En 
1950, diseña el primer prototipo de la cocina para la Unidad de 
Habitación de Marsella. Entre 1967 y 1982, Perriand proyecta y 
construye las tres estaciones de esquí de Les Arcs, las cuales trabaja 
con la idea de aprovechamiento del espacio y reduciendo la circulación 
cerrada. Relacionando interior con el exterior. Aunque es una visión un 
poco positivista en cuanto que su exterior no se corresponde con su 
interior, puesto que es un recinto pequeño, nada acogedor, todo lo 
contrario a lo que exteriormente recrea.  
 
Un ejemplo de lo doble en cuanto a copia, repetición, originalidad, es 
Eileen Gray, la cual se basa en la imitación poética de los mejores 
sistemas, de los mejores proyectos, de los mejores autores. Carmen 
Espegel Alonso define la obra de esta artista con estas palabras: 
 
Su originalidad no es aquella que pudiera denominarse "originalismo" y 
que comúnmente se entiende como no repetición, no copia ni imitación 
de otras obras, ni siquiera esa otra, aún más banal, de lo "distinto de lo 
acostumbrado o contrario a lo acostumbrado", sino aquella que 
podríamos denominar "origenialidad", que remite a la cualidad de lo 
original, al origen, a sus datos originales, auténticos y esenciales.  
 
Gray no copia las formas sino la razón de las formas. Gray considera 
que la originalidad deriva totalmente de la calidad funcional que cada 
edificio posee. 141 
                                                 
141
 http://www.construyendofuturo.org/construire/quehacer/sp/quhac3.htm 2004 




Esta arquitecta nos hace dudar, no estar seguros de su autenticidad, 
como se denuncia en el título del artículo que Gray y Badovici escriben 
juntos en 1929 con motivo de la publicación de la casa en 
L´Architecture Vivante, De l´eclectisme au doute (Del Eclecticismo a la 
duda).  
 
La E.1027 es una obra que no se centra en la mera utilidad, no se 
queda con lo exterior, con lo superficial, con la fachada sino se basa en 
lo espiritual como función principal de la condición. Es una casa para 
una persona específica, universal, para su esfuerzo, para su 
padecimiento, pero sin expresionismos antropomórficos. En la E.1027 
además de relacionar lo interior y lo exterior, toma al mobiliario como 
herramienta de utilidad fisiológica y artística (el mosquitero que se 
transforma en un objeto escultórico de imponente fuerza plástica).  
 
El ser humano es cuerpo y espíritu a la vez, es unión de opuestos 
donde su exterior no se corresponde con su interior, pero ambos 
conforman al ser y tratar de liberar el primero, ha sido uno de los 
objetivos del progreso humano, de la civilización.  
 
Pero hoy la humanidad integra a otro gemelo, la máquina. Este se 
integra también en el arte o mejor dicho, se sirve de este para dar 
cabida a supuestos reales que todavía no son viables en el mundo real. 
 
¿Es la dualidad artística, la fusión de sensibilidades distintas que chocan 
en escenarios también múltiples, cuyas fronteras tienden a confundirse y 
a hacerse borrosas? El arte toma del entorno y el entorno se 
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complementa con el arte. Es, por lo tanto, no sólo un collage de textos e 
imágenes, sino también un área privilegiada de inversiones, de dobles, 
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Es todopoderosa la idea de un sujeto único 
Jorge Luis Borges 
 
Durante toda esta tesis se han tocado términos como identidad, 
gemelidad, dualidad, narcisismo, repetición, imágenes especulares, etc., 
para defender la hipótesis de que, hay más formas de ver lo Doble que lo 
meramente superficial, físico. Y por lo tanto, la negación del supuesto de 
que la igualdad exterior le corresponde una igualdad interior. Con esto 
quiero referirme que hay “sujetos” que reflejan muy bien en su obra y en 
sus vidas el concepto de lo Doble.  Es el caso del argentino Jorge Luis 
Borges, maravilloso creador de ficciones metafísicas, porque entre los 
escritores universales que han tratado el tema del otro, Borges es, a mi 
parecer, el más claro, en su sentido figurado, el más interesante, porque 
él mismo se define, como él mismo y el otro. Su vida y su obra juegan 
paralelamente como las dos caras de una moneda. Escribir sobre Borges 
y su relación entre literatura y estética dual ha despertado en mí la ilusión 
al verme reflejada en sus escritos, porque al igual que yo, está cargado 
de preconceptos y miedos que después de sumergirme en su lectura 
laberíntica he comprendido que cada vez era más falso pues su literatura 
como mi arte gemelar es un juego dramático que consiste en revelar un 
mundo lleno de dualidades. Para Borges lo Doble está contenido en todo 
ser humano, pero además, cuenta consigo mismo, como un personaje 
literario. El Borges-humano convive con el Borges-personaje, es decir, 
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Borges se crea a sí mismo como persona pero también crea al Borges-
personaje que vive en el mundo ficticio. 
 
Tenía un entendimiento de los límites de la identidad y de uno mismo tan 
claro que defendía que todo ser humano tiene su doble en la propia 
creación imaginativa de sus sueños; y que la imaginación es la otra cara, 
oculta, de la identidad. El sueño se descubre así como un acertijo de 
identidad, dándole vida a un mundo lleno de falsificaciones, dualidades y 
multiplicidad del individuo, y que además de jugar con temas como el 
tiempo, el arrabal, la ceguera, la biblioteca, la enciclopedia, la utopía, 
etc., pone en duda la identidad del individuo. Incluso su propia existencia 
está dividida en dos opuestos; una existencia solitaria, su vida personal, 
y una dual, su literatura imaginativa, con motivaciones metafísicas y 
planteamientos fantásticos. 
 
Obras como Historia universal de la infamia, El jardín de senderos que se 
bifurcan, Ficciones, El Aleph, La muerte y la brújula, cuentos breves y 
extraordinarios, libros de poemas, ensayos, crítica literaria y 
colaboraciones reflejan la dimensión fantástica de la realidad, lo 
imaginario, el otro, la identidad. Son relatos que provocan dicotomías 
como sorpresa-desconcierto, caos-orden; y donde se mezclan 
personajes históricos como ficticios y donde un mismo hombre puede ser 
dos. En el Aleph termina: “(…) en el paraíso, Aureliano supo que para la 
insondable divinidad, él y Juan de Panonia (el ortodoxo y el hereje, el 
aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima) formaban una sola 
persona”.142 En sus poemarios Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de 
enfrente (1925) y Cuadernos San Martín (1929) expresa lo fantasmal de 
una ciudad que llega a mezclarse con la pampa (Fervor…). 
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 BORGES, Jorge Luis. El Aleph. Alianza editorial. Madrid 1975. 




El ensayo del libro El Hacedor titulado Borges y yo, establece claramente 
la duda armónica de quién soy y quiénes somos: (…) yo o el otro, duda 
infinita, imaginaria, como el mismo sentido lúdico de la identidad. (…) yo 
estoy destinado a perderme definitivamente y sólo algún instante de mí 
podrá sobrevivir en el otro…Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es 
que alguien soy)… Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del 
olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.  
 
Como vemos existe lo Doble tanto en la obra literaria como en la vida de 
Borges, pero ¿no es acaso la unión de opuestos, vida-real, vida-literaria, 
lo que Borges pretende hacernos entender para completar una sola 
identidad?  
 
Borges trabaja sus argumentos como si fueran parábolas de la realidad y 
es, en el espejo, donde encuentra toda la fascinación y temor hacia su 
propia identidad dual. 
 
 “No se cual es la cara que me mira cuado miro la cara del espejo” 
(J.L.B.). 
 
El desdoblamiento del yo está directamente relacionado con el motivo del 
espejo, pues este crea la imagen de nuestro doble. Es ese gemelo que 
nos quita parte de nuestro yo, pero que sin embargo, este doble no 
puede existir sin nosotros. El otro, nuestro gemelo puede mirarnos desde 
el espejo sólo con tal de que nosotros lo miremos a él. Inevitablemente 
está unido a cada uno de nosotros, incluso en mi caso, que ya tengo un 
gemelo de carne y hueso, comparto mi vida con múltiples gemelos, como 
la sombra o el reflejo. 




¿Por qué el espejo fascina a nuestro querido Borges? Como hemos 
dicho anteriormente, Borges se mueve entre dos mundos al igual que el 
espejo, el cual forma frontera entre el mundo real y el mundo de la 
ficción. Pero el espejo es mentiroso por naturaleza, vuelve la realidad 
patas arriba. A semejanza de su vida y obra, los espejos despiertan en 
Borges la sensación del desdoblamiento del yo en dos totalmente  
opuestos. 
 
“(…) Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro 
paredes de la alcoba hay un espejo, 
ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo 
que arma en el alba un sigiloso teatro”143 
 
Uno de ellos  indeciso, inseguro, oculto, introverso, privado y el otro 
público, extroverso, que viaja, que da conferencias, o es el causante de 
disputas literarias.  
 
La literatura borgiana es en sí misma un mundo lleno de dobles, vemos 
por ejemplo como un mismo personaje existe en varios mundos posibles, 
o como dos personajes, físicamente idénticos, que existen en un mundo 
posible, pero su identidad personal es distinta. Pero no se acaba ahí, lo 
doble también se origina con la unión de contrarios, es decir, cuando dos 
personajes originalmente distintos se acercan poco a poco hasta 
identificarse, o cuando un personaje se desdobla en dos identidades 
opuestas.  
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 BORGES, Jorge Luis. Poema “Los espejos”. www.usuariosmultimedia.es 
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El tema de la identidad doble asume en Borges la forma de pesadilla 
especular, ya que el horror de lo íntimo está ligado al miedo por los 
espejos, al laberinto y como no a las máscaras. Si la confrontación de 
dos espejos genera un laberinto, un espejo es opaco como una máscara 
pero que detrás existe el “Otro”, el desdoblamiento del sujeto. Es su 
miedo a la máscara como idea o concepto de des-cubrirse, de saber 
quién es nuestro opuesto-gemelar. ¿O por el contrario es realmente 
seductora? Lo que si sabemos es que trata lo doble desde un punto de 
vista narrativo y poético, ¿o es un medio que utiliza para exorcitar una 
presencia que parece acosarlo? Será que Borges se plantea la pregunta 
de: ¿cómo será eso de toparse con su propio yo, con nuestro gemelo?  
 
Carlos Yuste en su ensayo Dos Borges144 lo analiza desde un punto de 
vista dual, es decir, divide a Borges en dos identidades opuestas que 
necesariamente tienen que convivir para conformar la figura de Borges. 
Cada uno posee características particulares y bien diferenciadas o como 
lo escribe algunos de esos dos Borges: 
 
Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, 
las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson; el otro 
comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte 
en unos atributos de un actor. (…) Así mi vida es una fuga y todo lo 
pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál escribe esta página 
(…)145 
 
Borges siempre alude de forma más sutil a veces y de manera más 
directa otras, el tema del otro. Por ejemplo en su cuento titulado 
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 YUSTE, Carlos: Dos Borges.  http://sololiteratura.com/bordosborges.htm 9 Ene 2005 
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 Íbidem 
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Veinticinco de Agosto (1983), publicado en La memoria de Shakespeare 
dice:  
 
(…) Entré en el vestíbulo, cuyos espejos pálidos repetían las plantas del 
salón. Curiosamente el dueño no me reconoció y me tendió el registro. 
Tomé la pluma que estaba sujeta al pupitre, la mojé en el tintero de 
bronce y al inclinarme sobre el libro abierto, ocurrió la primera sorpresa 
de las muchas que me depararía esa noche. Mi nombre, Jorge Luis 
Borges ya estaba escrito y la tinta, todavía fresca (…). 
 
A este argentino no le preocupa que la realidad no sea como suceda sino 
que la literatura es una invención que hay que añadir a la creación. La 
construcción de la identidad adquiere un sentido ambiguo, en la medida 
en que a veces hay permanentes influencias del mundo imaginario sobre 
el real y viceversa. Pero compartiendo las palabras de Adrián Huici: el 
tema de 'el doble' se refiere en principio a la existencia de 'otro', que 
duplica la existencia de un personaje, repitiendo sus rasgos u 
oponiéndosele de forma simétrica.146 Y la des-construcción de una 
identidad hace crear una nueva como vemos en su relato, La otra 
muerte, donde la idea de que un hombre se desdoble en otro antitético 
respecto al anterior explica la doble muerte del protagonista Damián. 
 
En fin, la identidad es una construcción intelectual que se afirma en la 
singularidad y en la diferencia. La singularidad reclama necesariamente 
un exterior de confrontación que mida la identidad en cuanto 
construcción que inaugura el campo de lo humanamente posible. La 
diferencia, presencia fantasmagórica de la singularidad, necesita poseer 
un 'locus' que también habilite y permita su existencia. Como no es 
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posible encontrar una identidad absoluta, tampoco es factible hallar una 
alteridad sustancial, sino que 'el alter' se disemina en 'otros'147.  
 
Al estudiar la identidad o identidades del mundo borgiano es imposible 
obviar sus referencias a los sueños, a los espejos y a los laberintos. Ya 
hemos hablado de su terror y a la vez fascinación por los espejos, pero 
es que estos conforman el sentido del laberinto. Con dos espejos 
opuestos se puede formar un laberinto, porque ¿qué es un laberinto sino 
un sin fin de caminos iguales o similares? 
 
Los espejos multiplican, invierten los seres y el planeta, en un imposible 
espacio de reflejos especulares. Es el espejo un híbrido entre lo real y lo 
imaginario, entre dicotomías como bueno y malo, construir y destruir, el 
otro o uno mismo, Borges humano y Borges literario. Pero el espejo 
conforma laberintos, y estos pueden ser oníricos, interiores, naturales, 
artificiales pero también la escritura puede transformarse en un laberinto, 
como hace Borges con sus relatos. 
 
En Borges se encuentran argumentos que contienen otros argumentos, 
historias que se entrelazan, que se repliegan sobre sí mismas en donde 
el orden recurrente, la fragmentación del texto y el insistente ritmo 
sugieren la imagen del laberinto148. 
 
Contrariamente a las palabras de Víctor M. Silva Echeto y José 
Gutiérrez, Borges no se disfraza y se enmascara en su propia escritura 
sino que es a través de ella que puede dejar salir al exterior su otra 
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 SILVA ECHETO, M Víctor.  y GUTIERREZ, José , La compleja relación entre identidad 
y la alteridad en Borges y en Hawthorne (I) 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/VSilvaEcheto/BorgesHawthorne.htm 4 Feb 2005 
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identidad. Pero además hace reflexionar sobre el sentido del doble en 
nuestra existencia. Es ver la sociedad como un doble, ¿o es la sociedad 
un doble en sí misma? 
 
La repetición es por tanto también un hecho recurrido por Borges. La 
duplicación en sus obras que se abren hacia un horror de confusión o 
hacia un feliz juego de interpretación, paradoja del laberinto. El laberinto 
al igual que el arte está lleno de caminos iguales, semejantes que nos 
confunden. Es un espacio limitado pero a la vez sin límites. La 
ambigüedad y el laberinto existen también en la obra y en la vida de 
Borges. Oscilando entre la acumulación y el vacío, entre el mundo real-
caótico y el mundo de la cultura, el laberinto puede aludir al caos y al 
orden de la condición de identidad dual. 
 
Víctor Bravo en su ensayo Cien años del nacimiento de Jorge Luis 
Borges, La Repetición y el Infinito, hace una interpretación sobre la 
influencia de las superficies especulares en la identidad borgiana: (…) las 
superficies especulares, pero en la cual, encuentra el expresionalismo, la 
representacionalidad, la reproducción de una realidad que no está en 
ellos si no fuera. Realidad en la que Borges es otro, invertido, el que 
deseaba ser y cuya expresión metafórica y necesaria objetividad 
poemática se resume de la siguiente manera: realidad A: biografía 
borgeana, realidad B: literatura borgeana, en donde C sería la emoción 
en la conciencia de realidad deseada (…)149. 
 
La repetición, la multiplicidad se encuentra tanto en la obra de Borges 
como en  el Arte gemelar. Borges es quizás uno de los autores que más 
ha utilizado su Espíritu dual  en sus relatos.  
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 http://www.kalathos.com/may2000/borges_completo.htm  21 Dic 2004 




Su cuento La biblioteca de Babel, es uno de esos relatos en donde el 
espacio interior de la biblioteca (que es el mundo de Borges), se dilata 
hasta el infinito en todas direcciones. 
 
Borges otorga a la ciudad distintos espacios, el espacio real, físico, 
exterior, palpable, pero también alude a un espacio imaginario, interior 
donde tiene cabida nuestro gemelo, nuestro opuesto.  
 
Carlos Fuentes destaca según el contexto, que pueden diferenciarse 
cuatro significados que hacen referencia a: 1) un espacio real cuya 
localización no se detalla; se refiere a los lugares donde ocurrieron los 
acontecimientos, 2) un espacio imaginario; es decir, un espacio imposible 
(virtual si se quiere) que es presentado como tal por medio de un artilugio 
narrativo. Lo fantástico subyace en lo real, está implícito en la 
interpretación misma de la realidad, 3) un lugar del cual se informa la 
localización espacial y temporal; y finalmente 4) una disciplina 
científica.150 
 
Jorge Luis Borges es un referente del ciberespacio, de la clonación que 
tanto nos invade en este siglo XXI. Es el pionero de crear mundos llenos 
de dobles, será mejor acentuar, que más que crear mundos dobles, es el 
pionero al tratar de hacernos entender que vivimos en la dualidad misma.  
 
Los elementos artísticos si los comparamos con sus textos también 
surgen de otros textos previos, y suponen una estrecha familiaridad con 
ellos. Las tramas se superponen a otras tramas, cada párrafo es la 
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variación de otra escritura o lectura previas. Abunda en referencias 
inexistentes disimuladas entre un fárrago de citas eruditas. Hay frases 
copiadas traviesamente de obras ajenas, guiños al iniciado, a sus 
amistades y a sí mismo. ¿No ocurre lo mismo con los artistas que dejan 
huella de sus antecesores, o que son copias, réplicas de otros? 
 
Los límites de la existencia artística tienen su doble en los del lenguaje 
borgiano, de modo que arte-palabra se unen para formar un todo 
gemelar. Borges hace referencia a Ortega y Gasset: “El cuadro, como la 
poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de 
irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real (…).Es la 
obra de arte una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas 
partes.(1967:116). 
 
De nuevo podemos afirmar que “vida –arte” no pueden separarse, o 
también que “autor-vida” existen cuando el primero escribe. 
 
La realidad artística-germelar como la literaria es multiforme y variable, 
 en ella se confunden lo esencial y lo circunstancial. Pero ¿acaso no es la 
variación una de las cualidades intrínsecas de la realidad? El paradigma 
de lo “real” o de lo “irreal” se plasma en su estrategia de introducir el 
texto dentro del texto, porque de este modo Borges pretende confundir 
los parámetros de “realidad-ficción” creando de nuevo, la ilusión 
laberíntica. 
 
Según Nerval151 la identidad propia es una dualidad, un desdoblamiento. 
Pero también el Arte con sus dobles imágenes alude a la dualidad, a la 
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 Nerval trata aspectos de lo doble en La historia de Raoul Spifame y en  La historia del 
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contraposición y al equilibrio activo de fuerzas. Y por tanto, la gemelidad 
entra dentro de esta definición, en el sentido de similitud física, exterior 
de estos hermanos, pero que cada uno de ellos tiene su diferencia 
psíquica, interna. 
 
Ahora quizás podremos entender un poco mejor a Borges152 y su temor y 
a la vez fascinación por los espejos; de nuevo una contradicción en él. 
Podríamos decir que veía el mundo como un doble y que era consciente 
de la existencia de la dualidad que lo rodeaba, pero a la vez, sabía que el 
espejo no representaba esa dualidad, porque este representaba lo 
físicamente igual, lo semejante, pero no reflejaba el interior de las cosas, 
como pretendió Lewis Carrol con su Alicia. 
 
También le gustaba plasmar en algunos de sus relatos, la relación de dos 
hombres con el mismo sueño pero en lugares distintos ¿Es por su parte 
una manera de dejar fluir esa desilusión reprimida por no haber tenido un 
hermano gemelo? ¿Vería en el espejo esa conexión única entre 
hermanos que inicialmente fueron uno sólo? 
 
Son posibles preguntas que nunca sabremos, pero lo que sí es cierto, es 
que estamos ciegos, ciegos porque sólo nos fijamos en la parte exterior, 
superficial de las cosas, lugares... y no nos damos cuenta que una parte 
depende de otra, su interior, que a su vez depende de su exterior, en 
definitiva, una clara unión de contrarios.  
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 Borges, analizado por Grau, Cristina en: Borges y la arquitectura. Cátedra, Madrid, 
1999 






Tal vez exista en todo sistema, en todo individuo, una pulsión secreta por 
deshacerse de sus propias ideas, de su propia esencia, para proliferar en 
todos los sentidos para extrapolarse en todas direcciones. Toda cosa 
pierde su idea, es como un hombre que pierde su sombra, se sumerge 
en un delirio en el que pierde. 
Jean Baudrillard 
 
Si centramos nuestra mirada en Baudrillard, veremos que no es tan 
distinto a Borges, pues ambos tratan el tema del doble, la identidad, el 
engaño, aunque eso sí, de manera muy distinta.  
 
Volvamos con el interesante filósofo y escritor, Jean Baudrillard153, que 
además se le conoce como el profeta de la postmodernidad. Son 
interesantes sus últimos ensayos los cuales abordan la clonación, los 
transexuales y el sida. 
 
Estas obras tienen un mismo hilo conductor, lo Doble. Obras que aluden 
a lo real y lo virtual, a lo falso, a la clonación, al narcisismo, al simulacro, 
a la identidad… Como hemos analizado durante toda esta tesis estos 
términos, ¿no es cierto que se encaminan hacia la gemelidad y por lo 
tanto a la unión de contrarios? 
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 Crítico de escuelas como la de Frankfurt y la del estructuralismo. Sus obras más 
conocidas son América (Barcelona, 1997), Cool Memories (Barcelona, 1997), Cultura y 
simulacro (Barcelona, 1993), El espejo de la producción (Barcelona, 1980), Las 
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Baudrillard une contrarios a través de la identidad humana, es decir, la 
dicotomía seducción-destrucción, es para Baudrillard, un elemento 
fundamental de la identidad, la seducción es aquello que no tiene 
representación posible, porque la distancia entre lo real y su doble, la 
distinción entre él Mismo y el Otro, está abolida (…) Si las cosas tienen 
por vocación divina encontrar un sentido, una estructura donde fundar su 
sentido, sin duda también tienen por nostalgia diabólica perderse en las 
apariencias, en la seducción de la imagen, es decir, reunir lo que debe 
estar separado en un solo efecto de muerte y seducción. Narciso.154 
 
¿No es acaso, en el mito de Narciso, donde se muestra la necesidad por 
encontrar al otro, a nuestro doble, a nuestro gemelo? El espejo es la 
absorción de las apariencias y según Baudrillard, un elemento primordial 
en la seducción.  
 
Existe seducción en el afán de encontrar al otro, de gustar al otro pero 
que al mismo tiempo es encontrar, gustar al que tenemos en frente, a 
uno mismo. Nos atrae y seduce en el otro la presencia del reflejo, por la 
mirada, por la belleza o la imperfección, por las máscaras… la seducción 
actúa con el engaño. 
 
La crítica al engaño, a la falsedad de las apariencias es un tema 
recurrente en las reflexiones del filósofo francés. Para Baudrillard, los 
ojos que seducen no tienen sentido, se agotan en la mirada. El rostro 
maquillado se agota en su apariencia, en el rigor formal de un trabajo 
insensato. Sobre todo, no un deseo significado, sino la belleza de un 
artificio.155  
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 BAUDRILLARD, Jean. Texto extraído de la web: http://www.quoweb.com.mx/ 
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Pero si hablamos de anulación de la fuente de deseo, es hablar de la 
angustia creada por no encontrar al otro. Frustración causada por la 
búsqueda incesante de nuestro gemelo físico, real, exterior y no del 
gemelo psíquico, imaginario, interior. Baudrillard dirá: No encontrar nunca 
al otro es la verdadera meta.156 
 
Es interesante la mención que hace en su libro La transparecia del mal, 
a la obra de la artista Sophie Calle, Persecusión Veneciana, S., cuando 
esta decide seguir a un hombre que apenas conoce a lo largo de un 
viaje por Venecia. Me refiero al sentido de la búsqueda del otro, de ese 
gemelo que no conocemos, pero no es una búsqueda directa, sana, sino 
a mi parecer es una búsqueda fría, calculadora, anticipadora, que juega 
en las sombras.  
 
El perseguidor no es en este caso el interlocutor del otro sino su doble, 
su sombra, su imagen. La propia persecución se convierte en una doble 
vida para el perseguido, que sólo existe porque es mirado por otro. ¿Es 
la mirada exterior la que le da su verdadera existencia? 
 
Seducir responde a una estrategia de desplazamiento, reniega del 
principio del placer y lo sustituye por la regla del juego, la sombra. El 
encuentro entre el otro y su sombra es inevitable, pero esa unión queda 
coja, no hay unión de contrarios en este caso porque uno de ellos, el 
otro, nunca llega a conocer a su sombra.  
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¿Jean Baudrillard desarrolla sus teorías, sus pensamientos  teniendo 
siempre presente el concepto de lo doble? Parece a veces confirmar este 
hecho, en ensayos sobre la sociedad y su cada vez mayor e inevitable 
mundo virtual. 
 
En un artículo utiliza la factoría Disney157 como empresa capaz de poder 
transformar la propia realidad. Con esto quiere denunciar que la sociedad 
está sumergida en el espectáculo, en un mundo que crea a la vez 
submundos, gemelos, clones. ¿Pero, no es acaso con la llegada de las 
Nuevas Tecnologías de la Información, que se consigue unificar lo que 
tradicionalmente se categoriza como contrarios: lo femenino-masculino, 
el sujeto-objeto, lo real-virtual?  
 
En 1978, en un ensayo denominado La procesión de los simulacros, 
Jean Baudrillard expuso que la humanidad estaba asistiendo a un 
cambio fundamental: el tránsito de la cultura de la representación a la del 
simulacro.  
 
“(…) el simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que 
oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero.” (J.B). 
 
Como muy bien planteó en esa época hoy día estamos en una sociedad 
inundada de dobles, de réplicas, de clones. Donde lo real-virtual, lo 
natural -artificial conviven al unísono, paralelamente. Sugiere que el 
mundo en el que vivimos ha sido reemplazado por un mundo de copia, 
donde buscamos estímulos simulados. 
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Baudrillard nos previene diciendo, las máquinas sólo producen máquinas, 
existe el peligro potencial de que a cierto nivel de maquinización, de 
inmersión en la máquina virtual, deje de haber distinción 
hombre/máquina: la máquina está en los dos lados del interfaz y es 
posible que ya sólo seamos su propio espacio, el hombre convertido en 
la realidad virtual de la máquina.158. 
 
En su opinión, ninguna teoría es capaz de explicar la realidad; por ello 
plantea un desafío a través de la ficción y el ciberespacio entra en esa 
ficción, lugar virtual dentro del lugar real, donde interactúan el humano y 
la máquina. 
 
En su reflexión critica sobre la historia de la civilización humana, 
identifica tres etapas que son primordiales para la  unificación de lo real y 
lo simbólico, es decir, ya cuando la palabra hablada y la escritura fueron 
creadas, los signos representaban una realidad y no la realidad misma. 
En el Renacimiento, con el surgimiento de la burguesía y su afán de 
dejar claros sus signos distintivos, es donde comienza la primera etapa 
del simulacro, de la falsificación. Pero es en la era industrial, donde a 
través de los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad, los 
signos empiezan a esconder la realidad. Y ¿qué ocurre en la era actual? 
En el siglo XXI la exacerbación en los avances tecnológicos marca la era 
de la simulación, donde los signos enmascaran y esconden la ausencia 
de una realidad profunda. De aquí en adelante, los signos comienzan a 
pretender que significan algo; pero ya no tienen que ver con ninguna 
realidad, son ya su propio yo puro. 
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Baudrillard crea un nuevo concepto de realidad donde la simulación no 
corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que 
es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo 
hiperreal159. Para él existe una clara confusión entre lo real y su modelo, 
es decir lo real es hiperrealizado. De este modo, Internet, el ciberespacio, 
las comunidades virtuales y las identidades virtuales no se catalogan 
como objetos reales ni irreales sino que son objetos hiperreales, dado 
que retan a la representabilidad misma de la realidad. Un ejemplo es el 
que toma del ensayo del argentino Borges, “El Hacedor”, donde unos 
cartógrafos crean un mapa tan detallado que se mimetiza con las mismas 
cosas que representa. Cuando el imperio decae, el mapa se pierde en el 
paisaje, y ya no existe la representación ni lo que queda de lo real, sólo 
lo hiperreal. En definitiva la simulación aniquila a todos los referentes, es 
una máquina que sin dejar huella clona, crea gemelos únicos. 
 
Como hemos mencionado anteriormente sus últimos escritos tratan de la 
clonación y es, en su obra La ilusión vital, donde Baudrillard dirige su 
atención hacia este tema.  
 
Observamos que en la sociedad en que vivimos todo puede clonarse, 
simularse, programarse y gestionarse genética y neurológicamente. La 
sociedad se simula a sí misma, tiene la necesidad de creer construir, 
crear a ese otro que durante años ha intentado encontrar y que por 
supuesto nunca ha podido. ¿Es generar falsos Otros, gemelos, o es por 
el contrario crear el auténtico Otro, gemelo por ser un opuesto en el 
tiempo? 
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Baudrillard lo llama asesinato de lo real a manos de lo virtual. Para él es 
un mundo de copias y clones, donde ya no es posible hablar de realidad. 
¿Pero, por qué no? ¿No es acaso lo virtual un complemento de lo real? 
 
¿Y el Arte, es o no es una simulación de lo real? En una entrevista de 
María Elena Ramos160, Jean Baudrillard responde preguntas sobre sus 
conferencias que llevaron por título “La ilusión y la desilusión estéticas”; 
“La escritura automática del mundo” y la más interesante a nivel 
personal, “La simulación en el arte”. 
 
Para él, el Arte está ligado al pensamiento radical pues ambos hacen el 
mundo más ininteligible, más caótico o por que no, más dual. ¿No es 
verdad que dentro del hecho artístico conviven los opuestos, la 
ambigüedad ante lo bello, el entendimiento de lo lógico y el caos, lo 
concreto y lo abstracto? En palabras del filósofo francés:161”El arte no 
aparecería como arte (…)la obsesión inicial es el objeto, mi punto de 
partida(…) el objeto no es estético. Por eso la ambigüedad, la 
ambivalencia, la pérdida de la identidad (…)”. 
 
El mundo de los objetos, sólo es reproducido como simulación, es un 
juego de copias, dualismos y contradicciones, identidades. 
 
De nuevo no vemos envueltos en esta palabra tan compleja, “la 
identidad”, y ¿no es el Arte otra identidad, otro “Yo”, ese gemelo que 
hace que nos comuniquemos a través del concepto, la expresión y la 
manipulación? 
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Hoy día, el mercado del arte e el propio arte y en boca de Baudrillard: “ya 
no estamos en el arte tal como era cuando había obra. Hoy no es sino 
una manipulación de lo real, en fin, de los vestigios de lo real”162. 
 
La mayoría de los aspectos artísticos pueden pensarse como 
experimentar la realidad a través del otro, en tanto que ese otro es ajeno 
a uno mismo. El arte dual se plasma con la unión de contrarios donde un 
signo, una firma representa un todo, una identidad gemelar. 
 
Leyendo su obra, la visión que se obtiene es de una sociedad vacía, 
clonada pero sobre todo dual y de unión de opuestos, el bien y el mal, lo 
verdadero y lo falso, lo humano y lo inhumano. 
 
“El mundo funciona a dos niveles opuestos sin reconciliación posible: uno 
es el de la simulación, el virtual, el clonado, que es la evolución del 
sistema. El otro paralelo es lo simbólico, la muerte, el amor, la 
singularidad y éste es el que permite reflexionar”163. 
 
El ser humano existe en una virtualidad constante, la inteligencia artificial 
invade nuestros hogares, pero es un engaño, la inteligencia artificial no 
es inteligente porque no tiene artificio, no tiene espíritu, no tiene 
sentimientos. El hombre es el único capaz de crear simulacros de percibir 
de manera dual o contradictoria (rechazo-fascinación) una tragedia.  
 
Es curioso el ensayo que realizó acerca del atentado de las Torres 
Gemelas Réquiem de las Twin Towers164. Con esto no pretendo 
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rememorar viejas heridas, tan sólo quiero referirme a este hecho 
precisamente por el planteamiento que hace acerca de esa unión de 
poder que representaban estos dos edificios, el poder de lo gemelar, de 
lo dual. 
 
Baudrillard comienza con una serie de preguntas sobre la gemelidad de 
las Torres Gemelas, que dicen así: ¿por qué las torres son gemelas? 
¿Por qué hay dos torres en el World Trade Center de Nueva York? Para 
este hombre significa que son gemelas idénticas (aunque, como todo 
buen gemelo, una era un poco más alta que la otra) porque representan 
el fin  de toda competencia, el fin de toda referencia original. 
Paradójicamente, si no hubiera más que una, el monopolio no estaría 
encarnado, porque el monopolio se estabiliza en una forma dual. El 
original es la prefiguración de la clonación. (…)Hay una fascinación 
particular en la duplicación. Por altas que las torres sean, y más altas que 
todas las otras, las dos torres significan, sin embargo, un detenerse de la 
verticalidad. Ignoran a los demás edificios. Baudrillard, con estas 
palabras, parece expresarnos la manera de comportarse o de 
comunicarse los gemelos, puedo dar fe de ello como auténtica gemela 
que soy; es decir, al igual que los gemelos, no tienen la necesidad de los 
otros, ellos crean su mundo particular, se complementan totalmente. No 
son de la misma raza. No se comparan con ellos, sino que siempre son 
comparados entre sí por los otros y además se comparan entre ellos 
mismos. Una torre se refleja en la otra, y el conjunto se regodea en ese 
prestigio de la similitud. Ellas remiten a la idea de modelo, y ellas son, 
cada una, el modelo de la otra.  
                                                                                                                         
el filósofo francés habló sobre la trascendencia de los atentados a las Torres Gemelas, 
los motivos por los que estaban predestinadas a caer, las paradojas únicas que esto 
plantea en la Historia, el comienzo no de la tercera sino de la cuarta guerra mundial y el 
carácter virósico del terrorismo dentro del sistema capitalista. 




Es inquietante sus muertes, pues una no puede vivir sin la otra, su 
complemento. A diferencia de los gemelos históricos, que casi siempre 
uno es sacrificado por su opuesto, estas no sobreviven una sin la otra, 
pues las dos conforman el todo, es como si al día le quitaras la noche, o 
a la moneda le quitarás una cara, es imposible. Ambas generaban al 
mismo tiempo sentimientos contradictorios de atracción y repulsión. Una 
relación ambigua, la cual contiene íntimamente el deseo de su 
desaparición. (…) gemelidad (…) en la simetría (…) hay una especie de 
crimen perfecto contra la forma, una tautología de la forma que puede 
llevar, por una repercusión violenta, a la tentación de romper esta 
simetría para restituir una asimetría, una singularidad. Y del mismo modo 
que hay una puesta en escena de la duplicación, hay una puesta en 
escena de la destrucción de la duplicación. 
 
El abominable atentado de las torres gemelas, ha llevado a muchos 
artistas, filósofos, teólogos, entre otros, a hacer distintas interpretaciones 
sobre la simbología de estas gemelas que nacieron y murieron el mismo 
día pero con un intervalo de cinco minutos entre una y otra. Eran torres 
que simbolizaban el poder, la compenetración total, gemelas que se 
enfrentaban una a la otra como identidad fusionada y complementada de 
la riqueza y el dominio americano.  
 
Aunque no me interesa indagar sobre el tema del terrorismo si me parece 
relevante la descripción que hace Baudrillard sobre el significado de la 
estructura dual en una sociedad cada vez más envuelta en lo doble, la 
copia, la clonación. Dice así:  
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El hecho de que las dos torres sean paralelepípedos idénticos significa el 
fin de toda competencia, el fin de toda referencia original. 
Paradójicamente, si no hubiera más que una, el monopolio no estaría 
encarnado, porque el monopolio se estabiliza en una forma dual. Para 
que el signo sea puro, es necesario que se duplique en sí mismo. La 
duplicación del signo es lo que pone un verdadero final a eso que 
designaba. El original es la prefiguración de la clonación. 
 
Las dos torres del WTC son el signo visible del cierre de un sistema en el 
vértigo de la duplicación, en tanto que cada uno de los otros rascacielos 
de la ciudad representa el momento original de un sistema que se supera 
continuamente en la crisis del desafío. Hay una fascinación particular en 
la duplicación. Por altas que las torres sean, y más altas que todas las 
otras, las dos torres significan, sin embargo, un detenerse de la 
verticalidad. Ignoran a los demás edificios. No son de la misma raza. No 
se comparan con ellos. Una torre se refleja en la otra, y el conjunto se 
regodea en ese prestigio de la similitud. Ellas remiten a la idea de 
modelo, y ellas son, cada una, el modelo de la otra. Su altura gemela ya 
no es un valor de superación165. 
 
Son arquitecturas que en sí mismas encerraban conceptos como 
gemelidad, narcisismo, espejo, el yin–yang… Conceptos que entablan 
una relación directa con la unión de opuestos, y la generación de una 
identidad. Son torres que iguales exteriormente, mejor dicho casi porque 
difieren en altura, pero que en su interior no eran iguales. En cada una se 
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 BAUDRILLARD, Jean. .  Cita extraída de un artículo Réquiem para las Twin Towers 
del arquitecto Alfonso Corona Martínez y la adaptación del arquitecto  Gustavo Nielsen 
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gestaba un informe distinto, un despacho con un ventanal que no miraba  
hacia la misma vista urbanística que su gemela, etc. 
 
Baudrillard en cierta forma aclara la simbología de estas Torres Gemelas, 
y su repercusión política, social y económica, aludiendo a términos antes 
mencionados relacionados con lo Doble. Nos habla de simetría, de 
sentimientos opuestos, de ambigüedad cuando menciona que estas 
dobles torres son una arquitectura de la desaparición y una forma de 
desaparición de la arquitectura. (…) las torres eran, en su blancura, como 
una caja negra, con input y output, como una especie de cerebro que los 
terroristas han lobotomizado. Los terroristas han separado en dos partes 
ese cerebro. 
 
Además de Baudrillard, hay artistas que llevan consigo esta cruel 
masacre, y es el ejemplo del pintor nicaragüense Gonzalo Moreira, el 
cual dice haber terminado sus Dos obras Gemelas: Torre Uno (El enigma 
del sueño) y Torre dos (Encuentro en la estación), un día antes de la 
catástrofe del 11-S. 
 
Soñé que edificios desaparecían (…) Yo soñé estos cuadros… soñé 
estas imágenes, imágenes que se perdían en el infinito entre escombros 
y estructuras. Fue un sueño tal real que de pronto cuando estaba 
trabajando sentí temor y me preguntaba qué significaba el sueño? Y me 
imaginaba una tragedia de grandes proporciones; un mundo personal, 
familiar…; y cuando a la mañana siguiente vi lo de las Torres Gemelas, lo 
relacioné con mi sueño: Figuras fugaces, gentes que corrían por un 
subway (metro), edificios que aparecían y desaparecían (…)166. 
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 AGÜERO, Arnulfo, Gonzalo Moreira y sus obras abstractas y premonitorias. El Nuevo 
Diario, 15 septiembre 2001.  
(www-ni.elnuevodiario.com.ni/archivo/2001/septiembre-2001/variedades)  




Moreira nos habla de sueños, sueños que se hicieron realidad, ¿o tal vez 
juega con esa realidad para vendernos sus cuadros? Confusión, duda, 
dualidad, son términos que envuelve la obra de este nicaragüense. 
Coincide con Baudrillard en que las Torres Gemelas son una, las dos 
formaban el símbolo del poder. La unión de esos gemelos, que 
contrariamente a las leyendas míticas de los hermanos gemelos, no 
muere uno para llegar a la plenitud total, al equilibrio, sino los dos, 
porque ambas confrontadas conformaban un solo y único aura. 
 
Una vez más Jean Baudrillard nos sorprende con su manera de concebir 
el mundo que nos rodea bajo la silueta de lo doble, bajo la perspectiva de 
unir contrarios y a la vez destruir esos contrarios unidos anteriormente. 
Es curioso encontrar a alguien que analice también lo doble en la 
sociedad sin ser él mismo un auténtico doble, o ¿quizás no hace falta ser 
gemelo auténtico, me refiero a la condición de nuestro nacimiento, para 
poder contener un espíritu dual e ir en busca de una dualidad opuesta? 
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3.3.3. RUIZ DE INFANTE. 
 
 
Como en un espejo todo se ve al revés. Ni tan siquiera escribo líneas 
rectas. En un espejo doble como el de las ventanas de algunos trenes, 
veo dos reflejos y el paisaje. La observación del exterior es la causa y el 
efecto de la observación interior 
F. Ruiz de Infante 
 
Ruiz de Infante es un artista con una sensibilidad tan dual que le permite 
ser original con su diversidad de medios y soportes, porque según dice” 
(…) quizás no existan las cosas originales, si no es gracias a la 
comparación con las copias copiadas, sus réplica (es curiosa la relación 
entre la palabra réplica” y la palabra “respuesta”. La copia de aquello que 
hace que las cosas existan”167. 
 
Cuando nos introducimos en el mundo artístico de Ruiz de Infante, es 
inevitable tomarlo como gemelo del mundo que nos rodea, como copia, 
como unión de contrarios, confrontando las distintas semejanzas y 
diferencias, porque en efecto las dualidades del pensamiento nos las 
crea a través de la imagen y el sonido, del registro y el texto, que se 
anteponen a nuestra captación y pensamiento. Ni siquiera nos permite 
una traducción exacta de lo que percibimos porque la traducción es un 
falso gemelo del pensamiento original. 
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Un claro ejemplo es la obra 
Falsos Gemelos168. Esta 
obra se compone de varias 
piezas casi iguales, es decir, 
que estructuralmente 
funcionan del mismo modo. 
Cada una de ellas está 
formada por dos unidades fotográficas. Las que son distintas se colocan 
yuxtapuestas creando la tensión del diálogo, un dialogo que reclama la 
presencia del “Otro”, es la unión de semejanzas y diferencias. 
 
Ruiz de Infante va más allá de la mera relación del parecido exterior, 
físico, gracias a una sutil y acertada manipulación: una de cada pareja 
fotográfica tiene un tratamiento fotográfico 
tradicional plasmando así, a modo de 
recuerdo, la captación de un instante de 
realidad vista tras una cámara fotográfica, 
mientras que la otra nos muestra una realidad 
posible pero pudiera no haberlo sido, (niño sin 
brillo en las pupilas) o por el contrario sí haber 
sido real (la retocada instantánea del 
invernadero recompuesto y nuevo).  
 
En todas las piezas hay connotaciones 
dobles, donde la dualidad aparente (uno con la cara del niño normal y el 
otro ciego) crea la tensión casi imperceptible de lo similar y lo diferente. 
Es a través de unas fotografías que unen, aunque solo sea un instante 
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 RUIZ DE INFANTE, Francisco, Centro de Tránsito para Adolescentes, Catálogo de la 
Sala América, 1997m 
 
Falsos Gemelos (1992) 
 
Invernadero (1992) 
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antes de la percepción de que no es la misma persona, dos hechos 
contrarios, es decir, mientras el uno es el reflejo de la apariencia, el otro 
es sólo una posibilidad. La distancia entre ver y no ver, es tan sutil y 
variable como la distancia que pueda haber entre la realidad y la ficción, 
la vida y la muerte, el “YO” y el “OTRO”.169 
 
Su sensibilidad está marcada por la confrontación-unión de materiales 
tradicionales y tecnológicos creando espacios que combinan la 
construcción y la deconstrucción como le ocurre en otra de sus parejas 
fotográficas, los invernaderos: el roto y el remozado, donde la dualidad, 
la unión de contrarios es aún más contundente. A través de la 
confrontación de contrarios, el invernadero roto y el remozado, se 
establece un juego de ambigüedad, de confusiones en lo que a identidad 
temporal se refiere. Nos lleva del presente al pasado y viceversa, al 
mismo tiempo que cuestiona el futuro de lo mostrado.  
 
Como ocurre con el espejo, no hay una distinción clara entre la imagen 
verdadera o la copia, al igual que no sabemos si las dos son verdaderas 
representando un opuesto, un presente, un pasado o un futuro y por lo 
tanto tampoco sabremos si ambas son réplicas de una real que 
desconocemos.  
 
¿No tendríamos que plantearnos el hecho, de que simplemente el artista 
nos da a entender que todos tenemos una identidad dual y es a través de 
la unión de dos identidades opuestas que nos lanza dicha concepción? 
 
Exactamente no sabemos a ciencia cierta que pretende exteriorizar, pero 
si que hay una cosa clara, y es que el reconstruir y el eliminar, 
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proporciona todo tipo de trascendentes paradojas sobre lo real y lo 
virtual, en definitiva, expone lo doble a través de contrarios, tanto en el 
edificio roto y el intacto, como cuando compara los ojos con o sin brillo. 
 
Cuando nos referimos a sus video-instalaciones es cuando, a mi parecer, 
entra más en contacto con el mundo dual, en el sentido de que se mueve 
entre lo real y lo ficticio”(…) en mis instalaciones recientes se entra como 
quien penetra en una sala de juegos inquietante, o como haría un niño 
que explora un lugar intentando asustarse a sí  mismo. El juego al cual 
quisiera convidar al espectador, puede hacerle resbalar hacíale juego 
prohibido del adulto: ese que mezcla conscientemente realidad y 
ficción”170 entre la palabra hablada y escrita, entre lo visual y lo sensorial, 
entre lo tecnológico y lo artesanal, entre lo interior y lo exterior y un sin fin 
de dicotomías.  
 
Todas sus obras surgen de la confrontación entre la palabra y la imagen. 
La palabra que domina a la imagen nos hace interpretar lo que no vemos 
o ¿es lo contrario? En sus obras la imagen no se corresponde o es 
contraria al texto descubierto, a la frase pronunciada. Imagen y texto se 
contraponen para luego complementarse. ¿Son o no son sus obras 
reflejo de una realidad opuesta? Son imágenes y textos confrontados 
para crear un no-lugar dentro de una identidad. 
 
Veamos un ejemplo, en la obra expuesta en la cuarta edición de la bienal 
del 'pa amb tomàquet' en Lérida, el13 Marzo 2004, Texto para barrer uno 
mismo (una video-instalación), vemos su rostro ocupando totalmente la 
pantalla; delante de él, una estructura de madera sustenta el proyector 
de vídeo, rodeado de altavoces sin conectar encerrados en un recinto de 
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vallas metálicas de la construcción, mientras que en el exterior el 
visitante puede seguir con unos auriculares el texto que el artista va 
repitiendo, una especie de manual de autoayuda con frases como (he de) 
domar rápidamente los pensamientos cancerígenos (…). Hay algo que 
no funciona. 
 
La atracción por la muerte es un tema que en su trayectoria artística va 
más allá que el simple “fin”, es un proceso que comienza con la vida, con 
los límites de nuestra propia existencia. Vida-Muerte son dualidades que 
se compenetran para su entendimiento, una no se explica sin la otra; es 
una vez más, la unión de contrarios para formar un “Todo” comprensible. 
 
La percepción de lo doble, en este artista, es tomada como proceso 
creativo, pero también como afirmación 
de nosotros como identidad conformada 
por una o más identidades contrarias o 
simplemente distintas. 
 
Por ello, en sus videos instalaciones y 
en general en su manera de expresarse 
artísticamente, prima la experimentación 
de lo dual, donde lo frágil, lo efímero, lo 
precario, se complementa con sus opuestos, lo fuerte, lo duradero, lo 
resistente.  
 




Fragmento: Yo soy de la gran 
Europa (1992) 
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Desde 2001 investiga y desarrolla la idea de “Laboratorio de Ficciones” 
dando lugar a un juego de engaños, manipulaciones de realidades que 
no lo son, de identidades confusas, trata de hacernos creer para luego 
hundirnos en la duda. Manipula nuestro inconsciente a través del “Otro”.  
 
“Hoy la única manera de sobrevivir  es creyendo en cosas que sabemos 
mentira” 171 
 
BlueSky es una obra conceptual 
donde el color azul del cielo es una 
ilusión óptica, comenta en su revista 
“(…) tomé de manera kitsh el color 
azul, usado como ideal positivo a 
través de la historia política, la 
publicidad, y lo trabajo de manera tal 
que se convierte en peligroso.(…) 
ves algo, no sabes muy bien qué pensar, poner a trabajar tu memoria y 
empiezas a pensar cómo posicionarte frente a lo que estás viendo. No es 
A igual a A`”.172  
 
La teatralidad de Ruiz Infante destruye la experiencia estética, siendo 
esta metáfora del ideal de libertad del sujeto moderno. Hablando de 
metáforas, es un recurso muy utilizado en sus instalaciones, metáfora 
animal en Díptico animal/laboratorio de sincronizaciones, donde las 
dicotomías están muy presentes es decir, es una instalación que 
transmite encierro a través de una jaula abierta, donde lo abierto nos 
remite a alo cerrado. La ambigüedad está presente en esta instalación 
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Fragmento: Trainning attitude (2009) 
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con una zona de difusión:”un espacio de visionado que alberga una 
inquietante jauría de perros. El clima de intranquilidad de la pantalla se 
ha trasmitido a la propia sala (…) El haz de luz de la proyección sale 
interrumpidamente de una esquina.(…) convertida en bisagra de las dos 
salas,(…) clave conceptual de la exposición”.Y otra de producción:”es el 
espacio de experimentación donde se encuentra la obra aún en estado 
de creación. El sonido se convierte en protagonista (…)”.173 
 
En definitiva, Ruiz de Infante utiliza 
el concepto de lo doble en entornos 
en los que son al mismo tiempo 
espacios en construcción y espacios 
derruidos. Es buscar lo dual en 
situaciones insertas en lo ambiguo, 
en lo gemelar, donde el uno se 
conforma con la unión de uno más 
uno, es decir, unión de opuestos y 
no de idénticos 
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Fragmento : Habitatíon dLenguages, 
(1998) 
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3.3.4. MP & MP ROSADO –SANTILARI. 
 
 
Lo doble bajo la mirada de los gemelos Santilari174 y los Rosado175 es 
interesante bajo un punto de vista personal, en el sentido de que en 
ocasiones comparto sus mismos principios, por llamarlo de alguna 
manera, al ser yo misma un ser gemelar y que además me dedico al 
mundo artístico.  
 
Aunque en este proyecto se intenta concebir lo doble más allá de la mera 
superficialidad, es decir, la negación de que una igualdad exterior le 
corresponda una igualdad interior, que mejor que plantear la idea de lo 
doble bajo la mirada de estos pares de artistas gemelares. Aunque 
curiosamente me identifico más con los Rosado tanto en sus 
planteamientos artísticos como en sus iniciales M.P R. G. (Miguel Pedro 
y Manuel Pablo Rosado Garcés, que al igual que las nuestras (mi 
hermana gemela y yo) V.M.F. (Vanesa y Verónica Miranda Fernández) 
representan una fachada idéntica puesto que aparentemente son las 
misma letras pero que corresponden a personas y a nombres propios 
distintos. 
 
Con ello no quiero decir que tanto los Rosado como los Santilari tengan 
un planteamiento totalmente semejante sino todo lo contrario, los 
Santilari intentan plantear su mundo dual bajo la representación de dos 
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 SANTILARI, Josep y Pere (1959), hermanos gemelos que exponen conjuntamente y 
cultivan los mismos temas y enfoques, aunque habitualmente firman sus obras por 
separado. Se califican como pintores realistas pero con pinceladas de invención, de 
engaños, de dualismos aparentes.  
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 ROSADO, Manuel y Miguel (San Fernando, Cádiz, 1971), hermanos gemelos que 
viven, viajan y trabajan juntos bajo el concepto de lo dual para la creación de una obra 
única. Son artistas que investigan con materiales diversos y preferentemente utilizan las 
instalaciones para sus proyecciones. 
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obras iguales que se contraponen, se complementan (unión de 
idénticos), mientras que los Rosado trabajan los dos para una obra en 
común, son dos creadores para una misma obra (unión de contrarios). 
¿Pero no nos entra la duda si nos planteamos el hecho de que tanto los 
Santilari como los Rosado son en sí mismos unión de contrarios?  
 
Aunque sean físicamente casi iguales, no los son en su identidad 
psíquica, puesto que uno es más extrovertido que otro, y un sin fin de 
contraposiciones. Lo que hacen es que mediante la unión de identidades 
opuestas conforman una identidad artística. 
 
Los Santilari son dos seres 
autónomos que pintan como si fueran 
una unidad. Se complementan hasta 
tal punto que ni ellos mismos son 
capaces de distinguir lo que hace 
uno de lo que hace el otro. A 
propósito de los viejos cuadros de 
cada uno. Les suele suceder a los 
hermanos que mirando alguno de 
lejos no siempre son capaces de 
recordar quién de los dos lo pintó. 
Entonces llaman a Jordi Umbert, de la galería Artur Ramón. Le echa una 
ojeada e infalible dicta quién lo hizo. La consulta de catálogos y 
documentos varios corrobora siempre el veredicto. Umbert es muy útil.  
 
Óleo sobre lienzo, Le Son (2004)  
(Josep Santilari) 
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Resuelve brillantemente los problemas sociales, el copyrigth y el anhelo 
de identidad. Umbert es el mejor de los que miran de fuera para dentro. 
Los gemelos saben que de dentro para fuera sólo se ve un pintor.176 
 
Si podemos decir que estos gemelos, como les ocurren a todos los que 
pertenecemos a este mundo de los dobles, creen perseguir por 
separado, en una primera etapa de sus vidas, inquietudes, pensamientos 
opuestos. Años más tarde y como nos demuestran sus obras, esos 
pensamientos opuestos son en definitiva la construcción de una única 
identidad.  
 
(…) Así había sucedido siempre en sus 
vidas. Uno de los dos producía un 
artefacto cualquiera. Una idea. Un 
movimiento. Un artefacto material o 
espiritual. En el momento justo de en 
entrar en contacto con el aire, el otro ya 
había segregado el molde 
correspondiente. Encajaba con una 
perfección sexual, hermética, 
inexpugnable (…)177. 
 
Una vez más vuelve a tener sentido las dos caras de una moneda, no 
existe el todo sin la unión de dos opuestos. En este caso, dos obras 
semejantes de dos hermanos gemelos que persiguen una idea, un 
concepto en común, su propia identidad dual. 
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Óleo sobre lienzo, Figura sobre 
fondo gris (2004). (Pere Santilari) 
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No hace falta caer en la tentación de buscar lo opuesto en lo material, en 
la técnica para llegar a la complementación dual, es decir, en muchas 
ocasiones ocurre que a los gemelos les atribuyen la condición de uno 
bueno y el otro malo, o dentro del ámbito artístico uno abstracto y el otro 
figurativo. 
 
Y yo me pregunto ¿es verdaderamente necesario caer en este absurdo 
pensamiento para comprender la complementación de contrarios? ¿No 
son los gemelos dos personas diferentes, o son clones? 
 
No tiene sentido buscar las diferencias entre uno y el otro, porque ambos 
conforman una misma identidad si nos referimos a su integración en el 
mundo artístico. Por experiencia propia, los que verdaderamente 
conocen su personalidad son capaces de diferenciar su identidad 
artística, su pincelada, su expresión. Pero en el mundo artístico el juego 
del engaño, del misterio y de las apariencias duales tiene una mejor 
entrada, porque el noventa por ciento de la población humana no tiene el 
placer de compartir a un ser físicamente igual (recalquemos que los que 
somos gemelos nunca nos vemos iguales, aunque en ocasiones si que la 
visión nos juega malas pasadas cuando somos incapaces de 
diferenciarnos en una fotografía). 
 
Volvamos a los hermanos Santilari y su identidad artística, ellos ven 
ventajas a ese desdoblamiento clónico, el uno arrastra al otro, el otro 
abre caminos al primero; juntos se apoyan como si fueran una mafia, se 
dan ánimos o se critican. “A veces”, dice Pere, ¿o es Josep quien lo 
dice?, porque su voz suena también a voz única, “a veces veo cómo [el 
otro] se atasca en un cuadro. Y me doy cuenta de que la solución no va 
por donde él la busca. Pero me digo: ya la encontrará por sí mismo. Sólo 
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si veo que sufre más de la cuenta le digo algo”. Y entonces el otro 
responde: “Nos ayudamos a hacer el camino más corto. Eso es todo. 
Ambos pensamos que hay que darse castañas a veces para asimilar las 
cosas. Pero a los dos nos hubiera gustado pintar los cuadros que ha 
hecho el otro”178. 
 
Ellos mismos se contradicen o mejor dicho confirman mi teoría de su 
diferenciación y a la vez su complementación artística. En algunos 
artículos que he leído sobre ellos, se pone de manifiesto que Pere dibuja 
mejor y Josep se especializa en el color. Pere se cansa antes, pero 
Josep dice que si no le sale se pone nervioso. Suerte que somos dos, 
repiten.179 
  
Pedro y José Santilari inventa su realidad interior y quizá también su 
realidad exterior. Juegan con el tema de la clonación, del engaño, de la 
identidad dual o falta de identidad, son la otra cara de la sociedad de las 
tecnologías o ¿son lo mismo? Es difícil encontrar un arte tan equilibrado, 
entre los límites de lo doble. Ambos hermanos, con una óptica casi 
idéntica, consiguen unificar sus dos identidades en una. 
 
Los MP & MP Rosado siguen una línea un poco más confusa y ambigua 
que los Santilari, es decir, ellos crean su identidad artística, no 
reafirmando que son dos, sino todo lo contrario, ellos con su 
complementación son una única identidad creadora. 
 
Vemos en sus propuestas artísticas la utilización de la fotografía, de la 
pintura y de la escultura bajo un punto de vista escenográfico. ¿No es la 
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 RIVIÈRE, Margarita, Pintar a cuatro manos. EL PAIS SEMANAL, 01-04-2001 
http://www.elpais.es/suplementos/eps/eps_01_04_01/s1.html 3 Abr 2004 
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 Íbidem 
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escenografía una representación del espíritu dual? Sus obras giran en 
torno a la representación de personas duplicadas, semiocultas, buscando 
su propia identidad dual. Pero también utilizan al personaje único 
creando espacios inverosímiles, casi irreales, como resultado final de la 
unión del espacio y el tiempo que los gemelos no comparten a partir de 
su nacimiento. 
 
Sí es cierto que en un principio utilizaban el autorretrato de forma 
narcisista, como identificación o reivindicación de la confusión y dualidad 
existente entre ellos. 
Pero sus obras 
siguientes como, La 
intimidad (2002) donde 
abren su camino hacia 
la identidad ligada al 
doble, no de forma 
directa sino más 
subjetiva, y en Trabajos verticales (2004), que es una continuación de la 
primera, donde representan la pérdida de esa identidad, y juegan con la 
idea del simulacro, de lo falso, se insertan de lleno en la idea de lo doble 
¿No son estas obras las dos caras de una moneda? ¿Tiene sentido una 
sin la otra? ¿Es la primera una plasmación positiva, inocente de su vida 
dual y la segunda todo lo opuesto, lo negativo, lo dramático, la malicia de 
la ambigüedad?  
 
La influencia de uno sobre el otro es tan fuerte que ellos mismos se 
plantean el trabajar por separado: Queremos crear por separado. Partir 
  
- Instalación,  Trabajos verticales  (2004) 
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los dos de una misma idea en ciudades diferentes y juntarnos al final.180 
Pero como vemos son incapaces de exponer por separado porque sus 
obras quedarían vacías, incompletas sin la presencia del otro.  
 
Quizás gracias a la personalidad de cada uno de ellos es que sus obras 
se plantean desde la unión de contrarios, es decir, son obras por 
ejemplo, Trabajos verticales, que se muestran desde un lado cómico y 
otro trágico, desde lo verdadero o lo ficticio. ¿Es por lo tanto la 
plasmación artística, el modo que tiene cada uno de ellos de ver su vida 
gemelar? 
 
Lo que si podemos observar es que estos gemelos van más allá de la 
unión de contrarios para plasmar una unidad creadora. Ellos nos hacen 
reflexionar que existe una vuelta atrás, es decir, una vez unidas las dos 
fuerzas creadoras opuestas, entiéndase como fuerzas creadoras a los 
Rosado, no se quedan con una única solución final, sino que hay otro 
sentido dual bajo una apariencia de unicidad. Un claro ejemplo es su 
obra Outsiders181 en donde los dos artistas españoles crean en el suelo 
un segundo entarimado, como una segunda piel bajo la cual sus dos 
cuerpos parecen dormir o emerger182. 
 
Buscan confundir al espectador, ponen en sus pensamientos la 
confirmación de la duda, una duda con espíritu dual porque estos 
personajes no se sabe se son absorbidos o expulsados por el muro o 
¿tal vez las dos cosas al mismo tiempo? Eso no lo sabemos pero lo que 
                                                 
180
 CARRASCO Marta, Mp & Mp Rosado, dos creadores para una sola obra. Periódico 
ABC, 25-03-2004, p.58 
181
 ROSADO MP & MP, Outsiders. Instalación en el Instituto Cervante de Lyon. 
Organizada con la colaboración de BF15 y el Bureau pour l´Art Contemporain 
182http://www.cervantes.es/seg nivel/institucion/Revista Cervantes/revista pdf 06/rc cultura 
06.pdf. 
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sí podemos constatar es que las piezas son montadas en espacios de 
transición que  como comenta Javier Montoria en su artículo sobre la 
exposición de los Rosado en el Domus Artium de Salamanca: 
 
(…) acentúa esa persistente indeterminación, la sensación de 
encontrarse siempre en un espacio intermedio y ambiguo. Los muros, 
como en Santa Mónica, y los suelos, como aquí en Salamanca, no son 
sino obstáculos que dividen un espacio en dos. De este modo, se crea un 
escenario propicio para esta reflexión sobre presencias y ausencias, casi 
como mirarse permanentemente en un espejo opaco.183 
 
¿Realmente puede existir un espejo opaco? Vemos una vez más esa 
unión de opuestos (espejo opaco) para poder identificar o tratar de 
explicar la obra de estos gemelos. 
 
Retornemos a los Rosado y a la entrevista que les realizó David G. 
Torres sobre su primera exposición individual en Barcelona, en el Centre 
d´Art Santa Mónica titulada Limbo (2006). 
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 http:// javier_montoria.es 




Es curioso que casi todo el 
mundo que intenta entablar 
por primera vez una 
conversación o una 
entrevista con dos gemelos 
(y lo cuento por 
experiencia propia) es 
inevitable que salga a 
relucir la frase (…) no sé 
con quién de los dos estoy 
hablando. (…) la única 
forma de realizar esta entrevista es trataros como uno184. 
 
Los que somos gemelos nos parece casi absurdo, cómico, ya que nos 
resulta imposible de creer que son incapaces de diferenciarnos, aunque 
a vista de los demás tenemos que admitir que es normal. Por eso creo 
que los Rosado forjan su nombre artístico como una única pieza porque 
que más dará una identificación más precisa si al fin y al cabo nunca van 
a lograr saber con quien de los dos están hablando. Así son solamente 
los MP & MP Rosado. En boca de ellos (…) también es interesante 
porque forma parte de nuestro trabajo: somos MP & MP Rosado185. 
 
Habitualmente lo de ser gemelos se ve como un hecho conflictivo. Sin 
embargo habéis convertido ese conflicto en una virtud: la virtud de vivir 
en conflicto186 pregunta David G. Torres a los Rosado. 
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En definitiva está presente de nuevo la unión y complementación de dos 
personas con distintos pensamientos, ideas, retos. Un trabajo de choque 
de dos seres opuestos que se juntan para formar un todo dual. 
 
(…) aunque nos gusta guardar una idea de equipo, nos vemos como un 
sólo artista 187. 
 
Su obra se basa en autorretratos o en figuras que podemos ver o tocar, 
excepto en ocasiones como en Limbo donde su juego es la ocultación. 
Son figuras que no están ni dentro ni fuera de un muro, de una barrera, 
sino que se ubican en medio de dos mundos opuestos, que como sugiere 
la palabra Limbo, es el lugar de tránsito entre el cielo y el infierno pero 
que si lo analizamos dentro de su mundo artístico, se encuentra en el 
tránsito de lo que pueden darnos o comunicarnos cada uno de los 
gemelos Rosado por separado. Además si indagamos más en esta obra, 
vemos como está llena de dicotomías tales como ficción-real, verdadero-
falso, ocultar-demostrar, delante-detrás, interior-exterior o simplemente 
Manuel Pedro y Miguel Pablo Rosado. 
 
Las instalaciones de estos artistas buscan una identidad, pero no 
simplemente dentro de conceptos como lo doble o la sombra, que 
inevitablemente están siempre presentes, sino que el absurdo también 
les otorga el sentido de lo dual, en cuanto que las (…) piezas que tiramos 
por el suelo o es n las paredes, no se sabe si es por accidente o no. 
Buscamos la confusión, jugar con dos personas diferentes pero también 
con la misma en dos momentos o secuencias determinadas188. Son 
obras emocionales que hacen que la tensión del espectador se acumule 




 Entrevista con MP & MP Rosado por Juan Antonio Álvarez Reyes. Exposiciones 
Virtuales: XLII Certamen de Artes Plásticas. 
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originando un espacio paralelo, otra identidad, un doble. Es a través de la 
escenificación del espacio como el espíritu dual surge, se genera no ya 
con la identidad, sino con su construcción. 
 
En otra de sus últimas instalaciones Ventanas Iluminadas189 observamos 
como ellos confirman esa ambigüedad entre realidad y arte, entre 
observador y observado, entre lo público y lo privado, son ventanas a 
escala que a veces generan espacios de protección de la intimidad y 
otros puntos de referencia y sociabilidad. 
 
Los Rosado comparten mi tesis, en el sentido de que sí están 
condicionados por factores que les vienen asociados por su condición 
gemelar, es decir, el problema del yo y del otro, la sombra o el reflejo. 
Factores que interfieren en el concepto de soberanía, del poder de uno 
sobre el otro, porque en vez de intentar separarse y competir para a ver 
cual de los dos es el poderoso, ellos entendieron bien que lo ideal, lo 
completo de su identidad, es su unión, la unión de pensamientos 
divergentes, contrarios y no su liquidación. 
 
Reafirmamos entonces que tanto los Rosado como los Santilari, un poco 
más conscientes los primeros que los segundos, trabajan o son en sí 
mismos la complementación de contrarios, donde una igualdad exterior 
no tiene porque corresponderle una igualdad interior. Con respecto a la 
                                                 
189
  MP & MP Rosado, Ventanas Iluminadas. Concebida de forma específica para el 
paseo de entrada del Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Sede del Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo desde 1997.  Son maquetas de once fragmentos de casa en las 
copas de once árboles situados en la entrada del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. Cada árbol representa un bloque de pisos de una ciudad anónima de los 
que cuelgan “cubos” con una o varias ventanas, una huecas y cegadas, otras tienen 
espejos o cortinas y algunas están abiertas y se iluminan cuando el sol se pone. Su 
objetivo es crear una escenografía fluctuante que representa un mundo aparentemente 
vacío pero repleto de presencias invisibles 
www.Juntadeandalucía.es/cultura/caac/index.htm.  
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representación de la ciudad, los Santilari la recrean en su sentido exterior 
desde dos puntos diferentes, el de Joseph y el de Pere; y los Rosado su 
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3.3.5. LOS COSTUS – PIERRE ET GILLES 
 
 
Si en esta tesis el objetivo es investigar sobre el “Espíritu Dual”, que 
mejor que estos dos pares de artistas gays, tan semejantes y a la vez tan 
dispares. Por un lado “Los Costus”, artistas de la llamada “Movida 
Madrileña”, dos almas gemelas que se complementan hasta tal punto 
que uno no pudo vivir sin el otro; “de la célebre pareja sólo quedó Juan, 
que se convirtió en un lienzo en blanco desde que falleció su compañero. 
El horror al vacío pudo pronto con él (…)”190; por el otro los franceses 
Pierre et Gilles, románticos hasta tal punto que sus sueños están 
reflejados en su propia obra. 
 
¿No es la unión de contrarios lo que buscamos? Pues lo encontramos en 
esta pareja de la cultura Gay-Pop, ya que unen en una misma obra dos 
ramas del arte, la fotografía y la pintura. Dos estilos para conformar uno 
solo. 
 
Antes de conocerse Pierre solía utilizar la fotografía en blanco y negro y 
Gilles pintaba en color, pero un día del año 1977 a Gilles se le ocurre la 
idea de pintar sobre las fotografías sin color de Pierre, el resultado es la 
complementación dual deseada, que todo el mundo etiquetó como “arte 
kitsch”   
 
A los Costus les ocurrió algo parecido pero con un final más trágico. 
Enrique Naya Igueravide y Juan Carrero Galofré, son dos pintores que 
enfocaron su vida artística desde dos puntos distintos u opuestos para 
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 Frenesí de luto. Los Costus. Dos hombres y un destino. 
www.evasion@elcorreodigital.com 
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conducirnos por uno sólo; es decir, cada uno tenía un estilo propio y muy 
diferente, porque mientras que Enrique comía del hiperrealismo con 
influencia del Arte Pop, Juan se centraba en el color intenso, puro y el 
Arte Naif. 
 
Es en 1979 (fecha muy interesante al coincidir con nuestro nacimiento 
gemelar), que los Costus deciden solaparse y pintar en colaboración, 
empezando con la serie ”La marina te llama”, donde Juan con su estilo 
Naif convierte los trajes de las muñecas en un mundo de color y 
expresión y Enrique construye unas caras y brazos con un realismo 
impactante. Es en este momento que sintieron su obra completa como 
dos paños que se cosen para formar un mismo traje; “costureras” era el 
mote que sus amigos les pusieron por trabajar sin parar, en su casa y por 
encargo; ¿qué mejor nombre artístico que  “LOS COSTUS” para 
formarse como una pareja dual? 
 
Volvamos a los franceses Pierre et 
Gilles y profundicemos un poco más en 
su estilo dual, en sus obras 
hipersaturadas que juegan con la ironía 
de unir el estilo angelical y lo 
pornográfico; Pierre fotografía de 
manera efeba y como angelota a sus 
amigos para que luego Gilles los sature 
con intensos colores; “La primera vez 
que vi sus fotos me escondí detrás del 
sofá… esto tan kitsch, que de algún 
modo, deja de serlo para mí, 
 
Marilyn Manson et Dita Von Teese 
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perfectamente irreales, recargadamente sensuales … sólo podía salir de 
una fiesta”191. 
 
Su primera colaboración juntos fue para la revista “Façade", y más tarde 
con las conocidas “Marie Claire” y “Play Boy” como también para las 
portadas de conocidos discos, pero son, a mi parecer, sus cuadros los 
que entrañan más interés, cargados de elementos clásicos a la vez que 
elementos de la cultura Por-Gay, inventando así un estilo y una técnica 
donde se exalta lo decorativo y transformando a los modelos en iconos 
intemporales. 
 
Como buenos “narcisistas” les encanta los retratos y por supuesto los 
autorretratos. Es la obra “Les Cosmonautes” donde actúan como 
modelos, tratando de demostrar en una imagen el propio relato y su 
propia identidad, una identidad en perpetuo estado de cuestionamiento y 
reflexión, además con ese aire 
hierático dejan claro la angustia 
emocional casi de forma 
sublimada, dejando atrás lo 
pasional del personaje para 
transformarlo bajo la forma de un 
icono: “(…)detrás de este “candor 
infantil” afirmado, el “demasiado” 
de las imágenes (demasiado bonitas, demasiado correctas, demasiado 
sofisticadas) nos llevan hacia una extrañeza a veces inquietante”.192 O a 
través de una máscara como le ocurrió a uno de los Costus, Enrique que 
tras enterarse de su enfermedad comienza una serie de cuadros con 






Les cosmonautes (1991) 
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máscaras de enorme expresividad y sabor picassiano, máscara que 
representa su identidad oculta, su identidad enfermiza, su necesidad de 
sacara la exterior sus otro “Yo” más visceral. 
 
Recapitulemos, los Costus comenzaron 
su trayectoria con una identidad múltiple 
antes que la dual; en octubre de 1981 
artistas de la “Movida” como Alaska, 
Fabio de Miguel-Fanny Mc Namara, 
Miguel Ordóñez, Tessa, Carlos Berlanga, 
junto Juan y Enrique formaban los 
Costus en la exposición “El chochonismo 
Ilustrado”193. 
 
Es en la serie “El Valle de los Caídos” donde se consolidaron como 
artistas, absorbiendo la identidad de sus amigos de la “Movida”. 
 
Los gigantescos cuadros nos conducen a una magnífica unión- 
complementación de contrarios, Juan con los fondos y Enrique con los 
personajes crean un mundo nuevo de sensaciones, rotundas y geniales, 
sustituyendo identidades de las esculturas religiosas del pasado con 
identidades profanas del presente inmediato. De esta manera, la serie 
está salpicada de irónicas obras en las que Bibi Andersen es la Virgen 
del Carmen, Alaska La Piedad y Tino Casal El Caudillo; “Al mirar de 
nuevo estos cuadros, nos damos cuenta de que (…) sus personajes ya 
no están ocultos por el brillo de la fama. (…) En definitiva la esencia, que 
                                                 
193
 Alaska después de un viaje a Londres, decide dejarse “cresta”, al estilo de los indios 
“Chochoni”, y esto daría origen a varias canciones y a que ellos mismos se 
autodenominaran “chochonis” y sus actividades “Chochonismo”. Texto de Ricardo 
Carreño Galofré. Especial Costus. III La leyenda continúa. www.pliegosdeopinión.net. 6 
noviembre 2006 
El Chochonismo ilustrado (1981) 
 
La Duquesa de Alba 
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es lo verdaderamente importante, permanece y lo anecdótico se va 
desvaneciendo. (…) la obra gana intensidad hasta convertirse en algo de 
asombrosa fuerza“194 Por lo que es una obra que representa a la 
perfección lo que se vivió en los primeros años de Democracia, años de 
libertad artística y espiritual. 
 
No siempre era Enrique el que se dedicaba a pintar caras y manos y 
Juan los fondos si no que se alternaban como en la “serie andaluza” 
donde Enrique crea unos fondos minuciosos, impactantemente cuidados 
y perfectos, y su compañero Juan unos personajes expresivos y 
coloristas. 
 
No solo eran sorprendentes en aquellos años su obra y su estilo dual 
sino también su condición homosexual porque en aquella sociedad la 
unión de dos personas del mismo sexo no era admitido como “algo 
normal”, aunque finalmente son reconocidos tanto por su creatividad dual 
como su amor incondicional. Es decir su actividad artística no se puede 
                                                 
194Ricardo Carreño Calofré. Especial Costus. I La Noche de Madrid. 
www.pliegosdeopinion.net.6 Noviembre 2006.  
 
El Valle de los Caídos (1982) 
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entender sin la apasionante y trágica historia de amor de quince años y 
su transgresor e inquietante estilo dual, porque no buscan la 
individualidad sino que el uno se complementa con el otro, no se ve 
como series individuales sino como un ser dual, por eso aunque uno de 
ellos pinte un cuadro solo firma como “Costus” porque sus obra forma 
parte de un todo de “Los Costus”. 
 
¿Cuándo termina la historia Costus y empieza la leyenda? En la 
primavera de 1989 termina la historia Costus con la muerte por sida del 
gaditano Enrique y empieza la leyenda con el suicidio un mes después 
del mallorquín Juan. Una leyenda que encarna lo esencial del Espíritu 
Dual a través del binomio formado por Juan Carrero y Enrique Naya y lo 
gemelar en el hecho artístico por el carácter unitario de sus obra. 
 
¿Ocurrirá lo mismo con Pierre et Gilles o su obra ya refleja ese carácter 
gemelar donde uno no puede existir sin el otro? 
 
Eso habrá que analizarlo más adelante cuando el fatal destino se lleve 
consigo a uno de los dos, ¿será Pierre el primero o será Gilles?  
 
Junio 2011. Entrevista Verónica Miranda  a Ricardo Carrero través 
de email. 
 
VERÓNICA MIRANDA: ¿Conociste personalmente a los Costus? ¿Por qué el interés 
hacia estos artistas? 
 
RICARDO CARRERO: Si. Juan Carrero Galofré era mi hermano y Enrique Naya 
Igueravide su pareja. A mi hermano lo conocía desde que nació, A Enrique desde que se 
hizo pareja de Juan, allá por el año 1974. Yo soy Licenciado en Historia del Arte y claro, 
seguí con mucho interés su evolución como artistas. Además en ocasiones conviví largas 
temporadas con los dos. 




VM: ¿Podemos definir a los Costus como una pareja de espíritu dual? 
 
RC: No se que quiere decir para ti “una pareja de espíritu dual”. Pero sin duda fueron muy 
especiales. Desde el primer momento cada uno pintaba sus cuadros individuales, con un 
estilo muy definido y propio. Sin embargo hay un encargo (los murales para decorar las 
paredes del Pub “La Vía Láctea” de Madrid) que es de gran envergadura y al parecer en 
ese momento decidieron empezar a pintar en colaboración. Yo en ese mural veo la mano 
de Enrique más que la de Juan. Pero supongo que se repartieron el trabajo de manera 
que Juan haría lo más sencillo y Enrique las caras, detalles, etc. Luego eso lo siguen 
experimentando, sobre todo con la “Muñecas de Marin”, que ellos llamaban “Las 
Marinas”. En esa serie hacen lo mismo: Enrique pinta las caritas, manos, etc. Y Juan los 
trajes con su estilo expresionista – abstracto. 
 
VM: Su obra ¿como la definirías? Tienen dos estilos muy distintos ¿Qué crees que les 
llevó a unirse? 
 
RC: Decidieron colaborar en algunos cuadros, aunque en otros siguieron cada uno en 
solitario y con su estilo. Lo cierto es que después de hacer “las Marinas” la idea gustó y 
se plantearon seguir colaborando en algunas series más: “Valle de los Caídos” y “Serie 
Andaluza”. Son unos cuadros sorprendentes. 
 
VM: ¿Qué obra es la que más puede definirlos y por qué? 
 
RC: Para mi gusto las obras que más los definen son precisamente aquellas que hicieron 
juntos. La serie del Valle y en concreto el cuadro “San Marcos” es la más característica al 
respecto: hiperrealismo de Enrique en la figura de la perra y abstracción pura los fondos 
de Juan. 
 
VM: Si digo que sus cuadros nos conducen a una unión-complementación de contrarios, 
que obra crees que es la más representativa? 
 
RC: La que he dicho en la pregunta anterior 
 
VM: ¿Cuándo termina los Costus y empieza la leyenda? 
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RC: Costus terminan al fallecer Enrique y decidir Juan seguirlo al mes justo de su muerte. 
1989 
 
VM: Gracias por la información, sino es molestia me gustaría saber más  a cerca de tu 
convivencia con tu hermano, como artista "Los Costus", es decir su complementación con 
su compañero-artista pero también contigo, los dos estáis ligados al Arte, práctica-teórica. 
qué recuerdas de esa época....  
 
RC: Te envío este documento: 
 
 
COSTUS: La leyenda continúa... 
Por Ricardo Carrero Galofré. 
 
 De nuevo “COSTUS”...y ahora ¿que cuento yo que no esté dicho? Tanto 
se ha escrito; tanto “se sabe” sobre ellos...así que solo me queda aportar 
mi visión personal. La visión de un hermano y amigo al mismo tiempo. La 
visión que me puede dar el haber compartido con ellos tantos momentos: 
alegres, de trabajo, tristes, de dolor, de “marcha”, de carnaval, de playa, de 
luz. 
 
 Se conocen.   
 
 En Octubre de 1974 Juan (nacido el 3 de Febrero de 1955) llega a la 
escuela de Artes y Oficios de Cádiz y se incorpora a tercer curso. Tiene 19 
años. Allí estudiaba Enrique (nacido el 12 de Septiembre de 1953), que por 
lo tanto contaba con 21 años recién cumplidos en ese momento.  
 La situación política de esa época se resumía en esta frase: Franco en el 
poder. Los antecedentes familiares: Ambos hijos de militares de alta 
graduación. ¿Que pasó entre ellos cuando se conocieron? ¿Que chispas 
saltaron?  
  Durante esas Navidades Juan me invitó una tarde a tomar un café con 
ellos. Conocí a Enrique, que vino en el vaporcito desde Cádiz. Nada 
personal se dijo, y sin embargo “supe” que el amor estaba allí, entre ellos. 
Recuerdo que llevamos a Enrique en coche de vuelta a Cádiz: Yo 
conducía. Al regreso me sinceré con Juan. Le pregunté, me contó y le 
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conté. Y recuerdo con claridad ese instante porque en ese momento me 
hice cómplice, colega y amigo de mi hermano. Porque por fin supe de sus 
sentimientos y el supo de los míos. Lo que experimenté –experimentamos- 
durante ese viaje de regreso fue  una liberación, fue una explosión de 
sinceridad que cambió para siempre nuestra relación. En ese instante,  
gracias a Enrique, acababa de “conocer” a mi hermano. Esto marcó para 
siempre la relación que tenía con Juan – y por supuesto con Enrique, al 
que le estaré eternamente agradecido- y la convirtió en algo muy especial y  
bonito comenzando una amistad profunda que duraría hasta el final de sus 
días. 
Con el paso de los años se repitió este ritual muchísimas veces: 
en Vacaciones, cuando Juan venía al Puerto de Santa María a casa de 
nuestros padres y Enrique a Cádiz a casa de su madre, casi siempre se 
venía desde Cádiz en el vaporcito. Entonces solíamos comprar un pollo 
asado y nos íbamos a una tasca que se llamaba “La burra”, que era del 
siglo XIX y tenía unos originales “reservados” y donde nos lo zampábamos, 




 Al curso siguiente, en el verano de 1975,  deciden irse a Madrid a finalizar 
sus estudios. Son 2 años que les quedan por delante para acabar la 
especialidad. Buscan casa y empiezan a estudiar y trabajar al mismo 
tiempo. Esto fue muy duro, ya que tuvieron que hacer el esfuerzo de 
cumplir una jornada laboral, una jornada de clases, y encima sacar tiempo 
para pintar. Pero lo hicieron. Y su estilo como pintores empezó a 
evolucionar.  
 También su imagen cambió.  En el verano de 1976 se marchan de 
vacaciones a Ibiza. Se están dejando el pelo largo, Juan adelgaza muchos 
kilos, y empiezan a vestirse “como artistas”. Ese año pasé el verano en 
Suecia trabajando. Allí, en una tienda de segunda mano, compré un abrigo 
de visón por un precio irrisorio. Cuando llegué a España, en Septiembre, se 
lo hice llegar a Juan de regalo. El lo convirtió en un chaquetón para 
hombre, y durante el invierno madrileño se lo ponía a menudo para ir a la 
oficina. Entre el pelo cada vez mas largo y el chaquetón de pieles, en la 
oficina le dijeron que eligiese: o la imagen o el trabajo.  
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Eran otros tiempos: un chico no podía llevar el pelo largo, ni por 
supuesto teñirse: Los fachas correteaban a palos a todo el que fuera 
vestido con atuendos un poco llamativos. Así de intolerantes, incultos y 
salvajes éramos en esa España de 1976 -1977.  
Pero Juan eligió: su imagen ante todo (fotos 6, 7 y 8).  
Dejó la oficina, encontró trabajo en la tienda de ropa de unas 
amigas (“Fortunata y Jacinta”), y siguió estudiando, pintando y trabajando, 
al mismo tiempo que desarrollaban una imagen diferente. 
 A partir del verano de 1977 se mudan a un piso enorme, en la calle de la 
Palma, nº 14. Le hacen obras, lo reforman y montan su estudio: Se lanzan 
al estrellato. Enrique y Juan comparten piso con Fanny McNamara, que era 
amigo de Pedro Almodóvar y de Tino Casal, y reciben en su casa todas las 
tardes. 
 Allí tenían su cuartel general Alaska, (que fue íntima amiga de COSTUS 
desde que se conocieron hasta el final)  Tino Casal, Miguel Ángel Arenas 
“Capi”, Manolo Cáceres, Carlos Berlanga, tesa de los zombis y otros 
muchos amigos. En 1978 Enrique expone en la sala del Colegio de 
Arquitectos de Madrid, y Juan en la Casa de la Cultura del Puerto de Santa 
María. En 1979 aparece “Horror en el hipermercado”, de Alaska, con un 
póster de Costus. En 1980 se rueda “Pepi, Luci y Bom”, que en parte se 
hace en casa COSTUS. Por esa época Alaska, después de un viaje a 
Londres, decide dejarse “cresta”, al estilo de los indios “Chochoni”, y esto 
daría origen a varias canciones, a que ellos mismos se autodenominaran 
“chochonis” y sus actividades “Chochonismo”. Tanto es así, que la gran 
exposición que hicieron en la Galería Vijande en octubre de 1981 se llamó 
“El chochonismo ilustrado”. 
 Pero volviendo a la imagen...a estas alturas el cambio y la libertad ya era 
algo imparable: cada vez llevan ropas mas extrañas, pelos de colores, 
melenas, crestas...y para completar la anécdota que conté antes, el 
chaquetón de visón acabó como regalo en las manos de Alaska, con 
motivo de su primer disco. 
 Bastantes años después - en 1986 - estando COSTUS viviendo en el 
Puerto de Santa María, donde compartimos casa, ocurrió una anécdota que 
quiero contar. Fue durante el Carnaval de Cádiz. Había venido a conocer 
estas fiestas el cantante y amigo Pedro Marín. En un momento de la noche 
Pedro me comentó muy sorprendido:  




“¡Que moderna es la gente de Cádiz!” y es que casi toda la 
juventud gaditana vestía con cazadoras de cuero negro, pulseras de 
pinchos, maquillaje exagerado, pelos fantásticos... Yo no comprendí muy 
bien a que se refería hasta que de repente se hizo la luz en mi mente: 
evidentemente estábamos viendo lo mismo, pero veíamos dos realidades 
distintas: Y es que ese año... casi todo el mundo “iba disfrazado” de 
ALASKA!! 
 Así fue como la evolución personal de ese grupo que conocimos por “La 
movida” acabó teniendo una influencia trascendental en la moda en todo el 
país y en ese “cambio de mentalidad” que nos trajo mayores cotas de 
libertad a todos nosotros. 
 
 Su Arte. 
 
 El estilo de cada uno de los COSTUS era bien distinto.  
Al conocerse cada uno pintaba sus cuadros de forma individual: 
Juan comenzó pintando cuadros Naif, que ya denotaban su afición a los 
colores puros e intensos. Enrique tenía un estilo hiperrealista con raíces en 
el arte Pop y su fuerte era el dibujo, donde siempre destacó. 
 En un momento determinado, sobre 1979-1980 deciden pintar en 
colaboración: empezaron una serie de cuadros dedicados a las famosas 
muñecas de gitanas de Marín. Eran cuadros enormes y muy kitch. A esta 
serie la llamaron “La marina te llama”. En esos cuadros Enrique pintó las 
caras y brazos, así como algunos fondos, y Juan se dedica a pintar los 
trajes de las muñecas y algún otro fondo. 
 El resultado fue espectacular: esas muñecas gigantes son 
deslumbrantes, irónicas, Kitch y a la vez algo muy nuestro, lo que las hace 
poseer una extraña ternura. Como se puede leer en el texto de Enrique “Lo 
peor de todo”, el origen de estos cuadros está en aquella visita que realizó 
de pequeño con su padre a Chiclana, después de unas inundaciones, y que 
estaba todo el pueblo lleno de muñecas de Marín destrozadas, ya que la 
fábrica donde se hacían quedó arrasada. 
Por esa misma época adoptaron su nombre artístico “COSTUS”, 
reformando el mote que les daban sus amigos, que decían de ellos: 
trabajáis sin parar, en vuestra casa, por encargo, igual que si fuerais 
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“costureras”. Ellos vieron el enorme potencial que tenía ese mote y en vez 
de resistirse lo adoptaron y lo transformaron en “COSTUS”.  
 En esa gran exposición que hicieron con Fernando Vijande, de la que ya 
hemos hablado y que se llamó “El chochonismo ilustrado” (Octubre de 
1981) TODOS los que participaron “se consideraban” COSTUS (Alaska, 
Fabio de Miguel –Fanny McNamara”-, Miguel Ordóñez, Tessa, Carlos 
Berlanga) pese a que el grueso de la obra era de Juan y Enrique.  
 Luego, con el tiempo, se conoció como “COSTUS” tan solo a Juan y 
Enrique, tanto si pintaban la obra conjuntamente, como si era obra 
individual de cada uno de ellos. En este último caso solían firmar Juan 
Costus, o Enrique Costus, aunque en ocasiones firmaron simplemente 
“Costus”. 
 Después de la exposición “El Chochonismo Ilustrado”, se dedicaron en 
cuerpo y alma a completar una serie llamada: “El Valle de los Caídos”. Esta 
serie era la interpretación en PINTURA de todas las esculturas que decoran 
el Valle de Los Caídos. No tuvo intencionalidad política (véase el texto 
sobre el Valle de los Caídos de Enrique Costus), pero indudablemente 
resultó chocante para la mentalidad de esa época. Los modelos para cada 
tema (Evangelistas, Vírgenes, Virtudes, etc.) fueron sus amigos de la 
“Movida”. Así Bibi fue la Virgen del Carmen, Alaska una Virgen dolorosa, 
Juan fue el Evangelista San Juan y modelo de varios Cristos, etc.  
 Esto, que no sorprende a un historiador del arte, (acostumbrado a saber 
que la modelo de la virgen de Murillo era siempre su hija, o que Velázquez 
y Ribera buscaron modelos para sus Santos, Vírgenes  y Cristos  muy a 
menudo en asilos, Hospitales e incluso cárceles) resultó chocante para el 
público en general.  Sin embargo esta serie, en la que Enrique pintó a los 
personajes y Juan los Fondos, posee una fuerza extraordinaria. Es un 
monumento a “la Movida”, pero también un homenaje al Barroco español.  
En esta serie – en la que Enrique pintó los personajes y Juan los 
fondos -  Costus incluyeron una extraordinaria Inmaculada (se expuso en 
ARCO de 1985), que es un homenaje de Enrique a su adorado Murillo y a 
la Inmaculada que estaba en Cádiz, en el colegio donde el estudió, y que 
tantas y tantas veces contemplaba extasiado. Lo cierto es que todo el 
conjunto sobrecoge por el tamaño de los cuadros y por la magnífica 
conjunción que se produce entre los dos estilos de ambos pintores, que 
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crean algo nuevo, genial y de una rotundidad y belleza que no pierde con 
los años, sino que más bien gana con el paso de los mismos. 
 Una vez acabada la serie del “Valle”, se centraron en la “serie andaluza”. 
Se puede decir que si “el Valle” fue pintura religiosa, ahora pintaron una 
serie profana. Dedicada a Andalucía al principio, fue evolucionando hasta 
incluir todo en ámbito del Mediterráneo, llegando a Egipto. En esta serie 
cambian sus papeles y Juan trabajó los personajes –con su habitual estilo 
expresionista y lleno de color- mientras que Enrique hizo unos fondos 
hiperrealistas, sumamente minuciosos y de una perfección insuperable. El 
conjunto, de nuevo, resulta extraordinario. La serie quedó inacabada, pero 
hay bastantes cuadros -de gran formato- como para apreciar la belleza y el 
nivel artístico que Costus habían alcanzado. 
 Viviendo en El Puerto de Santa María y después de intensas gestiones se 
consiguió que la serie “EL VALLE DE LOS CAIDOS” se expusiera en 
Madrid. La  inauguración fue el  3 de Junio de 1987 en la Casa de Vacas 
del retiro madrileño.  Tras seis años de trabajo vieron recompensado su 
esfuerzo gracias a la Comunidad de Madrid, que además les edita un 
excelente catálogo.  
 Esta sería su última exposición importante hasta que en 1992 (después 
de su muerte, ocurrida en 1989) la Diputación de Cádiz lanzó la idea, que 
resultó muy bien acogida de organizar una exposición antológica. Se llamó 
“CLAUSURA”, y tuvo lugar en el “Museo del Mar” de Cádiz. De esta 
exposición fueron comisarios Manuel Caballero y Eduardo Rodríguez, 
colaborando en ella la Galería Sen, Diputación de Cádiz, Junta de 
Andalucía y Comunidad de Madrid. Al finalizar en Cádiz, donde tuvo un 
número de visitantes extraordinariamente elevado, la exposición se montó 
en Madrid, en la “CASA DE AMERICA” (Palacio de Linares). Existe un 
magnífico Catalogo de “Clausura”. 
 En 1997 se organizó una exposición, financiada por los ayuntamientos de 
Jerez y Puerto de Santa María, llamada: “COSTUS: Pintura y escultura 
en colecciones Andaluzas”. El comisario fue Ricardo Carrero y tuvo lugar 
en “Los Claustros de Santo Domingo” de Jerez  y el “Centro Cultural 
Alfonso X el Sabio” del Puerto de Santa María. 
 
En el año 2002 se Expuso “El Valle de los Caídos” en la Galería 
SEN de Madrid. (Con motivo de esa exposición escribí el texto “La noche 
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de Madrid”, que aparece en otra sección de este monográfico de Costus). 
El 22 de Agosto de 2002, se efectuó por parte de la familia Carrero la 
donación de 7 cuadros de Juan COSTUS de su etapa Naïf al Museo 
municipal del Puerto de Santa María y se e inauguró la “PLAZA PINTORES 
COSTUS”, igualmente en el Puerto de Santa María.  
 Hay obra de  COSTUS en los siguientes museos e instituciones: 
-- Museo de Bellas Artes de ÁLAVA (“ARTIUM”) en Vitoria 
-- Museo de Cádiz. Museo del Puerto de Santa Maria 
-- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, de Sevilla 
-- Ayuntamiento de Cádiz 
-- Colección del I.C.O.- Madrid.  
-- Colecciones privadas en España, Venezuela  y México 
 
 Su relación. 
 
 Otra de las cosas en las que la influencia de COSTUS en la sociedad 
española fue importante es el tema de la homosexualidad. Ellos llevaron su 
relación de una forma discreta, pero pública y notoria. Todo el mundo sabía 
que eran pareja y la gente lo aceptó con naturalidad. En eso también 
“hicieron camino al andar”, ya que sin ser “reivindicativos” ni luchadores en 
ese aspecto su misma actitud de naturalidad y visibilidad fue un factor 
positivo para que la gente se acostumbrara. Por ello también hay que 
agradecerles su aportación en ese aspecto al avance de la mentalidad en 
este país.  
 Quiero terminar estas breves líneas contando algo que ocurrió y que no 
es muy conocido por el público, pero fue cierto y real. 
 A principios del año 1988 Juan había alquilado una casa en Sitges. 
Pensaban mudarse allí para estar cerca de Barcelona, donde serían las 
Olimpiadas de 1992. En ese momento Juan viajó a Sitges, alquiló la casa y 
luego se embarcó con Tino Casal en un largo viaje de promoción de su 
último disco. Mientras tanto Enrique pasó un invierno muy malo, 
resfriándose continuamente, pues tenía las defensas muy bajas. En esas 
fechas Enrique estaba terminando el retrato que les había encargado la 
familia Bosé. Además pintó varios carteles  por encargo de la Fundación 
Municipal de Cultura de Cádiz, entre ellos el de la “21 MUESTRA 
CINEMATOGRÁFICA DEL ATLANTICO”. 
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 Enrique fue empeorando y en algún momento llegó a confesarme que 
temía padecer de un cáncer. En Mayo Juan regresa y Enrique se somete a 
pruebas y análisis muy completos en el Hospital de Mora, en Cádiz, 
enterándonos entonces de que padece el sida. Cuando Enrique se 
recuperó salió del Hospital  y decidieron trasladarse a su casa de Sitges.  
 Pero al llegar, y como las noticias vuelan, se encontraron con que el 
propietario les había cambiado la cerradura y no podían entrar. Todo esto a 
pesar de que habían pagado la fianza, así como las mensualidades 
correspondientes. Se da la circunstancia, además, de que cuando Juan 
alquiló la casa, no se sabía nada de la enfermedad. Ante semejante 
injusticia y aconsejados por su abogada, Remedios Pascual, deciden  
poner una demanda, que sería la primera que se presentaba en España 
por discriminación a causa de esta enfermedad.  
 
Ganaron el pleito y acudieron con una orden judicial y un cerrajero 
a forzar la puerta y tomar posesión de la casa. En este proceso recibieron 
el apoyo incondicional de Jordi Petit, reconocido activista el los temas 
GLBT, que movilizó a la opinión pública en Cataluña a favor de Costus.  
 En Sitges continuaron pintando la serie Andaluza. Juan realizó además 
telas pintadas por encargo de Manuel Piña, que se había hecho íntimo de 
Costus. Pero Enrique empeora, y después de pasar por numerosos 
altibajos falleció en el Hospital de Badalona el día 3 de Mayo de 1989.  
Entonces fui a Sitges a pasar una semana con Juan, para darle en 
la medida de lo posible mi apoyo y consuelo. Recuerdo su imagen en el 
andén de la estación cuando me marché. Sería la última vez que lo vería 
con vida: Justo un mes después del fallecimiento de Enrique, la noche del 3 
al 4 de Junio, Juan se suicidó. 
Habían pasado juntos 14 años pintando sin descanso, rompiendo 
esquemas y viviendo intensamente una de las etapas de mayor creatividad 
del mundo artístico español: Los primeros años de la democracia, que 
trajeron aires nuevos y frescos a nuestro panorama cultural. En definitiva, 
forjando el mito de COSTUS. 
 
Se cierra un ciclo. 
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 El pasado 1 de Octubre de 2004 se cerró un ciclo para mi: Ese día estuve 
invitado en la sede del PSOE de Madrid, en calidad de presidente de la 
Asociación “JerelesGay”, a la presentación del proyecto de Ley sobre el 
matrimonio para personas del mismo sexo. Cuando acabaron la 
presentación oficial y los discursos sonó el “himno” oficioso de los gays: La 
canción de Alaska “A quién le importa...”. Todo el mundo enloqueció en ese 
momento y bailamos y lloramos y reímos dándonos abrazos unos a otros. Y 
de repente me acordé tanto de COSTUS, de Enrique y de mi hermano 
Juan, que la emoción me desbordó.  
 Entre los congregados de toda España distinguí a Jordi Petit. Me acerqué 
a el, me presenté y charlamos. Le dije esta frase: Vengo del pasado para 
darte las gracias. Se acordaba perfectamente de todo lo que había pasado 
con Costus aquel año de 1989 y yo le agradecí con todo mi corazón el 
apoyo que en su momento les brindó.  
 Hoy sigo trabajando para que la vida y la obra de Costus sean conocidas 
por todos, ya que me parece que fue una historia de amor y de creatividad 
maravillosa. 
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3.3.6. MARISA LARA Y ARTURO GUERRERO. 
 
 
Estos dos artistas empezaron su camino hacia lo Dual en 1984 cuando 
expusieron juntos por primera vez. Y es a partir de ese momento, 
entregándose al otro encontraron el yo, su opuesto. Con esa fusión de 
opuestos, personalidades o su condición de masculino- femenino, el uno 
con el otro se compenetran que parecen siameses. Esta unión la 
externan y la recalcan vistiéndose con ropa diseñada para siameses y 
así de cerquita pintan sus cuadros. Marisa y Arturo no solo transforman 
su realidad sino el concepto de dualidad, porque se oponen a ser 
identificados de una sola manera, se niegan a la repetición, es comunicar 
a partir de su concepto siamés, la unión de opuestos, es decir para 
afirmar su identidad tienen que destruir 
para volver a construir, negarse para 
luego afirmarse, trabajar con la 
abstracción y la concreción y situar los 
opuestos en una dialéctica infinita. 
 
No sólo pintan juntos, sino que han 
creado una serie de personajes que les 
permiten ser ellos mismos y muchos 
otros más, es en su obra Concreto-
Abstracto 2004 donde la idea de las 
personalidades múltiples, asimiladas y 
transmutadas, se inserta dentro de una 
visión más amplia que implica 
cuestionar todo hasta llegar a sus propias conclusiones. 
 
Concreto-Abstracto, reflexión de Los 
siameses sobre el arte y la ciencia  
(2006) 




Se fusionan con otros doce artistas y crean treinta piezas para poder 
comprender la dualidad existente entre arte y ciencia. Es decir comparten 
un alter ego (los siameses195 Maritzin y Arturotl) para desdoblarse en 
otros doce alter egos (los doce artistas internacionales de varios países) 
a fin de situar la dualidad artística y científica en un mismo concepto.  
 
"Es una reflexión sobre la otredad, cómo el otro te contempla a ti y tú 
complementas al otro; cómo en los otros te encuentras a ti mismo", 
señala Guerrero.196 
 
Su principal preocupación gira entorno 
a las dualidades, entre lo concreto y lo 
abstracto y viceversa; entre las 
diferencias y coherencias del 
pensamiento y la acción y hacia la 
pregunta de quiénes somos en relación 
con el género humano. Los siameses 
presentan esa relación de lo diverso, la 
dualidad, la alteridad y la identidad. 
 
Siameses Company 197 invita a estos doce artistas a indagar y reflexionar 
sobre su condición dual, la identidad y la otredad en tres niveles.  
 
                                                 
195
 Su transformación en siameses fue producto de un experimento cultural genético 
mediante el que fueron clonados  hace unos veinte años en un laboratorio de inoculación 





 Su empresa creativa de marca registrada 
 
El imperio siamés (2008) 
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Según explica Lara198 “El primero encierra todo el abanico conceptual en 
que hemos trabajado desde hace ya muchos años a partir de este juego 
de alteridades. Otro nivel es el proceso mismo, porque al ser siameses 
trabajamos las piezas en la vida cotidiana, metidos en la misma ropa, al 
unísono. No son cuadros que hayamos hecho yo una zona y Arturo otra, 
sino trabajamos de manera simultánea, es decir, el proceso de trabajo es 
en sí mismo un hecho artístico y el tercer nivel es objetual, sensual de la 
piel transformada, el lienzo alterado. Es la geografía del trazo, del color, 
de la textura”. 
 
Luis Cuevas señaló que esta pareja tiene “una imaginación formidable 
para trabajar en diferentes series, a veces pintan por separado y otras los 
dos juntos, lo que los hace definitivamente almas gemelas”   
 
Como gemela que soy veo en estos artistas la verdadera fusión de 
contrarios, dos personas que un buen día se complementan más que mi 
hermana gemela y yo que nacimos de un mismo óvulo. ¿Qué curioso 
verdad? Es en su libro de Arte “Los inquilinos del tiempo”199 donde se 
refleja la evolución hacia uno sólo, donde lo múltiple se pelea con lo 
doble, la tradición dialoga con la modernidad y la cultura se complementa 
a través de las dicotomías cultura popular - alta cultura, cultura nacional – 
cultura universal. 
 
Marisa Lara y Arturo Guerrero son dos artistas que intentan comunicar su 
continuo enfrentamiento de su yo interno con la otredad, por eso se 
compenetran con pensadores como Nietzsche o Baudrillard, del cual 
                                                 
198
 Artículo de la revista La Jornada 14 noviembre 2008 
199
 Libro que reúne obras de ambos artistas en nueve series de pintura, tres murales y un 
perfomance. Es apoyado por el instituto Nacional de Bellas Artes del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes en colaboración de Noriega Editores. 
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hablamos en otro capítulo, para hacer entender a la sociedad que 
estamos rodeados de presencias y ausencias, donde los Mass-media 
ayudan a entender el mundo dual en que vivimos. 
 
Es en su obra “Corazones de asfalto200” donde la dualidad emerge entre 
lo corporal-orgánico y lo urbano-objetual. El cuerpo femenino y masculino 
se confrontan con los espacios públicos y privados buscando uno el 
camino del otro. Es 
aquí donde Marisa 
como mujer y artista 
refleja una posición 
opuesta a su 
compañero Arturo, 
pero que sin esa 
unión no sería 
posible el 
entendimiento de su 
obra. Lo explica 
muy bien Germaine 
Gómez Haro201 : Es 
decir Marisa entreteje en el interior de un enigmático e impersonal cuerpo 
femenino las coordenadas de una ciudad cuyas arterias conducen a 
distintos puntos sensoriales (…) traza su cartografía íntima a partir de los 
entrecruzamientos y encuentros que han marcado su existencia. Sus 
pinturas son atmósferas evanescentes en las que el espectador se 
interna en un bosque de signos, dispersos con tiento en armoniosas 
                                                 
200




e Flores y cuchillos: Crónica de amor contemporáneo (2009) 
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composiciones de una fina calidad dibujística. También presenta obra 
realizada en soportes alternativos. 
 
Arturo se centra en el cuestionamiento de individualidad del hombre en 
relación con el espacio público y privado. Sus personajes, como surgidos 
de las tiras cómicas, son clones que se repiten en serie, 
deliberadamente, haciendo énfasis en la pérdida de la identidad. 
Prisioneros dentro de su elegante coraza de traje y corbata, sus 
hombrecillos son el símbolo de una sociedad absurda que ha convertido 
al ser humano en un ente vacuo, frío y mecanizado. En contraposición 
con las pinturas casi etéreas de Marisa, Arturo recurre a texturas gruesas 
e incorpora elementos y materiales extrapictóricos (…). 
 
Es en la exposición, “Días de flores y cuchillos”202, donde se refleja su 
fusión como pareja contemporánea, porque se descubren las relaciones 
constructivas-destructivas de la vida en común, los mejores y peores 
momentos emocionales; a través de dibujos, performance… plasman las 
dicotomías de odio-amor pero también comparten los secretos y los 
miedos, la fragilidad y la fortaleza de ser almas gemelas. 
 
Son en definitiva identidades opuestas que se complementan a través de 
una palabra con infinidad de interpretaciones, el Arte. 
 
                                                 
202
 Días de flores y cuchillos, Galería Alianza Francesa, Guatemala 2009 








Jorge Luis Borges nace en Buenos Aires en 1989. Bilingüe por la 
influencia de su abuela inglesa busca en la literatura su forma de vida. Es 
en 1921 en Buenos Aires donde empieza a despuntar como escritor 
exitoso fundando junto a otros importantes escritores la revisa Proa. En 
1923 publica su primer libro de poemas “Fervor de Buenos Aires”, 
siguiéndoles otros como “El otro, el mismo” de 1964 o “Los conjurados” 
de 1985. 
 
Pero como hombre de ficción literaria y de lenguaje perfecto, la belleza 
de sus poesías no le resta importancia a sus originales y duales cuentos 
como “Ficciones” de 1944, “El Aleph” de 1949 o “La muerte o la brújula” 
de 1951. Es tras su  casi ceguera en 1955 que sus obras cobran aún 
más misterio: “El informe Brodie 1970 o “El libro de la arena 1975”. 
 
Como buen filósofo-literato, son conocidos sus ensayos “Inquisiciones” 






Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cuyo, su vida como su obra 
ha estado llena de misterios, de dualismos y por eso cabe destacar 
“Historia universal de la infamia” de 1935 y “El libro de los seres 
imaginarios” de 1968. 
 
Premio Cervantes en 1980, recibe también otros premios y distinciones 
como el Premio Nacional de Literatura o Comendador de las Artes y de 
las Letras en Francia. Su obra es traducida a más de veinticinco idiomas 









Jeam Boudrillard nace en Reims en 1929, filósofo-escritor es uno de los 
teóricos de la posmodernidad, trata el tema de lo doble, la identidad, lo 
falso, el simulacro, la sociedad de consumo con un peculiar y feroz estilo 
crítico. 
 
Es a partir de 1962 cuando empieza a definirse su estilo más político con 
la publicación de críticas literarias en la revista “Les Temps Modernes” 
del filósofo existencialista Jean Paul  Sartre.  
 
Su primera obra es en 1968, siendo profesor de la Universidad de 
Nanterre, “Le système des objets”, la cual había sido concebida en su 
tesis doctoral, la cual marca su línea de escritura y análisis. Otras obras 
que marcan su trayectoria crítica en esa época son “La société de 
consommation” de 1970,” La consommation des signes” de 1976. 
 
En 1976 publica el libro “L’échange symbolique et la mort”, donde una 





Una de sus tesis más conocida es que en el  mundo posmoderno no hay 
realidad, sino simulacro de la realidad, “Simulacres et simulation de 
1981”. 
 
Como pensador también se ocupó de la televisión, de lo tecnológico y del 
terrorismo; “Les stratégies fatales “de 1983, “La transparence du mal “de 
1990, “La guerre du Golfe n’a pas eu lieu”  de 1991, “L’esprit du 
terrorisme” o “Requiem pour les Twin Towers“ de 2002. 
 
En 2005 le otorgan la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes 
coincidiendo con la publicación del artículo “Liberation” en contra del 
“Proyecto de Constitución Europea”. 
 







Francisco Ruiz de Infante, video artista marcado por lo efímero y las 
dicotomías, nace en Vitoria-Gasteiz en 1966. Profesor en ESAD de 
Estrasburgo desde 1999 y Licenciado 1991 en pintura y audiovisuales 
por la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y un master en Bellas Artes en 
París en 1992-93, es capaz de combinar a la perfección su conocimiento 
sobre música con su carrera artística; la cual se desarrolla en París, lugar 
donde reside.  
 
Las referencias a los recuerdos y a la  infancia comienza con sus 
primeras obras, “Lugar común” de 1991, “Las cosas simples” 1993, de la 
que obtuvo varias menciones y premios en distintos Festivales de cine, o 
“Centro de Tránsito para Adolescente” de 1992, donde con “Falsos 
Gemelos” o el “Invernadero” va más allá y proclama un diálogo entre las 
semejanzas y las diferencias, entre lo real y lo ficticio, entre el original y 
la copia. 
 
Ruiz de Infante es capaz de hilar en una misma obra objetos cotidianos, 
fotografías, videos, sonidos, voces, literatura en un proyecto temático 




que duró desde 1993 hasta 1995; la cual le llevó a otro grado de 
madurez artística.  
 
Sus últimas obras,” Doble o Nada “(recorrido-diálogo con Javier Tudela), 
“La habitación de los Himnos”, “Trembling: Installation” de 2002; “Black 
Sky”,”Jeu de Cartes” (diálogo con Christian Sébille)  de 2003; “Texto para 
barrer uno mismo” de 2004; “ 8 cosas” (re-presentaciones, de-
construcciones y visiones indirectas) de 2005 o” Bluesky/B.S.o.D” 
(Trainning attitude) de 2009, han sido expuestas en Art Basel. Galería 
Elba Benítez, Basilea en 2002; La Galería Valencia; Musèe d´Art et 
d´Historie de Langres, Francia en 2003; Instituto Cervantes de 
Casablanca, Marruecos ;Instituto Gran Teatro de Reims, Francia en 
2004; Metrónom, Barcelona o en CEAAC, Estrasburgo y Francia en 
2005. También ha participado en varios cursos de Cine, Video, Teatro, 
Fotograría, Danza, Artes Plásticas en Madrid, Bilbao, Vitoria, Valladolid, 







MP y MP Rosado, artistas gemelos Manuel Pedro y Miguel Pablo 
Rosado Garcés que indagan en la identidad dual a través de esculturas, 
pinturas e instalaciones, nacen en Cádiz en 1971. Estudian la carrera de 
Bellas Artes y empiezan a exponer en la Galería Pepe Cobo. Su obra 
está condicionada por la gemelidad, por ser uno y el otro al mismo 
tiempo. 
 
“La intimidad” de 2002 es un camino hacia la identidad, la alusión a lo 
dual, a lo doble está reflejado en sus primeros años como “I like Street 
Dogs” de 2003, “Limbo” y “El Pelele” de 2004 o “Trabajos verticales” de 
2004 donde es la pérdida de la identidad lo que buscan.  
 
Con los años y tras recibir premios como Premio Pilar Juncosa i 
Sotheby´s. Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca. Mención Especial, 
2002; VII Premios El Público de Canal Sur Radio. Premio de Artes 
Plásticas” en 2006 o IV Premio Iniciarte 2009. Programa de Apoyo a la 
Creación Artística Contemporánea de la Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía, se contempla que han ido evolucionando como artistas. 
Conferencias “Limbo”, conferencia impartida en la Universidad de Castilla 
la Mancha, Cuenca organizado por el Dpto. de Historia del Arte de la 




Facultad de Bellas Artes. 19 de mayo. Barcelona, 2005 han dado a estos 
artistas la oportunidad de establecer una conexión dual con el 
espectador, es decir, es la manera de explicar su manera muy particular 
de entender el hecho artístico desde una mirada gemelar. 
 
Temas como simulación y realidad son tratados en “Ventanas 
iluminadas” de 2005 o “De lo de dentro y de lo de fuera” de 2012, pero es 
en “Imagen” de 2010 donde juegan con dicotomías tales como vida-
muerte, exterior-interior o con la huella. 
 
Estos artistas también se atreven con las ilustraciones del mítico libro “El 
retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, 2008, las cuales han dado a su 
obra plástica un sentido más dual, identificándose, aún más, en el 
fantástico mundo del Otro. 
 
Los MP Rosado han pasado de la teatralidad, de lo literal de sus 
primeras obras a buscar la identidad dual de las figuras “Contengo 
Multitudes” de 2011 o a buscar lo que ya no existe pero está, con el 
premio 2013, Pilar juncosa y Sotheby`s con su obra “Vea usted, aquí 
estaba…” del que presentaban la exposición en la galería Alarcón Criado 







Josep y Pere Santilari pintores realistas y mellizos nacen en Barcelona 
en 1959. Obtienen la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona. Conjuntamente consiguen el Premio Raimon Maragall i Noble, 
Sala Parés, Barcelona en 1981 y realizan carteles conjuntos para las 
fiestas de la Mercé, Barcelona  en 1997 y el cartel oficial per a la 47a Fira 
del llibre d'ocasió antic i modern, Barcelona. En 1998. 
 
Así comienza una nueva etapa dual para estos dos artistas que aunque 
su principal tema sea el bodegón, la figura o el paisaje, la diferenciación 
entre ambos se bifurca, Josep hacia la figura y Pere hacia el paisaje, sólo 
se plasman en sus primeros trabajos, porque en la obra sobre el paisaje 
urbano de Josep “ La ciudad” de 2002 y “Figura sobre fondo gris” de 
2004 de Pere, nos demuestra que el tema no es la prioridad, sino el 
realismo pictórico, la técnica unida con la confrontación y unión de sus 
preferencias temáticas lo importante en su arte. 
 
“Bodegones contemporáneos” de 2007, “Realisme contemporáni” de 
2008 o “Recent Works” de 2010 comparten técnica y estilo y es difícil 





El ejemplo de su evolución artística, técnica y dual se percibe en 







Enrique Naya Igueravide nace en Cádiz 1959 y Juan Carrero Galofré 
en Palma de Mallorca 1955. Artistas de la “Movida Madrileña” se 
conocen en 1974 en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz y finalizan 
sus estudios en 1975 en Madrid. Es con la obra de 1979 “La marina te 
llama” cuando se consolidan como pareja dual “Los Costus”, aunque esa 
dualidad, esa unión de opuestos, en base a su técnica pictórica ya era 
reconocida en su obra “La Vía Láctea” 1978-79.  
 
Realizan la portada-cartel del primer disco de Alaska, “Horror en el 
hipermercado” de 1979. Con la exposición “El Chochonismo ilustrado” de 
1981comienzan su trayectoria como identidad múltiple, y es con su última 
obra la serie “El Valle de los Caídos” de 1982 que se consolidan como 
artistas duales. 
 
1989 es la fecha de la muerte de “Los Costus” como personas y empieza 
en 1992 la leyenda con exposiciones y homenajes  
 
La Diputación de Cádiz lanza la idea, que resulta muy bien acogida y se 




GALERIA SEN, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Comunidad 
de Madrid En 1996 la Exposición de dibujos de Juan Costus: "Viaje a 
Egipto". Galería Benot de Cádiz. Se vendieron numerosos dibujos de la 
serie, que recogió apuntes del viaje a Egipto, firmados por Juan. Se 
organiza en 1997 una importante exposición, financiada por los 
ayuntamientos de Jerez y Puerto de Santa  María, llamada: “COSTUS: 
Pintura y escultura en colecciones Andaluzas; en 2000 la exposición “EL 
VALLE DE LOS CAIDOS” de COSTUS en la Galería SEN de Madrid; en 
2006 la exposición de homenaje a “La Movida”. En Alcalá 31, Madrid, o la 







Pierre Commoy nace en La Roche-sur-Yon 1950 y estudia fotografía en 
Ginebra y Gilles Blanchard nace en Le Havre 1953 y cursa sus estudios 
en la Ècole des Beaux-Arts de Le Havre. Son una pareja de artistas que 
reinventan la iconografía popular desde una perspectiva diferente y dual. 
Unifican en una sola obra la fotografía y la pintura. 
 
En 1974 Gillles se traslada a París para pintar, hacer publicidad y realizar 
ilustraciones para revistas, mientras que Pierre trabaja como fotógrafo 
para revistas de “Rock & Folk”, “Dépechee Mode”, “Interview”, etc. 
 
Es en 1976 tras su encuentro en la inauguración de una boutique de 
Kenzo en París que sus vidas se unen y en 1977 su trabajo artístico se 
unifica en un todo con el éxito de sus imágenes para la revista “Façade”, 
diseñado fundas de discos de artistas amigos, la moda y los anuncios de 
tiro y retratos para revistas. 
 
De 1979 a 1985 trabajan en campañas gráficas para los desfiles de 






En 1980 trabajan en la portada del álbum de Amanda Lear, “Diamantes 
para el desayuno”.  
 
En 1989 comienzan a trabajar para “Marc Almond” durante varios años, 
1993 reciben el Grand Prix de Photographie de Paris, producen obras de 
arte para Absolut Vodka y en 1996 tienen su primera retrospectiva en la 
“Maison Européenne de la Photographie” en Paris. 
 
Son conocidas sus fotografías de la modelo Naomi Campbell, de las 
actrices Tilda Swinton y Catherine Deneuve, los actores Jéréremi Renier 
y Anderson Layke, los diseñadores Jean-Paul Gaultier y Paloma Picasso 
y músicos como Lio, Marie France, Mikado, Marilyn Manson, Madona, 
Nina Hagen, Étienne Daho, Khaled, Las Criaturas, Deee-Lite, Kylie 
Minogue. 
 







Marisa Lara y Arturo Guerrero nacen en Méjico en 1960,1956 
respectivamente. Artistas eclécticos son creadores de la compañía 
registrada “Siameses Company” de la que forman parte otros artistas 
internacionales. Dicen que son un producto de un experimento genético 
vivencial y cultural donde fueron clonaDOS en un laboratorio inoculación 
artística y reconcebiDOS en la extraña condición de siameses Maritzin y 
Arturotl. 
 
En 1984 comienzan su trabajo conjunto con obras como” De la Coliseo al 
Califa” 1987 “Ídolos del pueblo”, año en que comienza su presencia 
internacional con 19º Bienal de Sao Paulo, Brasil, o 1988 en la Bienal  de 
La Habana, Cuba. 
 
Siguiendo con su trayectoria dual, realizan obras como “Virtudes 





En los años 90 siguen su buscando la contradicción, lo opuesto con 
“Material Corrosif” de 1992 o “Geografía existencial” de 1997. 
 
Es 1994-96 que les otorgan el Premio Marco, Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, N.L, México. 
 
La compañía Mercedes Benz, en México, les encarga en 1999 una serie 
pictórica para la presentación de uno de sus modelos. 
 
En 2003 realizan el calendario anual para KODAK en México, la obra 
“Curaduría”, analogía entre la salud física y artística y son distinguidos 
como miembros del Sistema Nacional de Creadores del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México. 
 
Su obra basada en el doble y el espejo continúa con obras como “Nos-
Otros” de 2004 y “Concreto-Abstracto” de 2006. 
 
A lo largo de su carrera artística se han ido grabando todas sus 
instalaciones, performance, entrevistas, etc. y se ha realizado películas 
de poca duración: Bullanguero y guapachosa. Producción: INBA, México, 
D.F. duración 60 minutos, 1987. Bolero: La pintura de Arturo Guerrero y 
Marisa Lara. Producción: Canal 11 T.V., México, duración 60 minutos, 
1989. The Mexican through their eyes. Producción: National Geographic 
Society, Washington, EUA duración 60 minutos, 1990. Dinner is 
served/Producción: The Fabricworkshop, Filadelfia, EUA, duración 30 
minutos, 1992. El visionario/Producción: CONALEP, ecatepec, Edo. De 







Esta investigación me ha permitido trabajar el concepto de lo Doble como 
complementación, unión de opuestos desde un punto de vista muy 
particular, es decir, bajo mi condición privilegiada de ser yo misma una 
gemela. En definitiva, nosotros los gemelos, somos las dos caras de una 
moneda, que en su unión forman el todo. 
 
Por lo tanto lo doble, lo dual, la unión de opuestos se podía presentar en 
cualquier momento, en todo cuanto nos rodea.  
 
Es en la Facultad cuando estos hechos se reflejan en nuestra obra, 
porque aunque pretendiéramos realizar obras distintas-contrarias 
siempre nos las identificaban como una sola. Nos decían que tenían algo 
en común que las aislaba del resto de compañeros, no identificaban a 
cual de las dos pertenecían pero sabían que era una de nostras dos, en 
definitiva, nuestras obras eran de un único sujeto (nosotras). Tardamos 
en darnos cuenta, y es en tercer curso de carrera, cuando vimos que lo 
que funcionaba en nosotras como artistas era la complementación de 
nuestras obras, por lo que es a partir de esos momentos que se ha 
empezado a recopilar toda aquella información que tenía que ver con 
estos conceptos, pero no solo se seleccionaba aquello que era obvio 
para nuestro ojo, sino que se intentaba abarcar lo doble desde varios 
puntos de vista; es decir, se ha ido recopilando información de distintos 
artistas, filósofos, arquitectos, literatos, sociólogos, críticos…, que de 
alguna manera mencionaban el concepto de lo doble. Y de ahí se ha ido 




de idénticos, seleccionado y elegido por mi gemela, y la unión de 
opuestos, seleccionado y elegido por mí. 
 
No fue difícil dividirnos los bloques porque con una mirada ya sabíamos 
que escogeríamos. En mi caso siempre me ha interesado las dicotomías, 
lo paralelo, el Otro, de tal manera que mis obras siempre conducían 
hacia la complementación de contrarios. Unir cosas aparentemente 
inconexas para darles una unión gemelar hasta tal punto que yo misma 
fui una obra de arte y mi hermana el nexo de unión entre obra y artistas. 
 
Aunque la aventura se presentaba interesante ha sido un tanto 
complicada, porque aunque se ha contado con bastante material: 
ensayos, revistas, artículos periodísticos, entrevistas, conjeturas 
filosóficas, etc.; ha resultado en un primer momento difícil su selección y 
clasificación para la buena interpretación del objetivo planteado. 
 
Pero para realizar una investigación de este calibre, he necesitado 
concretar en un punto toda esta información, es decir, ¿qué es lo que 
tenemos más cercano a nosotras? El hecho artístico. En él lo doble se 
mueve como pez en el agua. Por lo tanto he pretendido que los lectores 
de esta tesis doctoral comprendan que el Arte es el lugar perfecto para 
centrar la investigación, porque en ella se genera identidades duales, se 
solapan mundos opuestos, se introducen engaños ópticos, nace y se 
construye un mundo paralelo y como no, es pilar fundamental de nuestro 
espíritu dual. 
 
En este recorrido me he acercado a la identidad dual con el “Principio de 
los Indiscernibles” de Leibniz, el cual defiende que dos cosas individuales 




lo mismo en el caso de los gemelos, nunca llegan a ser idénticos, 
siempre existe una diferencia; es más, afirmo y confirmo infinitas 
diferencias. 
 
La identidad se mueve entre la singularidad de uno mismo y la similitud 
de sus congéneres, es decir, las características específicas de uno y la 
semejanza, el parecido con los otros. Con ello he considerado que la 
adquisición de la identidad necesita de un contexto social. Hay una 
necesidad de vincularnos a algo o a alguien, encontrar a ese Doble, al 
“Otro”, al opuesto para llegar a una identificación total con nuestra 
identidad. 
 
He entrado también en la identidad oculta-aparentada bajo el mando de 
las metáforas visuales, engaños ópticos y en las dicotomías. 
 
Pienso que esta es una forma de establecer esa unión de opuestos en 
nuestra sociedad, ya que esta genera identidades duales en la política, 
en la moral, en el sexo, en la historia y como no en el Arte. Cuando existe 
lo Doble, entra en juego el engaño, lo oculto y las apariencias. 
 
Otra manera de contemplar la identidad es, como lo defiendo en el 
capítulo de Unicidad-multiplicidad del individuo, en el cual creo que 
queda claro que la identidad es un reflejo del “Yo” y por tanto de la 
personalidad, ya que las personas muestran distintas facetas del yo. 
Factores como los sentimientos, los deseos, los valores, provocan que la 
identidad se convierta en  unicidad y multiplicidad. 
 
Comparto el pensamiento y la conclusión que hace Oscar Wilde cuando 




Dorian Gray” de  esta manera: “Yo soy los tres. Dorian es tal como yo 
soy; el noble cínico y mundano soy yo como me ven los demás, y el 
pintor honesto soy yo como me gustaría ser”. 
 
La identidad al igual que el Arte, es en sí un juego de opuestos, es la 
identidad y el hecho artístico único y múltiple a la vez, buscando siempre 
al Otro, a su gemelo. 
 
También forman parte del mundo de la identidad dual, las nuevas 
tecnologías e Internet, las cuales han generado dicotomías nuevas como 
identidad real-virtual, real-simulacro, orgánico-tecnológico, humano-
máquina.  
 
Por lo que una vez más confirmo que la identidad es ambigua y dual 
 
Adentrándome en el mundo de la manipulación genética y digital he 
acudido al ejemplo de la clonación con Juan Ramón Lacadena, el cual en 
palabras textuales dice: “(...) Dos individuos clónicos tienen menor grado 
de identidad entre sí que los gemelos monocigóticos, (...) porque no han 
compartido un ambiente intrauterino común. (...) 
 
Con esto quiero constatar que por supuesto que existe una unión de 
opuestos como principio de esta tesis doctoral, pero sólo los gemelos 
idénticos, como es nuestro caso, pueden experimentar y comprender la 
complementación de idénticos y opuestos al mismo tiempo. 
 
Por otra parte lo dual como unión de contrarios es una manera de 
entender la dualidad artística, por lo que evocar a la gemelidad, a la 




mi entender, adentrarse un paso más para la comprensión de la defensa 
de lo doble-opuesto en la literatura del siglo XIX-XX con ejemplos del 
“Jekyll y Hyde” de Stevenson o “El trueno entre páginas” de Augusto Roa 
Bastos; en el cine de siglo XIX-XX con “The Dark Mirror” de Robert 
Sidmak, “Zeling” de Woody Allen o “Avatar” de James Cameron; y por 
supuesto en el Arte con las obras de Duan Michel y “El Espejo de Alicia”, 
Manu Arregui con “On my Own o Javier Pérez y sus “Reflejos de un 
viaje” 
 
He llegado a comprender que estas tres artes tienen muchas cosas en 
común, múltiples identidades, conexión de opuestos, el mundo onírico, lo 
imaginario, lo falso, las metáforas y por supuesto un emisor y un 
receptor. 
 
Finalmente me he propuesto a analizar a diferentes artistas por el hecho 
de aportar dualidad gemelar en sus obras, una dualidad desde el punto 
de vista de la unión de contrarios. Creo que con el análisis de sujetos no 
gemelos constato la teoría de que la dualidad artística no solamente se 
puede plantear desde una unión de idénticos, sino que estos aportan al 
arte dual una visión opuesta y diferente al analizado en los artistas 
gemelos, cuya creación artística tiene unas características muy concretas 
y únicas, ya que la importancia biológica y genética que trasmiten en sus 
obras es inevitable. Es decir, los no gemelos aportan una visión dual 
distinta desde una complementación de opuestos, buscando lo otro, lo 
diferente para formar un todo. Elegir a filósofos, escritores además de de 
artistas plásticos nos ayudan a comprender que el arte dual no sólo se 
refleja en la obra plástica-visual sino que también existe en el mundo de 





Ha sido una ardua decisión el tener que decidir qué artistas elegir para 
enfocar y defender mi tesis, pero teniendo en cuenta el punto de análisis 
propuesto, el concepto de lo Doble en el proceso creativo desde la 
complementación de opuestos, he seleccionado a escritores como 
Borges o Baudrillard porque en sus obras, ensayos, escritos nos hablan 
de copias, clonación, espejos, del Otro… siendo un ser dual o buscando 
a su otro Yo. Elegir a Borges, creador de ficciones metafísicas, entre los 
escritores universales que han tratado el tema del Otro, es a mi parecer, 
el más claro para defender mi tesis porque él mismo se define, como él 
mismo y el otro. Su vida y su obra juegan paralelamente con las dos 
caras de una moneda, en definitiva vida-obra son una clara unión de 
contrarios. Sin embargo Baudrillard, más filósofo que escritor, trata lo 
Doble de manera muy distinta, menos onírica y más crítica. Une 
contrarios a través de la identidad humana, es decir, une la seducción-
destrucción o lo real-virtual. Aunque fue decisiva su elección el 
planteamiento que hace, en su ensayo sobre las Torres Gemelas, acerca 
de la unión de poder gemelar que representaban; a Ruiz de Infante 
dentro del arte plástico-visual con la obra “Falsos Gemelos”  que me ha 
llamado la atención, quizás porque la palabra gemelos me es muy 
cercana y significativa en esta tesis. Pero también porque cada fotografía 
reclama la presencia de la otra creando un diálogo de semejanzas y 
diferencias, aunque tras indagar en su obra he descubierto un mundo 
lleno de dicotomías y dualismos opuestos, creado a través de la imagen, 
del sonido, del registro y del texto. Es mi condición gemelar la que me ha 
llevado a investigar a dos pares de gemelos, los Rosado y los Santilari. 
Mi sorpresa fue descubrir en los Rosado que además de coincidir en las 
iniciales de nombres y apellidos (VMF-Vanesa y Verónica Miranda 
Fernández; MP Rosado- Manuel Pedro y Manuel Pablo Rosado), 




unicidad creadora, contraria a los Santilari que representan la unión de 
idénticos pero existiendo una complementación tal en sus obras que ni 
siquiera ellos mismos pueden distinguirlas, caso parecido al nuestro al 
contemplarnos en el espejo. Mientras los Santilari intentan plantear su 
mundo dual bajo la representación de dos obras iguales que se 
complementan, unión de idénticos, los Rosado trabajan los dos para una 
obra en común, unión de opuestos. Tras analizar sus obras he 
comprobado que los gemelos son en sí mismos una unión de contrarios y 
que son los únicos sujetos capaces de crear obras donde lo opuesto y lo 
idéntico conviven como pez en el agua, aclarando la hipótesis final de mi 
tesis. El ir en busca de parejas de artistas gays y heterosexuales y 
seleccionar a Pierre et Gilles, Los Costus y a Marisa Lara-Arturo 
Guerrero ha sido por encontrar en ellos esa unión de opuestos tan literal, 
es decir, unión entre vida-obra, estilos y técnicas diferentes para 
acoplarse formado una única obra artística, una obra con espíritu dual. 
Pierre et Gilles son elegidos porque unen en una misma obra dos ramas 
del arte, fotografía y pintura confrontando dos estilos en uno.  Y qué decir 
de Los Costus, seleccionados, por qué no, por su dramático final vivido 
como personas y como artistas, dos almas gemelas que no sobreviven 
uno sin el otro. Marisa y Arturo y su nacimiento siamés dejan bien claro 
mi decisión de analizarlos en mi tesis, pues es una pareja que su 
preocupación gira en torno a la comprensión de la dualidad entre arte y 
ciencia.  
 
Concluyendo y recapitulando, en esta tesis doctoral, después de indagar 
en un mundo lleno de dobles e identidades, pienso que hay que dejar 
claro que es una investigación abierta, donde el sentido de lo doble 
puede ser investigado desde infinidad de posturas, por eso ese 




etc., que nos informan sobre la influencia de la identidad dual en una 
sociedad como la nuestra, donde cada vez más es casi imposible 
distinguir ficción y realidad. Ambas, ficción y realidad, conviven y se 
complementan de tal manera que juntas conforman nuestra propia 
identidad gemelar. 
 
Yo como ser dual que soy, nunca me he parado a pensar, hasta este 
momento, que no hace falta ser semejante a otro para complementarse 
con él, sino todo lo contrario, siempre se ha dicho que los polos opuestos 
se atraen y sin embargo no queremos entenderlo, la naturaleza es muy 
sabia, y nos lo está demostrando día a día. Quitémonos esa venda de 
una vez y veamos todo cuanto nos rodea desde otra perspectiva, bajo la 
identidad de los dobles. 
 
Con esto quiero constatar que es un trabajo que está analizado desde un 
punto de vista muy particular, desde mi condición de gemela. Posición un 
tanto ambigua porque yo defiendo lo doble desde la unión de contrarios, 
mientras que mi gemela defiende su tesis bajo la unión de idénticos. 
 
Las conclusiones a las que he llegado, han podido ser las mismas que 
otros que hayan indagado sobre la identidad dual, pero gracias a los 
distintos artistas analizados puedo afirmar desde una visión crítica y 
personal que únicamente desde una posición gemelar como la nuestra 
se puede entender al mismo tiempo lo opuesto y lo idéntico; es decir sólo 
los artistas gemelos tienen una visión dual desde su nacimiento y  por lo 
tanto en sus obras se pueden reflejar el concepto de unión y 
complementación de opuestos-idénticos al mismo tiempo. Por lo tanto 
nuestras obras como nuestras tesis se complementan hasta tal punto 





Todos tenemos un doble, un  otro “Yo”, pero como hemos comprobado 
en las investigaciones paralelas sólo la condición de compartir el útero 
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